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RESUMEN  
La presente investigación se centró en analizar el mensaje publicitario en referencia a los 
usos de estereotipos de belleza en la Revista Cyzone, en el catálogo de enero 2018. Cuyo 
estudio tomo como referencia a la teoría del análisis estructural de los mensajes 
establecida por el autor Eco Umberto. El enfoque fue cualitativo, de tipo aplicada, nivel 
hermenéutico y diseño, no experimental y transversal. Se trabajó con un catálogo del 
periodo del mes de enero de la revista CyZone que mostraban estereotipos de belleza, 
tomando como selección las páginas donde la mujer tiene protagonismo, mediante un 
muestreo no probabilístico de tipo aleatorio simple.  Para el análisis, se aplicó la técnica 
de observación mediante una ficha, a través de 60 sub-indicadores, con respuestas 
dicotómicas (Si / No). Dicho instrumento cumplió con los criterios de validez, pues fue 
sometido a la fórmula del coeficiente de V de Aiken; llegando a la siguiente conclusión 
sobre la variable expuesta del mensaje publicitario que refiere que la presentación de la 
variable se presenta de manera comercial con ideas concisas que buscan llamar la atención 
del público, por lo que están vinculadas a la persuasión de convencimiento en medio de 
las imágenes impuestas.     
 
Palabras claves: Mensaje publicitario, estereotipos, belleza, catálogo.   
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ABSTRACT 
This research focused on analyzing the advertising message in reference to the uses of 
stereotypes of beauty in the Cyzone magazine, in the catalogue of January 2018. Which 
I take as a reference to the theory of the structural analysis of posts established by the 
author Umberto Eco. The approach was qualitative type applied, hermeneutic and design, 
non-experimental and cross. He worked with a catalogue of the period of the month of 
January Magazine CyZone showing stereotypes of beauty, taking as selection pages 
where the woman has prominence, by means of a simple type random probability 
sampling. For analysis, applied the technique of observation using a tab, through 60 sub-
indicators, dichotomous responses (if / not). This instrument met the criteria of validity, 
because he was subjected to the formula of the coefficient of V of Aiken; coming to the 
following conclusion about the exposed variable of the advertising message that means 
that the presentation of the variable appears a commercial with concise ideas that seek to 
draw the attention of the public, so that they are linked to persuasion conviction in the 
midst of the imposed images. 
Keywords: Advertising message, stereotypes, beauty, catalogue. 
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I. INTRODUCCIÓN  
1.1 Aproximación temática  
Los profesionales en la publicidad han adquirido protagonismo en los medios de 
comunicación debido a la frecuencia de imágenes con usos de estereotipos de 
belleza, es decir, los estereotipos nacieron a partir de la civilización griega, donde 
se enmarcó la belleza idealista con estándares que permitía la aceptación en una 
sociedad, pues los que no contaban con la proporción ideal eran los llamados feos, 
la serie tradicional del occidente fijaron rasgos característicos de imágenes 
idóneas en la sociedad, lo cual, han sido marcadas desde las épocas occidentales 
entre la singularidad de la inducción a la identificación de lo bello que significaba 
la perfección y adoración y lo feo era la degeneración progresiva del ser humano 
no aceptada por la sociedad que conllevaba a la desigualdad entre los miembros 
de la población.  
 
Poco a poco los cánones de belleza a lo largo de la historia han sido impuestos por 
la moda y la costumbre, este término parte de la prehistoria y la preferencia de los 
hombres que singularmente distinguía a la mujer. A partir de los siglos XV – XVI 
en la época del renacimiento el prototipo de modelo ideal era reflejado por las 
pinturas de dicha época, más adelante la mujer se convirtió en una figura estilizada 
que reflejaba la perfección de la belleza femenina, conforme fue avanzando el 
tiempo se marcó un modelo idealista y esto surgió a partir del siglo XX en las 
caricaturas del dibujante Charles Gibson, debido al desarrollo de las preferencias 
humanas llegaron a surgir los estereotipos de belleza que son perpetuados hasta la 
actualidad.    
 
La analogía entre la belleza y la fealdad está relacionada a épocas diferentes no 
solamente con criterios estéticos, si no políticos y sociales, este término pertenece 
a la cultura y la época de aquellos tiempos, pues se remarca que los publicistas y 
las empresas contratantes representan las relaciones de desigualdades y racismo 
de género, debido a que impulsan imágenes de belleza estilística propias a una 
publicidad engañosa, en ello se afirma que en pleno siglo XXI estamos viviendo 
en un mundo parametrado con la utilización de modelos idealista que atacan 
pasivamente a la mujer, tenemos que lidiar con las exclusiones, aquella que 
presenta prejuicios sociales de índole psicosocial, que trae consigo una actitud 
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negativa de expresión en donde se muestran conductas discriminatorias que va en 
contra de los derechos humanos, estamos bajo conceptos arraigados que activan 
el significado de moda y estilo de bellezas mediante los mensajes publicitarios 
que son registrados de manera visual y vista por el emisor frecuente. 
 
El término de los estereotipos de belleza de la mujer está asociado con la 
discriminación racial de géneros, es por eso que se conceptualiza el concepto de 
discriminación pues parte del rechazo social de desigualdad en las personas que 
define el trato diferente bajo las condiciones de oportunidades de surgir, pues 
revela comportamientos abruptos y pocos empáticos entre las sociedades.  Zepeda, 
J. (2005) señala que la discriminación es un perjuicio negativo para los derechos 
humanos.  
 
La discriminación es una conducta, culturalmente fundada, sistemática y socialmente 
extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un 
prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida (p.134).  
 
De esta forma el autor sostiene que la discriminación son prácticas de 
desigualdades y diferencias sociales que están asociados por patrones de 
conductas negativas, expresados desde la discriminación de géneros por razones 
de raza o creencia que son creados por la misma sociedad y este término no 
permite la agrupación de géneros entre el hombre y la mujer, es por eso que surge 
la distinción.  
 
El ideal de la mujer bella está rodeado de secretos, que resulta ser la clave para 
conseguir algo deseado en propósito al símbolo de rentabilidad, quienes 
identifican esta ideología no lo aceptan porque trae consigo la representación 
negativa, en la cual se asocian conceptos raciales en relación a la estética y de 
prototipo de belleza. 
     
Los perjuicios sociales están asociados por la distinción de género entre el hombre 
y la mujer en conjunto de los estereotipos. El uso de los estereotipos de belleza en 
las mujeres está apoyado al modelo tradicional del patriarcado, donde la mujer es 
vista como objeto de deseo. Para erradicar esto Mazzocco, E. (13 de marzo 2018) 
sostiene que el cambio de imagen parte de la evolución natural que permite la 
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personalización de las mujeres reales, dando paso a la personificación sin 
estereotipos. El mencionado artículo propone respetar la imagen de la mujer y 
poner límites a las empresas de publicidades para erradicar con esta problemática.      
 
A través de la Organización de las Naciones Unidas se ha establecido el 
empoderamiento femenino, cuya finalidad es combatir con la discriminación y 
violencia entre géneros, mediante la promulgación de leyes y normativas se han 
logrado avances notables en el ámbito social, planteado en el enfoque de género a 
la igual. Por lo cual, Baudrillard, J. (2009) sostiene lo siguiente: 
 
La obsesión de conservar la línea puede comprenderse según el mismo imperativo 
categórico. Por supuesto y basta con echar una mirada a las demás culturas, la belleza 
y la delgadez no tienen ninguna afinidad natural. La grasa y la obesidad también 
fueron bellas en otras partes y en otros tiempos. Pero esta belleza imperativa, universal 
y democrática, inscrita como el derecho y el deber de todos en el frontispicio de la 
sociedad de consumo, es indisociable de la delgadez (pág. 172).   
 
Por lo tanto, se entiende que los estándares de belleza se vinculan hacia las culturas 
de sociedades y hacia la discriminación de género que está asociado con el 
concepto de moda y belleza. Los estereotipos están enlazados a las decisiones que 
toman las empresas para sus anuncios publicitarios, en la cual se definen aspectos 
en función a sus expectativas clasistas de determinar la categorización de valor de 
un ser humano, cuyo recurso estético es la belleza de los protagonista del mensaje, 
en donde la imagen denota una representación como icono de valor emotivo.  
 
Estudios afirman que en los países de América Latina se concentra el mayor 
porcentaje de estereotipos raciales, racismo y discriminación, atentando 
nuevamente hacia la violencia simbólica de las mujeres. Mientras que en el país 
de República Dominicana y los ciudadanos haitianos existe un grave problema 
social, ya que por sus creencias de prejuicios raciales no le permiten aceptarlos y 
muestran conductas inapropiadas que puede permitir la elaboración de leyes 
jurídicas que castiguen las actitudes y comportamientos discriminatorios que 
presentan los ciudadanos de Republica Dominicana. Por otro lado, en Estados 
Unidos la comunidad de hispanos, desmiente los estereotipos en el país.    
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El Perú no es indiferente a esta problemática. Es así que en el año 2014 el 
Ministerio de Cultura mediante un comunicado de nota de prensa se pronunció 
ante el polémico caso de Saga Falabella, señaló que la empresa tomó la mejor 
decisión al retirar el catálogo de Guía de Regalos de Navidad, en donde se 
mostraba la publicidad llena de estereotipos infantiles acentuando la desigualdad 
social y cultural, teniendo la participación de un grupo de niñas rubias que 
sostenían muñecas similares a ellas, siendo el principal atractivo para los anuncios 
comerciales e inculcando de manera  inconsciente los estereotipos raciales como 
ejemplo a seguir, es por eso que el  Ministerio de Cultura finalizó el comunicado 
de prensa indicando a todas las empresas eviten los mensajes publicitarios con 
prejuicios raciales y que respeten el derecho de la igualdad para no fomentar la 
discriminación.  
 
Desde sus años de nacimiento la publicidad ha empleado el mismo concepto de 
modelo idealista en sus piezas visuales, en donde se establece el vínculo con los 
clientes en la toma de decisión de compra, los medios alternativos son 
equivalentes a la difusión de información y a la planificación de sus estrategias de 
marketing, establece en sí el posicionamiento en la mente de los consumidores, 
los publicistas anteriormente utilizaban prototipos de imagen publicitaria, en cual 
nos remontamos hacia los años de 1872 en España, mencionando a los pioneros 
de la publicidad Rafael Roldós, quien fundo la primera agencia en Barcelona y a 
David Olgilvy que es el llamado padre de la publicidad donde se propició la 
industria publicitaria formándose así el concepto de imagen de marca, creando el 
profesionalismo en técnicas creativas, en donde la información de un medio 
colectivo ha llegado a ser parte de la memoria social, dentro de las publicidades 
del entorno comercial, que ha posado en la visión de los consumidores para lidiar 
con temas coyunturales y sobre todo con casos polémicos. 
 
Dentro de este enfoque se ha estimado la presente investigación para analizar el 
mensaje publicitario en referencia a los usos de estereotipos de belleza en la revista 
CyZone, en el catálogo de enero 2018, motivo por el cual se busca identificar y 
comprender porque los publicistas emiten mensajes publicitarios que enmarca la 
presentación de los estereotipos femeninos, en la cual se configura una proyección 
hacia la imagen de la mujer.  
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De acuerdo a los aspectos mencionados se a echo una síntesis por el lado mercantil 
de la publicidad, en donde se señala que en los últimos años se ha incrementado 
el sector comercial publicitario de productos de belleza, donde figuran diferentes 
compañías como lo son L´ bel; Ésika; CyZone que son marcas asociadas a la 
corporación Belcorp que disputan diferentes enfoques de acuerdo al público 
objetivo que está orientado cada catálogo, es preciso mencionar también a las 
marcas de competencias Avon; Yanbal; Natura y Angels, todas estas marcas están 
asociados a la venta de productos cosméticos, L´ bel es una línea de cosmético 
para adultos, cuenta con prestigio y calidad en sus productos; Ésika es una línea 
de productos que maneja un segmento para familia, Cyzone es una línea de 
cosmético para jovencitas y se enfoca en la imagen y en el cuidado personal de 
las mujeres, en la cual emiten fotografía de persuasión en el público; Yanbal 
ofrece mejores oportunidades de desarrollo económico, profesional y personal 
pero sus imágenes no predominan en el catálogo, Natura crea el vínculo de valor 
para la sociedad generan resultados integrados a nivel económico, social y 
ambiental; y por ultimo Avon y Angels se enfocan en las necesidades básicas de 
producto de cosmética.   
 
De acuerdo a esta descripción de enfoque de público se opta por elegir a la marca 
CyZone, ya que tiene como público objetivo mujeres jóvenes de 17 a 22 años de 
clase social A, B y C, es un grupo sin preocupaciones, que representa diversión, 
originalidad y energía, y el equipo de trabajadores está orientado a mujeres de 
edades promedios, es decir modelos jóvenes y bellas; y esta elección se dio a partir 
del análisis, cabe señalar que este revista se comercializa por una guía de catálogo 
a través de la venta directa, función ejercida por consultoras que se encargan de 
vender los productos, cuyo objetivo principal es cuidar la apariencia física de las 
mujeres.  
 
Esta marca juvenil se caracteriza por prestar atención a las redes sociales y por 
estar a la vanguardia de la tecnología, a través de ella promociona la utilidad de 
sus productos y brinda tips de consejos de cómo usarlo, basándose en las 
tendencias de moda y belleza. Paradójicamente, Cyzone, crea imágenes ideales a 
seguir, sobre todo en el segmento de mujeres jóvenes que mantienen parámetros 
de delgadez en el catálogo y representa la fuente de análisis para la investigación.  
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A su vez Cyzone propone la búsqueda de prototipo de belleza de la mujer en cada 
país de América Latina, ya que es una marca denominativa que proyecta una 
actitud fresca y optimista ante la vida pues propone la tendencia en moda y 
maquillaje para recrear el look femenino en accesorios, fragancia y ropa lo que ha 
hecho que la marca adquiera popularidad en el mercado adolescente y juvenil y 
cree tendencias paramentadas a una sola idea. 
 
De acuerdo a ello, los elementos visuales de CyZone entran en el análisis que se 
ha propuesto en el estudio presente de la investigación, ya que los contenidos 
fotográficos compenetran con el público y tiene además una serie de mensajes 
publicitarios que sirven para realizar el análisis.  
  
En la presente investigación se presentan los siguientes antecedentes:  
 
Según, Magdaleno, J. (2014) en su tesis de licenciatura titulada “La imagen de la 
mujer en el mensaje publicitario. Revistas: Vogue y GQ, 2010-2013”, presentada 
en la Universidad de Valladolid, España, tuvo como objetivo comprender el 
concepto de estereotipo de género para poder comprobar si se dan en publicidad 
y, de darse, cuáles son los más comunes para poder entender el significado tanto 
de publicidad como del mensaje publicitario para poder valorar su importancia 
comunicativa y comprender su proceso. La metodología de enfoque cuantitativo 
pretende establecer el análisis de contenido para obtener las características 
objetivas de cada uno de los anuncios analizados y, posteriormente, el análisis 
semiótico de esos rasgos generales obtenidos con el método, partiendo de todos 
los mensajes publicitarios que han sido publicados en revistas, se hace un estudio 
del contenido del mensaje, cuyos resultados obtenidos del estudio de investigación 
detallan que la publicidad está destinada y orientada a un público femenino critico 
que muestra una imagen mucho más dura con la mujer que la publicidad destinada 
a los hombres, en la publicidad femenina predominan los primeros planos de 
enfoque de ángulo, que hacen insistencia en una piel perfecta como objetivo 
importante a conseguir de parte del público, en la cual sus imágenes presentadas 
están orientadas a mujeres extremadamente delgadas como muestra de que eso es 
lo que debe primar entre las sociedades como modelo de ejemplo. 
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Por otro lado, Nápoli, C. (2007) en su tesis de licenciatura titulada “La imagen 
estereotipada de la mujer en la Comunicación visual y el Diseño”, presentada en 
la Universidad de Buenos Aires, Argentina, tuvo como objetivo analizar y 
corroborar la influencia de los medios de comunicación en la sociedad, e iniciar 
un cambio de accionar entre la población, a favor del bienestar de la comunidad y 
de recuperar valores esenciales, como respecto a la vida. La metodología de 
estudio consistió en el desarrollo de la hipótesis, que se empleó con el método 
deductivo, pues se partió de lo general, hasta llegar a lo particular, tras el análisis 
de cada hipótesis también con el método inductivo, se llegara a una conclusión 
final. Los resultados obtenidos tras la interpretación del objetivo de investigación 
detallan que la publicidad es el espejo de la sociedad en la que vivimos y el reflejo 
de la cultura que se ha adquirido, por eso, para acabar con la discriminación sexista 
de la mujer, es importante cambiar la forma de pensar de la sociedad.  
  
Por último, Muñoz, C & Samson, E. (2015) en su tesis de licenciatura titulada 
“Estereotipo de belleza femenina en publicidad y afectación en jóvenes del 
Ecuador: Aplicación de la ley Orgánica de Comunicación en el ámbito 
publicitario”, presentada en la Universidad de Quito , Ecuador , tuvo como 
objetivo difundir y crear contenidos que demuestren  su forma de ser en el sentido 
de visión, cultura, tradiciones, todo esto para buscar una mayor relación 
intercultural que vaya acorde con la gran diversidad de individuos que conforman 
el país. La metodología empleada en el estudio consistió en un reportaje radial, 
sobre la implementación de la nueva ley Orgánica de comunicación en el ámbito 
publicitario, además de hacer énfasis en los estereotipos de belleza femenina 
presentes en la sociedad ecuatoriana, con el fin de que se creen nuevos contenidos 
en el sentido de visión, cultura y tradiciones. Los resultados obtenidos 
demostraron que los estereotipos de belleza de las mujeres ya están permanentes 
en el país, debido a los comerciales y a la moda que ha sido impuesta en años 
anteriores.   
1.2 Marco Teórico  
 
1.2.1 Teoría del análisis estructural de los mensajes 
El campo de la comunicación no verbal ha abarcado diferentes rubros en 
las ciencias de la comunicación, a través del enfoque de signos visuales  en 
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el desarrollo de la recepción de  los mensajes, es por eso que esta 
investigación cita a la teoría del análisis estructural de los mensajes, 
planteada por Eco, H. (1968), quien afirma que una comunicación se 
establece en base a ciertos códigos que están dados de manera estructural, 
de manera visual y verbal y que participan de la transmisión como la 
descodificación de una emisión masificada (p.311). 
    
Eco indica que un mensaje se registra por el emisor de la siguiente forma:  
• Registro visual: es la imagen explícita y denotada a carta cabal por 
el receptor del mensaje, en donde se obtienen características de las 
escenas y diversos elementos que contienen a ella.  
• Registro verbal o mensaje escritos: Son todas las palabras que están 
reflejadas en el anuncio. Tiene la función de llevar el ritmo de la 
imagen y confirmar la idea del anuncio dentro de un contexto 
específico. 
• Relaciones entre los dos registros: Se habla que el registro verbal 
confirma las acciones visuales en un mensaje masivo, ya que, de 
acuerdo a los sentidos humanos, se genera una percepción entre 
ambos. 
La teoría del análisis estructural del mensaje está configurada en la 
formación simbólica de signos en referencia a la codificación del mensaje 
publicitario a través del uso de imágenes, se observa que el público 
objetivo de CyZone, esta parametrado con la belleza de la mujer entonces 
intentan reforzar su posicionamiento de marca en relación a moldes 
estéticos de estereotipos de belleza a través de modelos delgadas. El 
receptor decodifica el mensaje de la comunicación publicitaria, que refiere 
a sus iconos gráficos visuales de CyZone, cuya representación codificada 
encierra a las modelos aspiracionales del momento que pone en contexto 
la situación idealista y percibe el mensaje de la imagen mostrada en 
publicidad fotográfica, que uniendo estos dos factores el público tiene una 
connotación del catálogo.           
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1.2.2         Mensaje Publicitario  
El mensaje publicitario, es una técnica abierta a la significación, es decir, 
a la conversión de los objetos en signos; y que, si bien el gran signo del 
mensaje publicitario es el producto anunciado, otros elementos se articulan 
de forma sígnica para conferir significado al producto. (Gonzales, 1996, p. 
234). Todo esto es sustentado en base a la configuración semántica guiados 
por las expresiones de los signos lingüísticos, el contenido del mensaje 
publicitario está representado por géneros literarios que presenta el medio 
de comunicación, cuya finalidad del anunciante es que el contenido del 
mensaje sea visto con atracción de modo que sienta lo que el medio quiere 
transmitir.  
Por otra parte, la Real Academia Española define al mensaje publicitario 
como:  
[…]  Toda Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial 
para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios en 
conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la 
noticia de las cosas o de los hechos.  
Los medios de comunicación representan una forma ideológica para la 
convivencia con los usuarios, en donde se descubre su relación con el 
mensaje publicitario, al momento de difundir una información, cuya 
expresión de idea creativa en la investigación se enfoca por el lado visual 
del lado estético que se da a conocer mediante las imágenes de manera 
explícita de acuerdo al análisis del mensaje.     
Se entiende por el mensaje publicitario que se desarrolla por la creatividad 
del publicista. Así que se puede decir que todo en publicidad es 
argumentación, donde los publicistas transmiten exactamente lo que 
quieren comunicar a la sociedad utilizando el verbo realizativo de 
persuadir (Mansor & Alonso, 2014, p. 219). En este sentido son ellos los 
que guían los mensajes publicitarios para el público, cuya labor es difundir 
ideas concisas mediante sus imágenes publicitarias, por lo cual 
mencionamos a Del Campo, 2006, (p. 234) 
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[…] El mensaje publicitario es la valoración y el significado que 
encarga al estereotipo publicitario, son insertados a través de la 
compleja codificación del mensaje publicitario. […] Los mensajes 
son redundantes entre sí y la mayoría suele presentar una visión 
estándar del mundo, tal como la proporciona el estereotipo. 
A continuación, las explicaciones de las pautas que engloba la 
caracterización del mensaje publicitario en un medio de comunicación, en 
la cual se considera la división de varios aspectos del enfoque semántico 
que dará sentido a la investigación al momento de elaborar el mensaje 
publicitario que tiene como soporte las imágenes visuales.   
1.2.2.1 Codificación cromática   
 
El cromatismo constituye al campo de estudio del color, en la que se 
establece la percepción sensorial del ser humano que contribuye a la teoría 
de colores en la elaboración. Cabe mencionar a Villafañe & Mínguez 
(2000) que hace mención a lo siguiente: 
  
[…] El color es una experiencia sensorial, debido a la combinación de 
fenómenos físicos que tienen al emitirse un haz de energía luminosa que, 
tras incidir sobre la superficie de un objeto, es absorbida en mayor o menor 
medida, reflejándose al exterior, siendo captada la onda lumínica por los 
conos de la retina humana, para ser interpretada por la corteza cerebral 
como un cromatismo (p.128). 
  
La comunicación es transmitida mediante la codificación de los códigos 
lingüísticos y no lingüísticos entre el canal del mensaje del emisor y el 
receptor, en tanto se configuran la construcción del mensaje mediante 
significados no verbales , cuyo enfoque está vinculado a la  información 
decodificada por el emisor, donde se establece el proceso de la  
codificación entre las herramientas visuales de  la clasificación subjetiva 
que está basado en la percepción del estudio los colores que se 
implementan en un escenario y la clasificación por luminosidad que 
establece el marco de claridad en la propiedad de los colores de utilización 
de las piezas gráficas. 
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La codificación cromática se define como el contraste de matizado en la 
tonalidad de los colores al momento de elegir un escenario fotográfico que 
ayude a codificar los mensajes que se quiere dar a conocer. Por lo cual, 
Txapartegi, E. (2008) hace mención al siguiente concepto, los colores son 
aquello que procede constantemente de los objetos: "El color es una 
emanación de las figuras, proporcionado a la vista y, por tanto, 
perceptible" (p.79). Se entiende que es la formulación de un mensaje 
explicito, en la que se enlaza con los colores llamativos que es presentado 
como fondo detrás del enfoque de la modelo, en si los colores son fijados 
de acuerdo a la presentación de estación con tonalidades de colores oscuros 
y pasteles, asimismo es la producción del seguimiento correcto que debe 
de tener un anuncio publicitario. 
    
La codificación cromática en el mensaje publicitario comprende desde el 
eslogan que establece la marca, la imagen que es señala como la 
representación que da a conocer los estereotipos de belleza en el catálogo 
de Cyzone, el copy que es el mensaje publicitario y la marca del anuncio 
desarrollado, en el que configura la parte esencial de la comunicación 
visual. 
 
1.2.2.1.1    Clasificación subjetiva  
La clasificación subjetiva es sometida a evaluaciones mediante el encuadre 
de representación porque es la selección asertiva de tonalidades que 
clasifica el significado del anuncio, de manera que recopila las ideas 
idealistas para llamar la atención al público, manteniendo los colores 
llamativos y oscuros que cumplan con las funciones de persuasión de 
caracterización.  
La clasificación subjetiva se expresa, no sólo con las representaciones de 
los grupos sociales enmarcados por la tonalidad de los colores que ponen 
de por medio los estereotipos, sino a través de toda una sintagmática. Es 
decir, el significado de contrastación de colores es literal a la persuasión 
de los receptores según la significación que demuestra al momento de 
canalizar el mensaje.  
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En consecuencia, a “[…] la necesidad de procesar primero el significado 
[…] para acceder en una fase posterior al significado pretendido” (Fepal, 
1994, p. 244). Es decir, cada anuncio hace mención a la interpretación del 
mensaje mediante códigos visuales.  
Los anunciantes utilizan diversas tonalidades de colores en sus piezas 
graficas que dan significado a la influencia de persuadir al receptor, por 
consiguiente; el color azul se encarga de promocionar el producto de 
belleza en la revista CyZone reflejada con una imagen sin imperfecciones, 
el color rojo se asocia a la promoción de los productos con mujeres 
sumamente bellas, el negro simboliza el poder de expresiones de mirada 
seductiva aplicadas en la revista.    
 
1.2.2.1.2    Clasificación por luminosidad  
La luminosidad parte de la técnica fotográfica, en la cual se extiende a la 
forma en cómo se dará el anuncio de acuerdo al modelo de pieza visual 
que este designado en el escenario, la clasificación por luminosidad, está 
compuesta por la luz solar o la luz focalizada de contrastes suaves o 
apagados en función a la pieza visual. 
Según el teórico Delgado, J. (2013), argumenta lo siguiente en referencia 
al uso de luminosidad, es una construcción perceptiva donde las piezas 
fundamentales son: atención, memoria, percepción, comprensión, retórica 
y persuasión, lectura y área de condensación semántica (p, 17).    En el 
campo social esta fuente no solo puede ser sacada de archivo sino que 
también puede complementar la  información con los testimonios de las 
personas que han sido marginadas por parte de los estereotipos de belleza.   
Se entiende como pieza gráfica a los elementos visuales de una publicidad, 
como menciona Delgado, J. (2013) en lo siguiente:    
Analizar la muestra de investigación de las piezas desde 1993 hasta 
2012, podemos percibir que la gran mayoría de las piezas gráficas 
tienen un reparto de espacios asimétrico. Aunque según los datos 
obtenidos podemos percibir que a medida que avanzan los años las 
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piezas visuales con estructura simétrica dejan paso a las estructuras 
asimétricas. (p.19) 
Este tipo de elemento comunicativo servirá para obtener datos válidos en 
base al contenido de las piezas visuales que son mostradas en un medio de 
comunicación por medio de publicidades y registros visuales que se 
enmarcan para el emisor.  
Por ello, se sobreentiende que la clasificación por luminosidad está 
vinculado al soporte visual de las imágenes colocadas en un medio, estas 
imágenes de belleza estética ayudan a explicar el tema de los estereotipos 
o, ya que se toma como referencia una revista o catálogo que  sirve como 
dato útil para argumentar el posicionamiento de análisis de esta 
investigación.   
1.2.2.2 Codificación fotográfica  
Los códigos de codificación no lingüística no necesitan de un lenguaje 
escrito para sobreentender el contenido visual que se da a conocer 
mediante revistas o catálogos de belleza, se entiende que cada imagen 
transmite el significado de comunicación para establecer la conexión 
necesaria debe estar configurado la codificación de la imagen fotográfica 
para que el receptor interprete el mensaje al soporte que contiene algún 
dato útil para satisfacer una información comunicativa del anunciante. 
Se entiende por codificación fotográfica a la existente de la semejanza en 
función   de características comunes en aspectos físicos que parte de los 
signos de categoría visual, en la cual la imagen representa al icono. Este 
tipo de fuente servirá para obtener datos valederos en base a la codificación 
fotográfica, Eco, H (1968) indica lo siguiente sobre la codificación 
fotográfica:  
 […] es el sistema que hace corresponder a un sistema de piezas gráficos de 
unidades perceptivas y culturales codificadas o bien unidades pertinentes de 
un sistema semántico que depende de una codificación precedente de la 
experiencia perceptiva. (p.141).  
 
La codificación fotográfica es la representación de las señales de 
composición en las piezas gráficas del tema fotográfico en relación a 
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unidades, la valoración de esta es la manera como debe de enfocarse en 
todo contexto, es decir en un anuncio se sigue implementando los 
estereotipos raciales como una realidad, en el cual se debe de contribuir en 
formación de conciencia social sobre la problemática.   
 
1.2.2.2.1 Planos  
Los planos son referencias de las piezas gráficas visuales que se da a 
conocer por medio de un equipo técnico, mediante banner, paneles o 
anuncios publicitarios que es emitido por un medio de comunicación.  
Dubois, P. (1985) refiere:    
 
[...] es meritorio, pues clarifica y supera la concepción primitiva de la foto 
como mimesis, esto es, la concepción de la fotografía perteneciente, al igual 
que la pintura o el dibujo, a la clasificación de icono, puesto que ha existido 
sobre todo en fotografía la idea de semejanza. (p, 60).   
La percepción de los planos se caracteriza por enfocar los planos 
corporales de las modelos, es decir; el plano general , en conjunto o el 
plano entero tiene la misma función de enfoque que va desde la cabeza a 
los pies de la modelo; el plano americano encuadra desde la cabeza hasta 
antes de las rodillas; el plano medio encuadra desde la cabeza hasta la 
cintura; el primer plano de la toma va desde la cabeza hasta los hombros; 
el gran plano general se enfoca en todo el escenario ; el plano de detalle 
enfoca la parte específica del objetivo del anunciante; el primerísimo 
primer plano detalla la parte del rostro;     
 
Las diversas formas de explicación que aborda el estudioso de la fotografía 
en referencia a los planos, se enfoca en el nacimiento teórico, que refiere 
a tres tiempos, los cuales son, la problemática, la significación y los signos 
donde encontramos la concepción simbólica del reflejo idealista en los 
publicistas.     
1.2.2.2.2 Ángulos  
El ángulo, hace mención a los encuadres y planos fotográficos, en donde 
se posiciona la imagen perfecta. Las técnicas en fotografía se basan en la 
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combinación de ángulos al momento de tomar una foto, es decir la 
angulación normal es la escena fotográfica al criterio del realizador; la 
angulación alto o picado regula los elementos de la escena que no cuenta 
con las herramientas visuales para generar atractivo en sus tomas 
fotográficas, la angulación bajo o contrapicado construye el enfoque visual 
de grandeza en la escena fotográfica. 
 
En relación al Angulo fotográfico, Dubois P. (1985) menciona lo 
siguiente:  
Es la posición más natural al momento de hacer una fotografía y la más 
común. Siendo un poco más explícitos, se puede decir que la línea entre el 
sujeto y la cámara, es paralela al suelo. Sirve para mostrar o describir algo 
de manera natural u objetiva y transmite una sensación de estabilidad y 
tranquilidad. (p. 8).  
  
La fotografía digital en función a los ángulos, se decide de acuerdo a la 
temática, en la cual coincida con la visión panorámica establecida del 
ángulo predeterminado de acuerdo al fotógrafo, los ángulos más utilizados  
en fotografía es el ángulo picado y contrapicado, en si se utiliza como 
recurso de sensación de profundidad.   
 
1.2.2.3 Codificación cultural  
La codificación cultural simboliza la razón social de la condición física de 
estereotipos, el rol de permanencia está el marco de las edades para ser 
usado como ponencia en los mensajes creativos como parte del proceso de 
codificación de signos o también llamado los códigos de textos no 
verbales, por lo cual la variable del mensaje publicitario busca persuadir e 
influir en el comportamiento de cada individuo mediante sus anuncios de 
belleza; en la que hace mención al mensaje creativo porque resulta tener 
la facultad de decidir la condición física de la modelo, el color de piel, ojos 
y cabellos es el requisito principal para atraer miradas a una imagen 
idealista de prototipo de belleza femenina y así las personas se puedan 
conectar mediante el signo de atracción de belleza e imitación, inclusive; 
la edad, el uso de maquillaje y por ende la vestimenta son señales de 
modelo de estereotipo.   
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Frente a esto se puede acotar la explicación acertada de, Vergara, M. 
(2014):   
 
El concepto moda y, en consonancia con este, la noción de belleza física se 
constituyeron en los puntos de referencia que se conectaron con las 
unidades de análisis planteadas previamente (representaciones, roles 
sociales, tipo de vestimenta, mujer, relaciones con la sociedad y las 
personas), al permitir revalidar el peso de las representaciones estéticas 
tradicionales, así como los valores democráticos y en algunos países de 
Europa cimentados en una "lógica de producción-consumo de 
comunicación de masas”. La pretensión de reconstruir una historia centrada 
en las representaciones que llenaron de sentido y significado la 
configuración del sujeto "mujer" (p.26).   
 
La cultura influye en la codificación y decodificación del emisor y el 
receptor, en si la comunicación, identifica el contexto de valores, técnicas 
y la forma de consumo que está planteada de acuerdo a las necesidades de 
las industrias comercial de niveles socioeconómicos medios y bajas.   
 
1.2.2.3.1 Condición física  
Los estereotipos se sitúan en las creencias idealistas de modelos de géneros 
entre el hombre y la mujer, que se manifiesta atraves de la condición física 
del estado corporal y físico de las personas que mantienen su cuerpo 
ejercitado, esto se ve representado en seleccionados grupos sociales, en 
relación a las mujeres que mantienen una actividad física activa para que 
puedan cumplir con los estereotipos de género, que enmarca las 
desigualdades de género, de este modo se aprecia que la manipulación de 
la  información sigue siendo efectiva en las épocas actuales. Así lo 
menciona Biskup y Pfister en el siguiente texto:   
 
Es preciso señalar que los  estereotipos […] constituye  a un espacio 
actualmente más compartido, cobra consistencia la diferente orientación 
que parece preferir las mujeres en su relación con la actividad física, 
enfocada principalmente a la orientación estética (p.3).El estudio de los 
estereotipos clasifica al hombre y la mujer como modelos idealistas con  la 
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continuidad de creencias que implementa la comunicación donde se 
asocian conductas negativas por parte de los que decepcionen los mensaje 
comunicacionales donde se conoce la capacidad de influenciar mediante 
las imágenes vinculadas al lenguaje no verbal.     
 
La comunicación no verbal define propiedades de la publicidad, es decir 
ayuda a reforzar la importancia del lenguaje visual, por esta razón no 
encontramos con un estudio de modelo que marca la condición física para 
ser protagonista de un contenido visual, en base a ello tienen que rellenar 
sus mensajes comunicativos con mujeres súper delgadas dirigida al deseo.  
 
1.2.2.3.2 Color de piel  
La clasificación por los colores de piel del ser humano va conectada hacia 
el silencio del racismo y de los estereotipos de belleza que plasman la no 
identificación social y cultura por la autoclasificación del color de piel, en 
donde se denota el sexismo femenino, cuyo comportamiento está 
vinculado a la discriminación de género y desigualdad, es por eso que la 
estética de una portada de revista o anuncio publicitario no tiene como 
imagen principal a una persona de tés morena porque alteraría la imagen 
promocional de enfoque estereotipado de modelos idealistas de géneros, si 
se analiza las oportunidades laborales de una persona de tés oscura,  es la 
más minina por su tonalidad de piel , es por eso que la estética de una 
portada de revista o anuncio publicitario no tiene como imagen principal a 
una persona de tés morena porque alteraría la imagen promocional de 
enfoque estereotipado de modelos idealistas de géneros.     
 
Maldonado, J (2016) argumenta lo siguiente en referencia a la teoría del 
color de piel:     
 
[…] persiste en señalar, diferenciar, segregar y menospreciar a las personas 
a partir de su color de piel, sus rasgos físicos, su forma de vestir y su cultura. 
Las expresiones de racismo son múltiples, en las últimas décadas se han 
mostrado nuevas manifestaciones de discriminación racial.  
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El término de sexismo engloba la clasificación de las personas, cuya 
integridad física se condiciona al observar cómo se presenta el uso de 
estereotipo de belleza que es acompaña de los prejuicios raciales de belleza 
que refieren a la tonalidad de piel, en la cual se visualiza la desigual de 
género que pone como protagonistas a las mujeres.  
 
1.2.2.3.3 Color de ojos  
La comunicación entre el emisor y el receptor es transmitida mediante el 
mensaje publicitario, según la filosofía del lenguaje visual, el color de los 
ojos se relaciona en la percepción del desarrollo de los mensajes que pone 
en medio el lenguaje visual en donde se complementa la utilización de las 
imágenes y las piezas graficas llamativas con diferentes tonalidades de los 
colores de ojos.  
La perfección de modelo idealista esta estereotipado para poder transmitir 
expresiones concretas y despertar el interés público con elementos 
esenciales de la cromática.  
Warner, S. (1949) menciona lo siguiente:   
El color sirve para atraer la atención e ilustrar el producto. Cuando pocos 
anuncios utilizan el color, estos están en contrastes con su entorno y 
alcanzan altos valores de atención. A la hora de competir por la atención 
de los lectores, el color de un anuncio dice, detente y mira (p.57- 62).  
La técnica de permanencia del mensaje publicitario se encuentra expresado 
a través de las imágenes, que para los emisores esta estrategia ayuda a 
generar confianza ante el público y sin pensar persuaden a los receptores, 
debido a los parámetros de belleza que crea la publicidad, en la cual sigue 
vendiendo la belleza y funciona como estrategia de marketing, es por eso 
que la empresa sabe cómo llegar a sus clientes.    
1.2.2.3.4 Color de cabello  
La belleza natural ya no es reconocida en nuestra sociedad, los estereotipos 
han hecho un manejo múltiple para cambiar los contrastes de la imagen, la 
combinación de belleza superficial es enfocado por el tipo de color de 
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cabello que tenga la modelo, en la que se señala que la naturalidad del 
color de cabello es combinada por la tinturación, anteriormente se entendía 
por color de cabello a la tonalidad natural.  
 
El contexto visual señala la representación de enfoque de identidad que 
define la veracidad de un mensaje publicitario, en la cual no está 
contrastado porque involucra a los estereotipos de belleza que muchos 
anunciantes los toma como referencia. Es por eso que el experto de belleza 
Amador, L (2005), manifiesta lo siguiente:  
 
Los estilos en cortes y tintes de cabello se ponen tan de moda como las 
prendas. “[…] Lo que está de moda en color es lo que a cada persona le 
queda bien; no es seguir la tendencia de un color sólo porque ése es el que 
se usa" (p.4). 
 
Los estándares de belleza están caracterizados por la desigual de géneros 
que se ha considerado como paso a la construcción de los perjuicios 
sociales. Así, surge la perfección de belleza femenina asociado a la 
delgadez, a las curvas bien pronunciadas, al color de cabello, y a la piel 
lozana sin marcas.  
  
1.2.2.3.5 Tipificación de edad   
  
El ideal de belleza en nuestra sociedad repite la codicia y el deseo en base 
de la apariencia física puesto que se encarga de decodificar la información 
en relación  a los estándares de belleza que un medio de comunicación 
emite, la imagen guía a la inseguridad y falta de autoestima de las mujeres 
en la que conduce a trastornos de salud, de esa forma la tipificación de 
edad  entra a tallar como protagonista de la clasificación de edad para 
periodos determinados y público objetivo, la mujer es estereotipada en los 
roles tradicionales que están vinculados al hogar, al lado cosmético , a 
productos alimentarios y medicamentos farmacéuticos.      
 
El perfil de presentación en la tipificación de las edades señala a las mujer 
jóvenes entre las edades promedios que empieza a partir del modelaje 
infantil y mujeres adultas, pero las que resaltan en la belleza cosméticas 
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son las mujeres jóvenes que mantienen los prototipos idealista.  
 
Los mensajes publicitarios son criticados por la sociedad, sin embargo 
cuando un medio de comunicación lanza cualquier anuncio comercial en 
un minuto genera ventas, esto se da porque los medios masivos influyen 
en los comportamientos de los menores de edad hasta de las personas 
adultas, inconscientemente existe una retroalimentación. Una publicación 
de google menciona lo siguiente: 
   
Las negociaciones se encuentra en una fase temprana y el acuerdo no es 
inminente […] mantiene negociaciones sobre una posible compra, un 
servicio de vídeo por Internet en tiempo real en rápida expansión.  
 
Los estereotipos de belleza se han enfocado en persuadir a toda una 
sociedad con moldes idealistas para generar fuente de negociación en sus 
productos de línea, es decir, las personas dependen de una imagen reflejada 
en publicidad.  
 
2.2.2.3.6    Uso de maquillaje  
 
El uso de maquillaje es más probable que sea visto por los padres como 
una oportunidad para crear lazos afectivos con sus hijos. […] "Muchas de 
las marcas que la madre utiliza, en realidad son las que también usan las 
jóvenes" (Correa, S. 2005, p. 17). Esto quiere decir que existe una 
curiosidad natural del uso de maquillaje a tempana edad que es incitada 
inconscientemente por los mismos padres de familia y se ha establecido 
como uso de retoque femenino que acondiciona la belleza de la mujer para 
mostrar un rostro sin imperfecciones.  
 
Por otra parte, según Correa, S. (2005) “[…] la preparación de cursos de 
maquillaje se constituye como otra área de negocios a la que se añade la 
venta de los cosméticos” (p. 8). En otras palabras, el uso de maquillaje 
constituye a la parte excesiva de aplicación de cosméticos utilizado por las 
mujeres para definir la belleza estética, el uso de maquillaje sirve para 
arreglar los rasgos faciales o corporales de las personas.  
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Los expertos en maquillaje […] aseguran que el rostro de la mujer es un 
lienzo donde plasmar belleza. Y como cualquier pintor, también ellos 
utilizan los mejores pinceles para combinar esa gama de colores. (Amador, 
L, 2005, p. 9). Es decir, el uso de maquillaje facilita la utilización de los 
colores y contrastes para mejorar la imagen personal.     
 
1.2.2.3.6 Vestimenta  
 
La moda y la belleza se han posicionado en el mercado como un estilo de 
vida, para los jóvenes los que están fuera de moda no están en su entorno 
social de amigos, es por eso que el diseño de vestimenta nace a partir de 
las necesidades sociales.  
 
Baquero, M., Lloveras, J., Baena, M. & Cantista, I. (2011), argumentan 
sobre la definición de la vestimenta publicitaria: 
 
El mercado, tanto de la confección como de los accesorios y de los campos 
afines, está configurado dentro del sistema de la moda para multiplicar los 
productos de forma exponencial a partir de la especialización de los 
eslabones de la cadena productiva constituida por los subsectores de las 
fibras, el textil, la confección y la distribución (p,3).  
 
La vestimenta enfoca parámetros de estilo de moda y de permanencia, en 
la cual las personas crean grupos sociales con estilos de tendencias 
marcadas y los que consideran que no están a su alcance son marginados 
por la misma sociedad, está claro que la vestimenta funciona como soporte 
de autenticidad. 
 
Las técnicas de influencia en los estereotipos son muy fuertes, y puede 
considerarse como un instrumento peligroso, ya que crea necesidades que 
no corresponden con la sociedad y que en la mayoría de los casos no podrá 
imitar su régimen de estilo de vida respecto a su manera de vestir. 
 
1.2.2.4 Codificación social  
Numerosos estudios realizados al efecto, han demostrado que la creciente 
preocupación por el aspecto físico entre las mujeres está unida a las 
creencias sobre los beneficios sociales de tener un “cuerpo perfecto”, 
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provoca nuevas necesidades dirigidas a la consecución de ideales estéticos 
socialmente establecidos que responden más a criterios mercantilistas que 
de salud y bienestar. (Kane & Snyder, 1989, p.8). La causa de este hecho 
se debe a los parámetros de atracción que están vinculados a  un medio 
comunicacional si eres bella y tienes las medidas perfectas esta apta para 
un anuncio pero si tienes sobrepeso no puedes entrar a la lista de selección, 
en este sentido se puede afirmar que la sociedad mal entiende la 
información proporcionada.   
 
Los medios masivos han llegado a un estado de homogeneidad que crea 
estereotipos en cualquier mención, hacen referencia a las modelos de 
convivencia, valores y actitudes, que no se corresponden con la realidad. 
En consecuencia, transmiten la relación de los estereotipos de belleza que 
incita a la sexualidad y la moda en el comportamiento de cambio social.  
 
Los estereotipos están relacionados con la aceptabilidad social que reunían 
diferentes actividades, su tipificación de género, el rango de la edad, su 
tipificación de los rasgos característicos en la participación de las mujeres 
(Kane & Snyder, 1989, p.10). Continuamente, la exaltación de la esbeltez 
en modelos de imagen, se equipará con el éxito y la belleza, y el mensaje 
presenta el poder de atracción que puede llevar a la imitación en 
sociedades.  
 
1.2.2.4.1 Representación  
La representación fotográfica identifica al mundo real para generar los 
signos de rentabilidad, en consecuencia, de ello se produce el 
mantenimiento de individualidad al seguimiento de la representación de 
las imágenes que bordea los estereotipos de belleza, pues se encuentra 
erigido como medio de seguimiento e igualdad en la imitación.    
 
La belleza es objeto de estudio, la investigación ha tenido participación en 
diferentes disciplinas, en la cual muestran que la belleza es una categoría 
privilegiada, es por eso que el modelo idealista se ha convertido como un 
elemento de consumo.  
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Por lo cual, se considera a la representación de la imagen con el siguiente 
autor Tarzibachi, E. (2010):  
 
 [...] la imagen provoca el placer del espectador: ahorrándole el esfuerzo 
psíquico necesario para la represión por un lado, permitiéndole soñar con 
un mundo donde todo es posible. Propone entonces considerar la retórica 
de la imagen publicitaria como una retórica de la búsqueda del placer. 
 
La publicidad y los medios de comercialización hacen funcionar  tan bien 
el protocolo de presunción respecto al rol de ejecución que forma que el 
televidente se convierta en uno más de los seres consumistas de la 
sociedad, haciéndolos comportar tal y como ven el anuncio y su manera 
de actuar cambia. Se toma en cuenta la construcción de la imagen expresa 
lo bello que se dirige a las características físicas de las personas que es 
conformado por un pequeño grupo social, cuyo fin es idealizar la belleza.      
 
1.2.2.4.2 Tipos de gesto  
La expresión gestual en el análisis del contenido del mensaje publicitario, 
comienza desde la participación de los elementos gráficos con valores 
distintos a los acostumbrados, los valores gestuales forma parte del 
mensaje connotativo, ya que la modelo encarna seguridad y valentía,  es 
por eso, que los genios en la publicidad, refuerzan y se apoyan en las 
postura corporal y gesto facial, se hace mención a los tipos de gestos que 
forma parte de la señalización de movimiento corporal, principalmente 
está ligado a la comunicación no verbal que recepciona los mensajes sin 
palabras, la importancia de la comunicación radica en la expresión que 
transmite el emisor, los gestos y señas son reconocidos como parte de la 
percepción visual que establece la conexión con los receptores de la 
información.  
 
Berros, J. (2010) refiere a los tipos de gestos, lo siguiente:  
  
Los tipos de gesto plantea la cuestión de las relaciones entre la publicidad 
y sus soportes, como la cuestión del control de la publicidad. El nacimiento 
de la publicidad al comienzo del siglo XX se produjo porque los anuncios, 
entraron en al sistema económico-publicitario. (p.4). 
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La comunicación no verbal sostiene el control de los tipos de gestos, a esto 
se suma que todo publicista ponga en marcha el dinamismo al cambio de 
presentación de escena, cuyo fin sea que el público entienda las razones 
por las cuales un anuncio no se debe de presentar con estereotipos de 
belleza.  
 
1.2.2.4.3 Tipos de mirada  
La representación de la imagen forma parte del icono fotográfico, en la 
cual, el lenguaje no verbal identifica la mirada y el movimiento de los ojos 
que expresan significados negativos o positivos que identifica el lenguaje 
no verbal, enmarcado para una construcción mental. En este sentido 
Riggio menciona que, la mirada puede abrir o cerrar muchas puertas.   
La relación establecida permite visualizar el idealismo de belleza, ya que 
el primer contacto con los consumidores es el contacto visual que permite 
acercarse al cliente atraves del objeto de mirada. Según explica Rodríguez, 
considera estos rasgos al abordar la clasificación de las señas que 
componen la Lengua de Signos Española (LSE), que distingue tres grandes 
grupos: signos motivados, signos intermedios y signos arbitrarios, que 
subdivide en dos signos icónicos quinésicas y signos deícticos que se 
refiere a aquellas señas que reproducen el movimiento (p.11). Es decir el 
mensaje está basado en signos que determinan la belleza estética y 
cosmética, a través de los rasgos físicos y complementarios de belleza.          
1.2.2.4.4 Asignación de objeto 
Los medios no tradicionales se han convertido en los elementos 
fundamentales de la comunicación para los espectadores, han llevado así 
mensajes subliminales para cambiar la forma de pensar del publico han 
cambiado también su forma de vestir, de comer o su forma de actuar.  
 
En la actualidad los medios de información constituyen una herramienta 
persuasiva que permiten una comunicación continua con distintos sucesos 
sociales, de esta manera la asignación de detalles involucra la manera de 
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vestir de una persona tiene que ver con su descripción física, con sus 
hábitos, gusto y preferencia, la postura publicitaria demuestra seguridad 
ante todo porque va acompañado de moda, estilo y belleza.  
 
Según Zambrini, L (2010) señala lo siguiente:  
  
El uso de accesorios, recrea una estética femenina asociada al adorno y a 
lo decorativo como rasgo identitario que a primera vista se diferenciaba de 
lo masculino. (p.10). 
 
Existen estudiosos que han investigado la utilización de los accesorios 
cosméticos en la publicidad, lo cual representa un detalle para llamar la 
atención de las personas que visualizan el enfoque.  
 
1.2.2.4.5 Asignación de roles  
La representación de los usos de estereotipos de belleza en los roles de 
familia está ligado bajo conceptos tradicionales en la colaboración de los 
quehaceres de la casa, representados por anuncios, el entorno familiar es 
más fácil de persuadir porque la utilización de estrategias es sumamente 
distinta. Morales & Pardo en la siguiente cita aborda sobre la definición de 
la publicidad.  
 
[…]Participa en la construcción de la identidad; porque crea mensajes de 
normas y valores culturales que se usan para definir los roles de hombres y 
mujeres en la sociedad; además proporciona estilos de vida y auto 
representaciones que utilizan para definir sus roles en la sociedad. (p, 9).  
 
Mediante la cita prevista, los actores señalaron que los mensajes 
publicitarios forman parte de la interacción con el público, en la que 
confirma que el mensaje comunicacional, en el entorno familiar, es una 
tarea fácil de manejar porque las madres de familia creen en la presunción 
del mensaje publicitario así este mal planteado.  
 
 
2.2.2.4.6   Entorno  
La construcción de parámetros fijados en los espacios públicos y privados, 
establece la permanencia de los estereotipos de belleza en cualquier 
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entorno, ya sea, por medio de un panel publicitario, catalogo, afiche o un 
anuncio comercial, pues es así que fácilmente los espectadores se 
identifican con ellos, de este modo, los protagonistas del anuncio 
representan formas de vida ideales y soñadas, como ejemplo de imitación, 
es por eso que se relaciona por medio de espacios públicos y privados.   
En el entorno de los medios de comunicación para emitir comunicados se 
tiene que invertir miles de soles, por lo cual requiere todo un enfoque 
organizado para captar a los clientes, no basta solo con la comunicación 
de los medios tradicionales porque se debe establecer el público que va ser 
segmentado en el mercado de modelos. Es por eso que el autor Espínola, 
Santamaría & García, señalan lo siguiente:     
Durante el último medio siglo el sector publicitario ha permitido el 
desarrollo y multiplicación de los medios […] Se añadió la pérdida del 
equilibrio económico entre los ingresos por ventas de ejemplares y por 
espacios publicitarios (p.71).  
La publicidad industrializada presenta líneas lucrativas de comercio para 
establecer la generación de compra entre los futuros consumidores, esto se 
da en los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales que han 
formado parte de esta industria alimentaria de publicidad.   
1.3. Formulación del problema 
1.3.1     Problema general 
¿Cómo se presenta el mensaje publicitario en referencia a los usos de 
estereotipos de belleza en la Revista CyZone, en el catálogo de enero 2018? 
1.3.2     Problemas específicos 
¿Cómo se presenta la codificación cromática en referencia a los usos 
de estereotipos de belleza en la Revista CyZone, en el catálogo de 
enero 2018? 
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¿Cómo se presenta la codificación fotográfica en referencia a los 
usos de estereotipos de belleza en la Revista CyZone, en el catálogo 
de enero 2018? 
¿Cómo se presenta la codificación cultural en referencia a los usos 
de estereotipos de belleza en la Revista CyZone, en el catálogo de 
enero 2018? 
¿Cómo se presenta la codificación social en referencia a los usos de 
estereotipos de belleza en la Revista CyZone, en el catálogo de enero 
2018? 
1.4. Justificación del estudio  
Es común ver en los medios de comunicación publicidades con estereotipos que 
mantiene la construcción de la belleza idealista, cuya representación se dirige a los 
recursos cosméticos de belleza, los publicistas crearon estas técnicas para sobrevivir 
en el mercado, utilizando estrategias de posicionamiento en los medios visuales, 
con estándares poco aceptados que nubla la mente del consumidor al momento de 
realizar una acción de compra.  
El mercado de bienes de consumo ha puesto en escena a las mujeres, como parte de 
la representación de signos que trae consigo una carga social de críticas que 
perpetúan en la sociedad, los cuales son reforzados por ciertas conductas sociales 
negativas.  
La representación del mensaje publicitario en los estereotipos de belleza está 
construida para simbolizar la figura perfecta de las mujeres y los rasgos faciales 
idealista para cualquier medio de comunicación que quiere dar a conocer lo 
artificial, no son representados como un grave problema si no que va en contra de 
la vulneración del derecho a la igualdad.  
La importancia de este trabajo se centra en darle un nuevo enfoque social con 
perspectivas de mejorar los canales de comunicación, referente al mensaje 
publicitario, con un análisis de aportación de críticas parciales para ponerle alto a 
los estereotipos raciales.        
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En este marco, es visible darse cuenta del problema de mensaje publicitario en 
señalización de los estereotipos de belleza con representación de signos simbólicos. 
Por lo cual, los medios de comunicación tapan el meollo de los mensaje 
publicitarios con la utilización de estereotipos de ahí nace el interés de investigar el 
análisis del mensaje publicitario en referencia a los usos de estereotipos de belleza 
en el catálogo de enero 2018.    
El propósito de esta investigación se basa en el análisis de información de la unidad. 
De acuerdo al presente estudio, CyZone trabaja en América Latina a través de 
clientas directas. En la actualidad la empresa tendría una red de más de 1 millón de 
consultoras y consejeras independientes. Por lo tanto, la revista CyZone es una 
empresa de producto de belleza que está posicionada y que tiene influencia de 
compra en la población del mercadeo. 
Con el término de este estudio se pretende abrir debates enmarcados a la 
señalización de mensajes publicitarios. Lo cual , este proyecto permitirá tener una 
visión panorámica y teórica de conocimientos, para seguir analizando este tema en 
conjunto , lidiados a los mensajes visuales en donde permanece los estereotipos 
raciales que exacerban cada vez más los perjuicios sociales. 
 
1.4.1 Teórica 
La base teórica del estudio va identificar y analizar el instrumento que utiliza la 
línea de catálogo CyZone. Por lo tanto, esta investigación contribuye al estudio de 
la imagen y del mensaje publicitario con relación a los aspectos físicos de las 
mujeres. La finalidad del trabajo es buscar la liberación femenina para eliminar el 
signo de rentabilidad del enfoque de comunicación en catálogos, revistas y medios  
La publicidad se ha fortalecido en la visión de consumo como símbolo de 
consumismo en la construcción de parámetros de belleza y estética en aspectos 
emocionales y en el comportamiento de actitud del ser humano. La problemática 
trasciende gracias a la misma sociedad, por aceptar imagen de molde estilístico con 
editacion de otra manera no se puede comprender porque los publicistas han 
seguido lanzando la misma idea.  
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Las razones de la investigación se expondrán mediante el análisis crítico de estudio, 
que tiene como enfoque el mensaje publicitario. La comunicación sirve para dar 
sentido a la imagen, al texto y a la combinación de colores, mostrando a simple 
vista los elementos visuales de la realidad. Esta investigación contribuye a lo teórico 
y al análisis del comportamiento social de la población en origen a la reproducción 
de los estereotipos raciales, en el campo de las comunicaciones del mercadeo 
comercial. 
1.4.2. Práctica   
El marketing y la  publicidad son medios de difusión del mensaje  comunicacional  
que por décadas nos han vendido modelos de perfección en base a piezas gráficas 
visuales , haciéndonos  creer en sus mensajes subliminales, en que si usábamos o 
vestíamos como la modelo de la revista íbamos a vernos como ellas, hemos vividos 
engañados durante mucho tiempo, los publicista saben cuándo es necesario cambiar 
de imagen , cuando ya las personas se aburrieron de lo cotidiano, ellos utilizan su 
estrategia de marketing que cumple roles de función para generar rentabilidad en 
cada producto, es por eso que la investigación de estudio continúa siendo motivo 
de preocupación que pone en medio a otros proyectos de análisis, vivimos en una 
sociedad continua y recolectora de información, que enmarcan la señalización 
idealista de los estereotipos de belleza, que es una imagen aceptada por todo un 
grupo y la publicidad contribuye a estas ideas viejas que permanecen en medio de 
nuestra cultura.  
Los publicistas para alcanzar el éxito social, han tenido que analizar el entorno del 
mercadeo, la competitividad y han salido con la creación de modelos aspiracionales 
que muchos optan por imitarla, la cual se crea para posicionar la marca en la mente 
de los consumidores con propuestas visuales bien cuidadas que limita con la 
perfección de belleza femenina. 
Para analizar este proyecto de investigación se estudiará las piezas gráficas que 
utiliza la línea de productos CyZone, en el cual se constatara si se emerge los 
estereotipos de belleza o siguen con la ironía de utilizar las figuras idealistas que 
tienen como costumbre, esta investigación pretende formar parte de la ayuda 
académica de estudiantes, quitar situaciones comunes con estereotipos y plasmar 
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mensajes publicitarios sin construcciones idealista que formen parte de las 
realidades.    
1.4.3. Relevancia 
Actualmente los medios no convencionales han utilizado a la publicidad para 
incrementar sus ventas de consumo, muestran publicidades banales que están 
sujetos a la moda del mercadeo en conjunto de los estereotipos de belleza 
vinculados a los mensajes comunicacionales de persuasión.  
Este tipo de publicidades resulta ser más llamativa para el público porque agrega 
valores estéticos de desigualdades que se inclina al racismo visual, sin desempeñar 
ninguna otra función, lo cual resulta solo un adorno publicitario que comercializa 
productos estéticos de belleza mediante los procesos comunicativos.  
Por ello, este estudio es relevante debido a que está asociado con el tema de interés, 
tanto como cualidades que se diferencian de otros temas en particular.   
Asimismo, la investigación es pertinente y apropiada, ya que está relacionado al 
campo profesional de la ciencias en relación al estudio que va a contribuir a un 
nuevo conocimiento de análisis de grado público de interés social ,por esta razón la 
investigación ayudará a enriquecer el estudios, lo cual establecerá una idea 
paradigmática de modelo correcto con el fin de mejorar ideas cerradas y plantear 
nuevos aportes de ayuda para poder finalizar el análisis crítico del estudio de la 
realidad problemática.    
Tocar temas alusivos a la publicidad en mención de los estereotipos de belleza en 
las mujeres propone replantear las propuestas visuales, en el que toma posición un 
cuerpo perfecto a base de retoque digitales para poder alcanzar la perfección. Esto 
se debe a que los publicistas han señalado la exaltación de la belleza femenina, 
haciendo publicidades sin defectos ni imperfecciones, lo que da a conocer la 
búsqueda de la belleza en el mundo global entre los anunciantes, en el que 
gobiernan los modelos tradicionales con intelectuales pocos profesionales.    
Para objetar la investigación prevista, se tiene conocimientos aptos que fijan 
resultados veraces en la contribución de los resultados, directamente con la 
inteligencia individual y colectiva del investigador. Por ello se buscará reflexionar 
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sobre el lenguaje visual de estereotipos por medio de los publicistas digitales para 
esclarecer ideas de mensaje publicitario en margen a los estereotipos de belleza en 
las mujeres para que se pueda   plasmar piezas gráficas sin modelos tradicionales 
Este trabajo pretende demostrar cómo se presentan los mensajes publicitarios y por 
qué implementan estereotipos de belleza en la revista CyZone, para esto se 
utilizarán fichas de observación.   
1.4.4. Contribución  
Este estudio contribuye al ámbito social, académico y al de los publicistas. En 
inicio, en lo social los medios de comunicación fomentan el diálogo en el 
fortalecimiento de la propia cultura, lo que se quiere lograr es la transparencia al 
ciudadano lector, es por eso que se toma en cuenta en esta investigación porque 
contribuye a la meditación del leyente, sobre todo sabrán cómo los medios de 
comunicación presentan los mensajes publicitarios mostrando estereotipos de 
belleza en las mujeres en medio visual, que muestran una postura negativa para la 
sociedad. 
En el plano académico, aporta conocimientos idóneos para los estudiantes, 
mostrando una síntesis de realidad de los publicistas, en la cual tendrán información 
referente a la presentación de los mensajes publicitarios sobre los estereotipos de 
belleza de la mujer en la revista CyZone, en consecuencia los mensaje visuales 
crean vínculos emocionales entre el público, muchas veces motivados por 
incrementar el número de ventas, dejando de lado la objetividad en su ética 
profesional.  
Asimismo, servirá de muestra para que futuras investigaciones se puedan centrar en 
la comprobación, objeción y actualización del medio de la publicidad, a través de 
la inclusión de nuevos objetivos de análisis de los medios publicistas para que se 
pueda comprobar su validez de estudio presentados en la realidad de contexto de 
otros proyectos. Además de promover el interés general de los estudiantes, 
sirviendo como antecedente de investigación, proporcionándoles nuevos datos 
acerca del tema. 
Por último, contribuye al paradigma de evaluación y autorregulación del análisis 
del mensaje publicitario en medio de la afectación de la violencia simbólica en 
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contra de la mujer, se quiere combatir y desterrar los estereotipos de belleza en el 
género femenino que perdura en el tiempo, cuya finalidad sea difundir la igualdad, 
identidad y ética profesional. Asimismo se espera concientizar a los medios de 
difusión, ya que en la sociedad juegan un papel importante para erradicar esta 
problemática y puedan darle un tratamiento al mensaje publicitario en el uso de los 
estereotipos para poder lograr un país sin exclusiones.           
1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivo general 
Analizar el mensaje publicitario en referencia a los usos de estereotipos de 
belleza en la Revista CyZone, en el catálogo de enero 2018. 
1.5.2 Objetivos específicos 
Analizar la codificación cromática en referencia a los usos de estereotipos de 
belleza en la Revista CyZone, en el catálogo de enero 2018. 
Analizar la codificación fotográfica en referencia a los usos de estereotipos de 
belleza en la Revista CyZone, en el catálogo de enero 2018. 
Analizar la codificación cultural en referencia a los usos de estereotipos de 
belleza en la Revista CyZone, en el catálogo de enero 2018. 
Analizar la codificación social en referencia a los usos de estereotipos de 
belleza en la Revista CyZone, en el catálogo de enero 2018.  
II. MÉTODO  
2.1 Diseño de investigación  
2.1.1 Enfoque 
El enfoque de este estudio es cualitativo ya que: “[…] utiliza una 
aproximación empírica, de análisis metodológicamente controlado de 
textos al interior de sus contextos de comunicación, siguiendo reglas 
analíticas de contenido y modelos, sin cuantificación de por medio” 
(Cáceres, 2003, p.4). Este método especifica e interpreta los hechos de 
estudio, a través de la percepción de la muestra. Según Strauss, A. & 
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Corbin, J. (2002) los componentes de la investigación cualitativa se 
presentan:   
[…] Primero, están los datos, que pueden provenir de fuentes diferentes, 
como entrevistas, observaciones y documentos. Segundo, están los 
procedimientos, que los investigadores pueden usar para interpretar y 
organizar datos. Entre estos: conceptualizar y reducir los datos, elaborar 
categorías en términos de sus propiedades y dimensiones (2002, p. 13). 
2.1.2 Tipo de estudio 
El tipo de esta investigación es aplicada, cuyo objetivo es fortalecer el 
propósito de estudio para dar solución al planteamiento del problema 
identificado. Según Lozada refiere lo siguiente “La investigación aplicada 
busca la generación de conocimiento con aplicación directa a los problemas 
de la sociedad o el sector productivo. (p, 34).  
La investigación aplicada parte del conocimiento directo, es la concepción 
de las ideas en base a la elaboración del estudio pues identifica problemas 
para poder dar soluciones.     
2.1.3 Nivel de investigación   
Es una investigación hermenéutica, debido a que:  
[…] es la disciplina de la interpretación de textos. Comenzó siendo una técnica 
o arte de exégesis, y ha llegado a ser, con Heidegger, un existenciario o modo 
de existir del ser humano. En todo caso, sigue siendo la actividad interpretativa, 
que lleva a la comprensión del sentido del texto. (Beuchot, 2014, p. 3). 
“[…] la hermenéutica describe y estudia fenómenos significativos de 
manera cuidadosa y detallada, como sea posible de supuestos teóricos 
previos, basada en la comprensión práctica” (Packer, 2010, p. 3). Este 
concepto afirma el modo de la interpretación de una ficha de observación 
aplicada en el análisis del mensaje publicitario en referencia a los usos de 
estereotipo de belleza, en el catálogo de enero 2018.  
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 2.1.4 Diseño  
El diseño de la investigación es no experimental y transversal porque los 
datos son obtenidos en un solo tiempo. Martínez, R (2006) señala lo 
siguiente:  
 […] es la particularidad y la complejidad de un caso singular, para llegar a 
comprender su actividad es circunstancias concretas. Asimismo es también un 
método de investigación de gran relevancia para el desarrollo de las ciencias 
humanas y sociales que implica un proceso de indagación caracterizado por el 
examen sistemático y en profundidad de casos de entidades sociales o 
entidades educativas únicas (p. 53).  
Se entiende que la definición del diseño no experimental es todo 
método de investigación de análisis de las unidades de un caso en 
particular, basado en el conocimiento de aprendizaje de una 
situación.   
2.2 MÉTODOS DE MUESTREO  
2.2.1 Escenario de estudio  
El escenario de estudio de la investigación fue en la ciudad de Lima, debido a 
la residencia del autor y la recolección de información bibliográfica se encontró 
en bibliotecas de la mencionada ciudad, así como los expertos en temas 
relacionados a la publicidad. 
Por otro lado, los usos de estereotipo de belleza están enfocados en la unidad 
de análisis de este trabajo, para lo cual se puede enunciar que el resultado de 
su análisis, es la codificación cultural en el que se engloba los aspectos de 
elección de belleza estereotipada, por lo cual no ejerce función de información. 
El desarrollo publicitario, se ha convertido en un artículo de consumo en 
publicidades populares de alta acogida para los espectadores, con el objetivo 
de persuadir y llamar la atención al público, ha encarado un escenario con 
diferencias sociales con manifestaciones de racismo, clasismo, desigualdades 
sociales, discriminación de género y pocas oportunidades para la población, 
cuya finalidad se centra en el consumo compulsivo y la retroalimentación para 
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generar ganancias y desavenencias entre las sociedades de preferencia de 
consumo.           
2.2.2 Caracterización de sujetos 
El sujeto de análisis para este estudio es la revista CyZone, catálogo de 
cosméticos y utilidades para las mujeres en el Perú, creado por Eduardo 
Belmont Anderson, cuya editorial es la Comunidad Somos Belcorp.  
El catálogo de CyZone tuvo su primer inicio comercial hace 45 años a finales 
de los 60, la familia Belmont construyo su negocio con el nombre Yanbal 
dedicados a productos cosméticos con marcas internacionales.  
El empresario Eduardo Belmont en 1967 ingreso a la empresa como gerente de 
ventas, 1970 ascendió a la dirección del negocio y 1985 creo la marca EBEL 
para hacer negocios de operaciones en Colombia, ya en 1988 la familia 
Belmont tomo la decisión de independizarse como empresa familiar,  llegando 
a desarrollar  el portafolio de sus marcas principales, las cuales son Ésika, 
L´Bel y CyZone, marcas comerciales pertenecientes a la cooperación de 
Belmont.  
La revista fue modelo de venta directa de productos de belleza en Perú 
relacionado al cuidado de la piel y el cuerpo, esta empresa está comprometida 
con los patrones de belleza de la mujer bajo sus portafolios de marca porque 
para el grupo Belcorp la mujer se debe a la belleza ideal.   
La marca CyZone nace en el 2003, estuvo dirigida a la propuesta de belleza de 
vitalidad y color, que fue constituido por la fundación Belcorp para impulsar el 
desarrollo de la mujer, esta se convirtió en la primera empresa de venta directa 
para la fidelización de los clientes.    
La compañía se ha posicionado internacionalmente y viene funcionando en 16 
países de Latino América, cuyo abastecimiento está dado por los países de 
Francia, Colombia y el Perú.  
Por otro lado, los productos se distribuyen a través de las consejeras de belleza, 
que le permite a la compañía vender, directamente al consumidor que suma la 
cifra de 1 millón de trabajadoras. 
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2.2.3 Plan de análisis o trayectoria metodológica 
La investigación se inició a partir de la observación de los diferentes catálogos 
de producto de belleza en actividad a sus publicidades en los medios de 
comunicación. Se identificó el sujeto de estudio que fue el catálogo de CyZone, 
el cual servirá para el análisis. Se revisaron fuentes bibliográficas y trabajo de 
investigación, lo cual permitió tener la información necesaria para el estudio. 
Los antecedentes bibliográficos disponibles al alcance del autor fueron los 
libros, tesis y artículos impresos y digitales que permitió el avance de este 
estudio para que sea confiable y veraz.  En este sentido se obtuvo la 
información para elaborar el instrumento de la ficha de observación, que consto 
en el análisis de las sub-unidades temáticas que son la codificación cromática, 
la codificación fotográfica, la codificación cultural y la codificación social, en 
dichas fichas se precisaron descripciones específicas sobre la relación entre los 
elementos característicos del catálogo de CyZone que refiere al mensaje 
publicitario.   
Para llegar a un análisis final existen una secuencia de fases que se tiene que 
desarrollar y tener en cuenta, en una primera fase se identificaron los 
contenidos del catálogo de CyZone, en el cual se analizara el tomo del mes de 
Enero del presente año, utilizando para ello 15 fichas de observación, por 
consiguiente; en la segunda fase, se utilizaron las fichas de observación de 
acuerdo al muestro no probabilístico a elección del autor, cuya finalidad será 
registrar los datos de la unidad de análisis en el periodo seleccionado, de este 
modo; en una tercera fase, culminando el proceso de análisis los datos 
procederán a ser interpretados de manera significativa con las bases teóricas 
utilizadas por la investigación, finalmente en la cuarta fase se procederá a 
observar, analizar e interpretar cada elemento difundido por el mensaje 
publicitario, asimismo se procederá con el desarrollo de las conclusiones y 
recomendaciones del estudio de investigación y permanecerá como guía de 
sugerencia para que futuros estudiantes lo puedan tomar en cuenta para trabajos 
similares.    
El estudio se mantuvo en proceso de investigación constante, en conjunto de 
las actividades que ayudaron al proceso sustancial como modelo de desarrollo 
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investigaciones, cabe resaltar que al ser una investigación interpretativa no hay 
necesidad de medir ningún dato numérico.   
 2.3 Rigor científico  
Una de las preguntas usuales que todo investigador se hace es cómo garantizar el 
rigor científico de su investigación. Por lo cual, se pone en interrogación  cómo 
otros investigadores juzgarán el rigor de la investigación propuesta, refiriendo que 
es un estudio cualitativo de nivel hermenéutica,  las cuales deben ser 
comprendidas, respetadas y vigentes durante todo el proceso científico.  
Erazo, J. (2011), sostiene que el rigor científico está ligado no al uso de un método 
versus otro, sino a la falta de errores, "impecabilidad" o perfección con que son 
aplicados los mismos. El significado que esta "impecabilidad" tiene en la 
aplicación de los métodos, en el marco de investigación cualitativa, es lo que aquí 
interesa destacar. Cabe señalar que este método se utiliza para medir la 
confiabilidad y perfección del trabajo de investigación para reafirmar con ímpetu 
el estudio y así futuras generaciones lo puedan tomar de ejemplo.   
Asimismo, Hernández, R. (2010) sostienen que el rigor científico en los trabajos 
cualitativos está dado por reconstrucciones teóricas y por la búsqueda de 
coherencia entre las interpretaciones. Según lo afirmado por el autor la 
investigación de análisis se llevara a cargo de interpretaciones basadas al criterio 
del autor.  
La confiabilidad de este estudio parte de lo científico y la metodología que 
corresponde para la obtención de validez, acompañado del instrumento y con ello 
obtener resultados confiables, partiendo de ese punto se procedió a la realización 
de la validación del instrumento, con seis expertos en la materia de investigación. 
Inmediatamente de realizar la validación se procedió con el procedimiento del 
coeficiente de validación V de Aiken, definida de la siguiente manera: 
 La V de Aiken […] se computa como la razón de un dato obtenido sobre la suma 
máxima de la diferencia de los valores posibles. Puede ser calculado sobre la 
valoración de un conjunto de jueces con relación a un ítem o como valoraciones 
de un juez respecto a un grupo de ítems. Por medio de la validez se trata de 
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determinar si realmente el instrumento mide aquello para lo que fue creado (Aiken, 
1980, p. 955). 
Las valoraciones asignadas son dicotómicas pues reciben valores de 0 o 1 para 
el análisis de un ítem por un grupo de jueces, se cumple esto con la siguiente 
fórmula: 
 
 
 
 
Siendo: 
S = La suma de si 
Si = Valor asignado por el juez i 
n = Número de jueces 
c = Número de valores de la escala de valoración (2 en este caso) 
 
El valor asignado por cada ítem puede obtener valores entre 0 y 1, cuya 
significancia radica en que la repuesta 0 por la valoración de los expertos 
significa que no están de acuerdo con lo que se ha establecido en el estudio y el 
1 es que los expertos si están de acuerdo con lo que se ha establecido en el 
estudio, ya que a medida que sea más elevado el valor tendrán mayor validez la 
investigación, por lo que el resultado puede evaluarse estadísticamente por 
medio de un cuadro, tabuladas por el autor, cuya finalidad es evaluar su 
significación estadística para visualizar el grado de la valides que presenta la 
investigación.  
Es preciso señalar que el primer instrumento de la guía de observación, ha sido 
validado por tres expertos en la materia, docentes mismos de la Universidad 
César Vallejo, los cuales son: Alcedo Sanz, Dessire Allison; Tomanguilla 
Reyna, Homero; y Iturrizaga Urbina; César Martin, por consiguiente fue 
validado también por docentes de la Universidad de San Martin de Porres los 
cuales son: Cerna Moyano María Elba; Flores Cabello, Luz María y Orihuela 
Mongrut, César André, obteniendo como resultado 91% de validez, siendo el 
mínimo de validez el 75%, debido a ello se afirma que el nivel de validez 
obtenido en esta investigación es alta y aprobada según los resultados obtenidos 
por el coeficiente de V de Aiken .  
 
   V =     S 
           (n(c-1)) 
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2.4    Análisis cualitativo de los datos 
La investigación se inició a partir de la indagación en los catálogos de producto 
de belleza a través de los medios impresos, desarrollada entorno a los 
estereotipos de belleza de la mujer. Se identificó el sujeto de estudio, que fue el, 
catálogo de revista de CyZone el cual servirá para el análisis correspondiente.  
Se revisaron fuentes bibliográficas, lo cual permitió tener la información 
necesaria para poder iniciar este trabajo de investigación. Se determinó en la 
búsqueda la revisión de antecedentes relacionados al tema, como libros, tesis y 
artículos digitales que permitió el desarrollo de este proyecto de investigación 
para que se cumpla con los requisitos y pueda ser un trabajo confiable y efectivo.  
Del contenido de la revisión se consiguió la información para elaborar el 
instrumento de la ficha de observación. Posteriormente, se procedió a comprar 
el catálogo de CyZone durante el periodo de enero 2018. Se llevó a cabo el 
análisis de contenido en relación a las sub-categorías que son la codificación 
cromática, codificación fotográfica, codificación cultural y codificación social, 
cuyo elemento principal es la revista CyZone.  
Por otro lado, se señala que esta investigación se hace en base a un muestreo no 
probabilístico por conveniencia del autor que es presentado al libre criterio de 
elección.        
2.5 Aspectos Éticos   
La técnica de recolección de datos es fundamental para obtener los resultados de 
la investigación, ya que se convertirán en datos de información que servirán para 
responder el cuestionario de preguntas según el objeto de estudio, cuya finalidad 
del investigador es generar nuevos conocimientos a futuros.   
En la presente investigación se usara la técnica de observación y el instrumento 
de ficha. Por lo cual, se menciona al postulado Fernández, A. (2004) que lo 
siguiente:  
 
Es una técnica que permite obtener información mediante el registro de las 
características o comportamientos de un colectivo de individuos o elementos sin 
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establecer un proceso de comunicación y por tanto sin la necesidad de colaboración 
[…] como un proceso semiestructurado o nada estructurado de captación de 
información general sobre la conducta o el comportamiento de las unidades 
muestrales con el fin de realizar un análisis cualitativo de la información resultante (p. 
84). 
 
Para la recolección de datos, se utilizó la ficha de observación que servirá para 
la investigación del estudio, asimismo se llevará a la interpretación de los 
resultados. Por lo que se cita a Postic, M. & Mialaret, G. (1996) refiere que 
resulta de la búsqueda de los hechos que proviene de un esfuerzo de 
racionalización en el mismo sentido: está compuesta de todos los rasgos que se 
han identificado (p. 238).  
Por otro lado, la presente investigación es única y original, debido a que la 
información recolectada fue propia del autor y se basó en la recaudación de 
fuentes bibliográficas de libros, artículos científicos y portales de Internet, los 
cuales fueron utilizados por medio de citas para evitar algún problema de plagio 
y para respetar la propiedad intelectual de los autores. 
 
Esta investigación se lleva a cabo de manera objetiva y con la seriedad del caso 
que merece, para cumplir con la orden de compromiso y juicio en el campo de 
las comunicaciones. 
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III.- DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
 
Revista CyZone N° 1 
Emisión: 01/01/2018  
Presentación: Portada    
Mensaje: Déjate ver   
Fuente: Grupo  Belcorp (Enero 2018).   
 
Características de la emisión del día 01/01/2018  
En la portada de esa fecha, su estructura visual se mostró mediante un sistema de 
comunicación, guiado por la creación del mensaje visual, su presentación estuvo ocupada 
en el enfoque principal de su rostro, la estructura visual que denota la imagen está 
enfocada en el primer plano, cuya clasificación cromática de color es a blanco y negro.       
La imagen está orientada al perfil juvenil y al proceso constructivo de persuasión, por lo 
que su mensaje está plasmado de la siguiente manera: “Déjate ver”, haciendo énfasis a la 
nueva fragancia de su presentación, cuya connotación está vinculada con la modelo 
porque su perfil esta puesto en el enfoque de la imagen.      
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Tabla N° 01:  
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 01 
Revista  “CyZone” N° DE EDICIÓN C- 01  FECHA 01- 01- 2018 
  PÁGINA Portada  
CATEGORÍA 
SUB-
CATEGORÍAS INDICADORES SUB-INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensaje 
publicitario  
Codificación 
cromática  
Clasificación 
subjetiva  
Colores llamativos   X Fotografía a blanco y negro, resaltando 
solamente el color de su rostro.    Colores oscuros  X  
Clasificación por 
luminosidad  
Colores pasteles   X Tonalidad de color gris con luminosidad 
de color en su rostro.  Colores apagados  X  
Codificación 
fotográfica  
Planos  
Plano general   X  
El encuadre fotográfico primer plano, está 
fijado en la modelo para destacar su 
mirada y sus tipos de gesto, que matiza 
naturalmente los detalles de expresión que 
refleja.   
Plano de conjunto   X 
Plano entero   X 
Plano americano   X 
Plano medio    X 
Primer plano  X  
Gran plano general   X 
Plano de detalle o busto   X 
Primerísimo primer plano   X 
Ángulos  
Angulación normal  X   
La angulación fijada es normal porque 
indica la posición natural del elemento de 
la imagen que generalmente describe y 
transmite.    
 
Angulación alto o picado   X 
Angulación bajo o contrapicado   X 
Angulación o ángulo intencionada   X 
Angulación aberrante   X 
 
Codificación 
cultural  
Condición física  
Cuerpo delgado   X El enfoque central está relacionado con la 
apreciación física de su rostro.    No aparecen cuerpos   X 
Color de piel   
Piel morena   X Su color de piel es el principal atractivo 
para el enfoque de la portada.    
 
Piel trigueña   X 
Piel blanca  X  
Color de ojos  Ojos claros  X  La modelo tiene ojos de color verde claro 
que destaca en la imagen.  Ojos oscuros   X 
Color de cabello  
Cabello negro   X El color de cabello se nota en el enfoque 
de luminosidad, cabello castaño con 
ondas.    
Cabello rubio   X 
Cabello castaño  X  
Cabello gris   X 
Tipificación de 
edad 
Adolescente y juvenil  X  La modelo cuenta con un perfil juvenil y 
de edad promedio.   De edad promedio  X  
Madura y conservadoras   X 
Uso de maquillaje  
Usa bastante maquillaje   X El uso de maquillaje es poco porque 
presenta contrastes de maquillaje de 
manera natural  
Usa poco maquillaje  X  
No aparece su rostro  X  
Vestimenta  
Vestido sexy   X La imagen presentada es de primer plano, 
la angulación está enfocada hasta los 
hombros, no se visualiza la ropa, solo unas 
tiras que recorren sus hombros.    
Vestido elegante   X 
Vestido casual  X 
Codificación 
social  
Representación  
Mujer alegre   X Sus gestos de expresión no demuestran 
ningún elemento propuesto por la ficha de 
observación.     
Mujer intelectual  X 
Mujer como objeto sexual   X 
Tipos de gesto  
Alegría   X La imagen refleja gestos de timidez, 
plasmando el mensaje para poder descifrar 
la interpretación.   
Sorpresa   X 
Miedo   X 
Tipos de mirada  
Seductora  X  La imagen fotográfica cautiva al 
espectador, muestra claramente la 
profundidad en el tipo de mirada, con 
señales de marcación de una mujer bella 
que pretende captar la atención del público 
en su mirada desafiante que muestra.         
Vacía   X 
Ingenua   X 
Esquiva   X 
Profunda  X  
Desafiantes  X  
Amorosa   X 
Asignación de 
objetos 
De moda y belleza  X  La imagen es de estilización de belleza y 
moda, con inclusión de asignación de 
objeto, mostrando alrededor de la cara la 
forma de un perfume, donde destaca sus 
rasgos físicos.  
De vestir   X 
De uso de cosmético  X  
Otros  X 
Asignación de 
roles 
Madre , ama de casa  X La imagen es de una joven, cuyo rol de 
asignación es vender un producto 
cosmético.   
Esposa , compañera   X 
Otros X  
Entorno 
Espacio público   X El entorno del espacio es privado porque 
se nota la elaboración fotográfica en un set 
de estudio  
Espacio privado  X  
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MATRIZ DE ANÁLISIS 01 – (01/01/ 2018) 
 
El mensaje publicitario presenta estereotipos de belleza de categoría social, donde el 
lenguaje visual cubre partes que detallan las cualidades físicas y los rasgos faciales de 
la modelo, de tal forma, la imagen es aceptada por el público, cuyo signo se basa en la 
creación de ideas subjetivas propuestas por el mismo catálogo de la revista CyZone.  
La presentación de la imagen define su aspecto físico, en ello se concentra la forma de 
sus expresiones, el color de cabello, el color de los ojos, el de su piel, el tipo de mirada 
que va acompañado con la tonalidad de luminosidad remarcada en el rostro, pues, según 
el vínculo de percepción seria el atractivo del catálogo porque esa promoción cumple 
dos funciones, el de atraer miradas y el de vender el producto, la presentación es 
inequívoca por parte del público a quien va dirigido.             
El tema es de interés público, cuya relación se enfoca en el mensaje publicitario entre 
el análisis de la imagen y la interpretación de sus frases asociados con el mensaje, 
dirigidos a una población juvenil del género femenino. 
La portada de presentación hace referencia a un autor citado en el marco teórico, según 
Tarzibachi (2010), la imagen provoca el placer del espectador: ahorrándole el esfuerzo 
psíquico necesario para la represión por un lado, permitiéndole soñar con un mundo 
donde todo es posible. Propone entonces considerar la retórica de la imagen publicitaria 
como una retórica de la búsqueda del placer. 
Según lo afirmado, se puede señalar que el contenido visual de la portada de CyZone 
forma parte del prototipo de belleza de las mujeres americanas, en donde se identifican 
las características físicas de un lindo rostro, en el cual, no hay necesidad de usar 
bastante maquillaje para verse bien debido a que el personaje no rompe las tradiciones 
de estándares de belleza.     
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Revista CyZone N° 02 
Emisión: 01/01/2018 
Mensaje: La esencia de tu sensualidad   
Fuente: Grupo Belcorp (Enero 2018).   
 
Características de la emisión del día 01/01/2018  
En la presentación de esa fecha, su estructura visual se inclinó hacia la atracción de los 
de colores llamativos, su presentación estuvo ocupada en el enfoque principal de sus 
gestos, es decir el tipo de mirada, la perspectiva de la imagen de Cyzone estuvo 
combinada por la variación de colores que denotan sensualidad en la imagen mostrada 
por el catalogo.  
La imagen está orientada al perfil juvenil y al proceso de persuasión por lo colores que 
presenta la imagen, por lo que su mensaje está plasmado de la siguiente manera: “La 
esencia de tu sensualidad“, como uso de detalle es el perfume de la implementación que 
connota la vinculación con la modelo porque su perfil esta puesto el lente de la cámara.      
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Tabla N° 02:  
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 02 
Revista  “CyZone” N° DE EDICIÓN C- 01 FECHA 01-01-2018 
  PÁGINA 3 
CATEGORÍA 
SUB-
CATEGORÍAS INDICADORES SUB-INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensaje 
publicitario  
Codificación 
cromática  
Clasificación 
subjetiva  
Colores llamativos  X  La tonalidad de colores esta contrastado por 
colores de sensualidad.   Colores oscuros   X 
Clasificación por 
luminosidad  
Colores pasteles  X  La clasificación se enmarca con colores 
pasteles reflejado en el producto de belleza.   Colores apagados   X 
Codificación 
fotográfica  
Planos  
Plano general   X  
El encuadre fotográfico es de plano busto 
porque está fijado en la implementación del  
Photoshop de agregación de un producto 
cosmético para resaltarlo en su venta, por lo 
cual, utilizan de elemento al personaje para 
atraer ventas      
 
.   
Plano de conjunto   X 
Plano entero   X 
Plano americano   X 
Plano medio    X 
Primer plano   X 
Gran plano general   X 
Plano de detalle o busto  X  
Primerísimo primer plano   X 
Ángulos  
Angulación normal  X   
La angulación fijada es de tipo normal 
porque indica la posición de estabilidad en la 
imagen para la descripción del elemento a 
nivel fotográfico.    
 
Angulación alto o picado   X 
Angulación bajo o contrapicado   X 
Angulación o ángulo intencionada   X 
Angulación aberrante   X 
 
Codificación 
cultural  
Condición física  
Cuerpo delgado  X  El  plano busto asume la visualización de una 
parte del cuerpo de notoriedad delgado  No aparecen cuerpos   X 
Color de piel   
Piel morena   X El personaje de la imagen es de tés trigueño.    
 Piel trigueña  X  
Piel blanca   X 
Color de ojos  Ojos claros  X  La tonalidad del color de sus ojos es verde 
claro que refleja una mirada impactante.    Ojos oscuros   X 
Color de cabello  
Cabello negro   X Su color de cabello es castaño con pequeñas 
ondas de ondulación, resaltando algunas 
partes del cabello.     
Cabello rubio   X 
Cabello castaño  X  
Cabello gris   X 
Tipificación de 
edad 
Adolescente y juvenil  X  La modelo es juvenil y de edad promedio 
siendo el principal atractivo en las páginas 
del catálogo.  
De edad promedio  X  
Madura y conservadoras   X 
Uso de maquillaje  
Usa bastante maquillaje   X Usa poco maquillaje al parecer de tono 
natural, cuenta con un sombreado en los ojos 
y brillo labial de color mate.    
Usa poco maquillaje  X  
No aparece su rostro  X  
Vestimenta  
Vestido sexy   X Su vestimenta es casual por lo que se aprecia 
un escote que se encuentra tapado por la 
implementación del producto cosmético.   
Vestido elegante   X 
Vestido casual X  
Codificación 
social  
Representación  
Mujer alegre   X La representación estética del personaje 
demuestra seriedad con seducción.   Mujer intelectual  X 
Mujer como objeto sexual   X 
Tipos de gesto  
Alegría   X No hay ningún tipo de gestos relacionado a 
los elementos indicados   Sorpresa   X 
Miedo   X 
Tipos de mirada  
Seductora  X  La modelo tiene un tipo de mirada 
penetrante, confusa y de atracción de 
miradas, una mirada muy misteriosa que te 
puedes perder en ella, refleja claramente la 
seducción que quiere mostrar para poder 
vender el producto.     
Vacía   X 
Ingenua   X 
Esquiva   X 
Profunda  X  
Desafiantes   X 
Amorosa   X 
Asignación de 
objetos 
De moda y belleza  X  La imagen es de estilización de belleza y de 
uso cosmético con inclusión de asignación de 
objeto.  
De vestir   X 
De uso de cosmético  X  
Otros  X 
Asignación de 
roles 
Madre , ama de casa  X La imagen es de una joven, cuyo rol de 
asignación es vender un producto cosmético.   Esposa , compañera   X 
Otros X  
Entorno 
Espacio público   X El entorno de espacio es privado porque la 
elaboración fotográfica es en un set.   Espacio privado  X  
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MATRIZ DE ANÁLISIS 02 – (01/01/ 2018) 
 
El mensaje publicitario se fija en la clasificación de patrones estilísticos de belleza y  
de perfección femenina, al parecer los cánones de belleza están en consenso de 
integración y de persuasión al público, donde se da opción a lo atractivo y a los detalles 
de los rasgos físicos que se visualiza en la imagen, lo llamativo en esta página son los 
colores que demuestran seducción en la estructura del cuadro, netamente se basa en las 
características en común de las demás modelos, perteneciente a un estereotipo copiado 
del mundo británico.         
La presentación de la imagen define sus rasgos de belleza, en ello se concentra el tipo 
de mirada que muestra en la fotografía, una mirada que atrae y seduce que está 
acompañado con la implementación de un producto del catálogo, marcando más el lado 
de seducción que el del producto comercial, la presentación es inequívoca por parte del 
público a quien va dirigido.                 
El tema es de interés público, cuya relación se enfoca en el mensaje publicitario entre 
sus característica básicas de contenido de atracción al público, cuyo análisis percibido 
visualiza que la forma de atracción está dirigido por un rostro bonito que llame la 
atención para la motivación a la compra ya que su público objetivo es una población 
juvenil del género femenino.  
La presentación de la imagen ínsita a citar a los siguientes autores, según Baquero, M., 
Lloveras, J., Baena, M. & Cantista, I. (2011), los accesorios y de los campos afines, 
está configurado dentro del sistema de la moda para multiplicar los productos de forma 
exponencial a partir de la especialización de los eslabones de la cadena productiva 
constituida por los subsectores de las fibras, el textil, la confección y la distribución. 
Según lo afirmado, se puede señalar que el contenido del mensaje marca un modelo 
estético de perfección física en donde se plasma una imagen ideal que está lejos de ser 
natural, los accesorios impuestos en la imagen señalan moda.   
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Revista CyZone N° 03 
Emisión: 01/01/2018  
Mensaje: El look in me     
Fuente: Grupo  Belcorp (Enero 2018).   
 
Características de la emisión del día 01/01/2018  
En la presentación de esa fecha, su estructura visual abordo el plano medio de enfoque 
donde su entorno social está vacío y su descontextualización va enmarcado en el 
personaje donde se concentra el tipo de mirada,  por consiguiente, el elemento de detalle 
fue representado por un reloj de mano, el enfoque principal estuvo marcado por un 
ambiente neutro.       
La imagen está orientada al perfil juvenil y al tipo de mirada, por lo que su mensaje está 
plasmado con un frase en inglés de la siguiente manera: “Look in me” que significa “El 
mira en mi”, una frase en el catálogo que llega a persuadir al público.   
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Tabla N° 03:  
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 03 
Revista  “CyZone” N° DE EDICIÓN C- 01  FECHA 01-01-2018 
  PÁGINA 5  
CATEGORÍA 
SUB-
CATEGORÍAS INDICADORES SUB-INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensaje 
publicitario  
Codificación 
cromática  
Clasificación 
subjetiva  
Colores llamativos   X El tipo del color de fondo de la imagen es 
neutral.   Colores oscuros   X 
Clasificación por 
luminosidad  
Colores pasteles   X La luminosidad se centra en el focalizado de 
la imagen de la modelo.  Colores apagados   X 
Codificación 
fotográfica  
Planos  
Plano general   X  
El enfoque de plano fotográfico es de plano 
medio corto porque encuadra la figura dentro 
de un cuadro hasta la mitad, lo cual permite 
que la modelo este dentro del cuadro y 
descontextualice el entorno para concentrar 
la atención en ella.   
Plano de conjunto   X 
Plano entero   X 
Plano americano   X 
Plano medio   X  
Primer plano   X 
Gran plano general   X 
Plano de detalle o busto   X 
Primerísimo primer plano   X 
Ángulos  
Angulación normal  X  El tipo de angulación es normal en la 
fotografía porque resalta la objetividad 
natural al nivel de la transmisión de 
sensaciones. 
 
 
Angulación alto o picado   X 
Angulación bajo o contrapicado   X 
Angulación o ángulo intencionada   X 
Angulación aberrante   X 
 
Codificación 
cultural  
Condición física  
Cuerpo delgado  X  La contextura de la modelo es delgada, con 
una posición perfilada en la fotografía.    No aparecen cuerpos  X  
Color de piel   
Piel morena   X Su color de piel de la modelo es trigueña 
clara, con rasgos físicos de belleza.   
 
Piel trigueña  X  
Piel blanca   X 
Color de ojos  Ojos claros  X  Su atractivo es su color de ojos que son 
verdes claro, de impactante mirada.  Ojos oscuros   X 
Color de cabello  
Cabello negro   X Su color de cabello es castaño con ondas de 
ondulación que muestra un brillo natural en 
el personaje.    
Cabello rubio   X 
Cabello castaño  X  
Cabello gris   X 
Tipificación de 
edad 
Adolescente y juvenil  X  La modelo es juvenil y de edad promedio 
para este tipo de publicidad.  De edad promedio  X  
Madura y conservadoras   X 
Uso de maquillaje  
Usa bastante maquillaje   X El personaje usa poco maquillaje que se 
asemeja al maquillaje natural, con sombras 
en los ojos y brillo labial.    
Usa poco maquillaje  X  
No aparece su rostro  X  
Vestimenta  
Vestido sexy  X  La modelo de la imagen lleva puesto un 
vestido rosado con escote en la zona del 
busto para captar miradas.  
Vestido elegante   X 
Vestido casual  X 
Codificación 
social  
Representación  
Mujer alegre   X La representación de mujer se refleja con una 
mirada de timidez frente a la cámara pero con 
muestra de sensualidad en los labios.    
Mujer intelectual  X 
Mujer como objeto sexual   X 
Tipos de gesto  
Alegría   X Los elementos especificados no se muestran 
en la imagen fotográfica.   Sorpresa   X 
Miedo   X 
Tipos de mirada  
Seductora  X  El tipo de mirada de la modelo es persuasiva 
y un poco compleja porque busca llamar la 
atención con una mirada profunda y 
penetrante de expresión en los ojos, que a su 
vez muestra seducción.     
Vacía   X 
Ingenua   X 
Esquiva   X 
Profunda  X   
Desafiantes   x 
Amorosa   X 
Asignación de 
objetos 
De moda y belleza  X  El tipo de imagen mostrada es de belleza y de 
uso cosmético porque da a conocer el 
producto de manera visual en el antebrazo de 
la mujer.    
De vestir   X 
De uso de cosmético  X  
Otros  X 
Asignación de 
roles 
Madre , ama de casa  X La asignación de roles es de venta cosmética.   
Esposa , compañera   X 
Otros X  
Entorno 
Espacio público   X El entorno es en el espacio privado de un ser 
fotográfico.   Espacio privado  X  
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MATRIZ DE ANÁLISIS 03 – (01/01/ 2018) 
 
El mensaje publicitario presenta un encuadre visual de plano medio, donde la atracción 
de la imagen recae en el tipo de mirada de la modelo, asimismo el catálogo de CyZone 
pone en contexto el perfil de la imagen que denota el deseo de expresión e insinuación 
por el tipo de mirada, cuyo fin, es llamar la atención al público para la generación de 
compra, mostrando el lado más atractivo del personaje y poniendo en medio a la mujer 
como parte de la persuasión y el deseo de atención.       
La presentación de la imagen define los aspectos físicos y de detalle que simboliza la 
modelo, en ello, se concentra la forma de su mirada, presenta una mirada de timidez 
pero a la vez de desafío que va acompañado de un fondo opaco de color gris, lo que 
más resalta en la imagen es la forma en como miro a la cámara, la presentación es 
inequívoca por parte del público a quien va dirigido.             
El tema es de interés público, cuya relación se enfoca en el estereotipo de belleza que 
pretende que a través del consumo lleguemos a la perfección física, pues quien toman 
el rol de presentarnos estos prototipos de belleza es la misma revista CyZone, es por 
eso que se establece la perfección en la imagen desde el mensaje que crea el catálogo 
impuesto por una frase en Ingles, dirigidos a una población juvenil del género 
femenino.  
La presentación de la imagen ínsita a citar al autor siguiente, según Maldonado (2016), 
persiste en señalar, diferenciar, segregar y menospreciar a las personas a partir de su 
color de piel, sus rasgos físicos, su forma de vestir y su cultura. Las expresiones de 
racismo son múltiples, en las últimas décadas se han mostrado nuevas manifestaciones 
de discriminación racial. 
Según lo afirmado, se puede señalar que los medios de comunicación imponen 
imágenes ideales donde los estereotipos brindan parámetro que se utiliza en la  
categorización de las personas que parte del racismo porque cumple ciertos estándares 
de belleza copiados como ejemplo de otro país, donde se enmarca el tipo de color de 
piel de la modelo.   
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Revista Cyzone N° 04  
Emisión: 01/01/2018  
Mensaje: Look nude    
Fuente: Grupo  Belcorp (Enero 2018).  
 
Características de la emisión del día 01/01/2018  
En la presentación de esa fecha, su estructura visual encuadra el tipo de mirada y la 
tonalidad del color de sus ojos, en la cual se centraron en hacer un doble plano que refiere 
al plano de detalle, siendo este un factor de seducción, utilizando de elemento la brocha 
de sombras en los ojos, según se observa en la imagen mostrada el enfoque principal 
estuvo combinado por un fondo de color pastel.       
La imagen está orientada al perfil juvenil de estilos de moda y el de belleza, por lo que su 
mensaje está plasmado de la siguiente manera: “Look nude” que tiene como significado 
“Mirar desnudo”, el elemento de uso de detalle fue la brocha de sombras    que connota 
la vinculación con la modelo.   
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Tabla N° 04:  
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 04 
Revista  “CyZone” N° DE EDICIÓN C-01 FECHA 01-01-2018 
  PÁGINA 6 
CATEGORÍA 
SUB-
CATEGORÍAS INDICADORES SUB-INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensaje 
publicitario  
Codificación 
cromática  
Clasificación 
subjetiva  
Colores llamativos   X La tonalidad de color es un matizado suave 
que presenta como fondo detrás de la mujer.   Colores oscuros   X 
Clasificación por 
luminosidad  
Colores pasteles   X La luminosidad está compuesta por el 
contraste de brillo de la toma fotográfica.   Colores apagados   X 
Codificación 
fotográfica  
Planos  
Plano general   X  
El plano de encuadre en la modelo es de 
primer plano, que enfoca los detalles de su 
rostro, el tipo de mirada y los gestos de 
seducción que cae en si la concentración en 
ella y que son transmitidos en el plano.    
Plano de conjunto   X 
Plano entero   X 
Plano americano   X 
Plano medio    X 
Primer plano  X  
Gran plano general   X 
Plano de detalle o busto   X 
Primerísimo primer plano   X 
Ángulos  
Angulación normal  X   
El tipo de angulación es normal en la 
fotografía porque resalta la objetividad 
natural. 
 
 
Angulación alto o picado   X 
Angulación bajo o contrapicado   X 
Angulación o ángulo intencionada   X 
Angulación aberrante   X 
 
Codificación 
cultural  
Condición física  
Cuerpo delgado   X En la fotografía no aparecen cuerpos del 
personaje, solo enfocan su rostro  No aparecen cuerpos   X 
Color de piel   
Piel morena   X Su tonalidad de color de piel de la modelo es 
trigueña clara.    
 
Piel trigueña  X  
Piel blanca   X 
Color de ojos  Ojos claros  X  Su color de ojos es marrón claro.   
Ojos oscuros   X 
Color de cabello  
Cabello negro   X  
El tipo de color de cabello es castaño claro 
dorado con bordes de ondulación.     
Cabello rubio   X 
Cabello castaño  X  
Cabello gris   X 
Tipificación de 
edad 
Adolescente y juvenil  X  La modelo es juvenil y de edad promedio 
para las publicidades.   De edad promedio  X  
Madura y conservadoras   X 
Uso de maquillaje  
Usa bastante maquillaje   X La modelo usa poco maquillaje, maquillaje 
natural con sombras doradas y labial de color 
mate.      
Usa poco maquillaje  X  
No aparece su rostro  X  
Vestimenta  
Vestido sexy   X  
En la fotografía no se aprecia el tipo de 
vestimenta que lleva puesto.   
Vestido elegante   X 
Vestido casual  X 
Codificación 
social  
Representación  
Mujer alegre   X La representación de la modelo, no muestra 
ninguna de las opciones de categoría de los 
elementos asignados.   
Mujer intelectual  X 
Mujer como objeto sexual   X 
Tipos de gesto  
Alegría   X La representación de la modelo, no muestra 
ninguna de las opciones de categoría de los 
elementos asignados.   
Sorpresa   X 
Miedo   X 
Tipos de mirada  
Seductora  X  La modelo cuenta con una representación de 
mirada de seducción, sus gestos de 
expresiones van acompañado de la 
sensualidad por los labios que muestran un 
panorama de los dientes que le hace una 
mujer muy atractiva.   
Vacía   X 
Ingenua   X 
Esquiva   X 
Profunda  X  
Desafiantes  X  
Amorosa   X 
Asignación de 
objetos 
De moda y belleza  X  La asignación, es de un estilo de moda y de  
uso cosmético, pues los valores que son 
incluidos, se reflejan en un producto 
cosmético de ojos y labios.    
De vestir   X 
De uso de cosmético  X  
Otros  X 
Asignación de 
roles 
Madre , ama de casa  X La asignación de roles es de venta cosmética.   
Esposa , compañera   X 
Otros X  
Entorno 
Espacio público   X El entorno del espacio es privado porque su 
elaboración fotográfica es en un set.   Espacio privado  X  
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MATRIZ DE ANÁLISIS 04 – (01/01/ 2018) 
 
El mensaje publicitario se centra en el enfoque del primer plano y el plano de detalle 
donde se denota las expresiones del personaje, lo cual, está tomada como ejemplo de 
modelo ante el público, en donde se muestra las características de la  modelo que 
demanda un focalizado en iluminación, por este motivo encaja la presentación del 
prototipo de belleza femenina que cubre partes que detallan las cualidades faciales de 
la modelo, de tal forma, la imagen es aceptada porque nos vende el concepto de moda. 
La presentación define los aspectos faciales que precisan a la modelo, en ello, se 
concentra el tipo de mirada, una mirada desafiante hacia el lente de la cámara que va 
acompañado de un fondo neutro, lo que se resalta en la imagen es el color de los ojos 
que plasma el atractivo visual, la presentación es inequívoca por parte del público a 
quien va dirigido.             
El tema es de interés público, cuya relación se enfoca en el mensaje publicitario, por 
medio de la imagen que está orientada de forma persuasiva, en donde se visualiza la 
relación de perfección y belleza, cuya reacción establece el vínculo con el público 
debido al mecanismo que utilizan con la implantación de una frase en Ingles “Look 
Nude”, dirigidos a una población juvenil del género femenino, enfocada en el tipo de 
mirada de la modelo.  
La presentación de la imagen ínsita a citar a los autores siguiente, según Biskup y 
Pfister (1999), es preciso señalar que los estereotipos constituyen a un espacio 
actualmente más compartido, cobra consistencia la diferente orientación que parece 
preferir las mujeres en su relación con la actividad física, enfocada principalmente a la 
orientación estética 
Según lo afirmado, se puede señalar que el contenido del mensaje publicitario 
desprende hacia la orientación estética, está definida por los estereotipos de belleza con 
patrones de desigualdades sociales, en si el rol de las mujeres sigue permaneciendo en 
el lado estético femenino que es visualizado en este catálogo, cuyo término de moda se 
encuentra presente en las sociedades actuales.        
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Revista Cyzone N° 05  
Emisión: 01/01/2018  
Mensaje: Suelta tu estilo   
Fuente: Grupo  Belcorp (Enero 2018).   
 
Características de la emisión del día  01/01/2018  
En la presentación de esa fecha, su estructura visual enlaza hacia la sensualidad y 
seducción en la persuasión del enfoque del plano medio, la imagen muestra dos tipos de 
enfoque, en la primera muestra una mirada distraída y en el segundo plano entorna a un 
perfil de coquetería, utilizando el producto como elemento de soporte y poniendo el fondo 
de manera ambiental.       
La imagen está orientada al perfil juvenil de estilos de moda y de belleza, por lo que su 
mensaje está plasmado de la siguiente manera: “Suelta tu estilo” con los elementos de 
utilización de detalle que engloba la cartera, en donde se aprecia la connotación de 
vinculación con la modelo por la forma en como es presentada la imagen.   
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Tabla N° 05:  
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 05 
Revista  “CyZone” N° DE EDICIÓN C- 01  FECHA 01-01-2018 
  PÁGINA 13 
CATEGORÍA 
SUB-
CATEGORÍAS INDICADORES SUB-INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensaje 
publicitario  
Codificación 
cromática  
Clasificación 
subjetiva  
Colores llamativos   X La tonalidad de color es neutral porque se 
refleja en el mismo ambiente fotográfico. Colores oscuros   X 
Clasificación por 
luminosidad  
Colores pasteles   X La luminosidad del campo es propiamente 
del escenario.   Colores apagados   X 
Codificación 
fotográfica  
Planos  
Plano general   X  
El plano de encuadre de la modelo es de 
plano americano porque busca mostrar el 
detalle en la fotografía para llamar la 
atención que recae la concentración en el 
detalle del bolso.   
Plano de conjunto   X 
Plano entero   X 
Plano americano  X  
Plano medio    X 
Primer plano   X 
Gran plano general   X 
Plano de detalle o busto   X 
Primerísimo primer plano   X 
Ángulos  
Angulación normal  X   
El tipo de angulación es normal en la 
fotografía porque resalta la objetividad 
natural del enfoque que dan a conocer. 
 
 
Angulación alto o picado   X 
Angulación bajo o contrapicado   X 
Angulación o ángulo intencionada   X 
Angulación aberrante   X 
 
Codificación 
cultural  
Condición física  
Cuerpo delgado  X  La modelo muestra una figura delgada sin 
ninguna imperfección.   No aparecen cuerpos  X  
Color de piel   
Piel morena   X El color de piel de la modelo es de test blanca 
del prototipo de belleza alcanzada.    
 
Piel trigueña   X 
Piel blanca  X  
Color de ojos  Ojos claros   X La tonalidad de color de ojos es marrón claro, 
posteriormente cubierto en la fotografía por 
unos lentes   
Ojos oscuros   X 
Color de cabello  
Cabello negro  X  El color de cabello es negro con ondas de 
ondulación y su cabello es corto, 
aproximadamente hasta el cuello.    
Cabello rubio   X 
Cabello castaño   X 
Cabello gris   X 
Tipificación de 
edad 
Adolescente y juvenil  X  La modelo es juvenil y de edad promedio 
para pertenecer como figura de una 
publicidad.   
De edad promedio  X  
Madura y conservadoras   X 
Uso de maquillaje  
Usa bastante maquillaje   X El uso de maquillaje es poco, el color del 
labial es rojo intenso que va acorde de su 
vestimenta.     
Usa poco maquillaje  X  
No aparece su rostro  X  
Vestimenta  
Vestido sexy  X  El tipo de vestimenta que usa, es un vestido 
largo de color guinda con un resaltante 
escote.  
Vestido elegante   X 
Vestido casual  X 
Codificación 
social  
Representación  
Mujer alegre  X  La modelo refleja alegría en su toma 
fotográfica con posiciones diferente de 
demostrarla.     
Mujer intelectual  X 
Mujer como objeto sexual   X 
Tipos de gesto  
Alegría  X  El tipo de gesto que plasma en su sonrisa 
identifica la alegría que tiene.   Sorpresa   X 
Miedo   X 
Tipos de mirada  
Seductora  X  Su mirada puede atraer fijación en ella 
porque resalta espontaneidad, firmeza y 
dulzura en cada una de su toma.    
Vacía   X 
Ingenua   X 
Esquiva   X 
Profunda  X  
Desafiantes   X 
Amorosa   X 
Asignación de 
objetos 
De moda y belleza  X  La modelo tiene un estilo de moda, belleza  y 
de usos cosméticos, cuyo recurso se ve 
reflejado en la cartera.    
De vestir   X 
De uso de cosmético  X  
Otros  X 
Asignación de 
roles 
Madre , ama de casa  X La asignación de roles es de venta cosmética.   
Esposa , compañera   X 
Otros X  
Entorno 
Espacio público  X  El entorno del espacio es público porque se 
muestra el paisaje donde está la modelo.   Espacio privado   X 
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MATRIZ DE ANÁLISIS 05 – (01/01/ 2018) 
 
El mensaje publicitario forma parte del lenguaje visual de comunicación en donde 
enfoca una dimensión social con parámetro hacia los recursos visuales construido por 
los elementos de imagen que está enfocado en la revista CyZone, cuyo enfoque se da 
en un plano americano donde se visualiza la toma del cuerpo como objeto, asimismo 
cuenta con una vestimenta casual de moda para llamar la atención al consumidor. 
La presentación de la imagen muestra características de atracción física, en ello se 
concentra el perfil fotográfico que definen a la modelo como un personaje seductor y 
que denota alegría en su estilo tal y como lo han definido en su mensaje, su escenario 
es en una parte de la vía pública y los retoques de detalle son: los lentes de sol, reloj y 
las pulseras de mano, la presentación es inequívoca por parte del público a quien va 
dirigido.             
El tema es de interés público, cuya relación se enfoca en el mensaje publicitario con el 
propósito de comunicarse y persuadir a la sociedad por medio de sus imágenes y así 
poder modificar la conducta del público, dirigidos a una población juvenil del género 
femenino en este enfoque.  
La presentación de la imagen ínsita a citar al autor Zambrini (2010),  que manifiesta 
que el uso de accesorios, recrea una estética femenina asociada al adorno y a lo 
decorativo como rasgo identitario que a primera vista se diferenciaba de lo masculino.  
Según lo afirmado, se puede señalar que el contenido del mensaje enmarca estrategias 
de mercado no solo para generar consumo sino también para llamar la atención del 
público con la implementación de los accesorios.      
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Revista Cyzone N° 06 
Emisión: 01/01/2018  
Mensaje: Combina con todo     
Fuente: Grupo  Belcorp (Enero 2018).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características de la emisión del día 01/01/2018  
En la presentación de esa fecha, su estructura visual se enfoca en la oposición del ángulo 
en donde su enfoque está dirigido de una manera contrapicado y el detalle es mostrar el 
bolso que trae la modelo, en este ángulo se enlaza la sensualidad y seducción en la 
persuasión del enfoque del plano americano, utilizando el producto como elemento de 
soporte y poniendo el fondo de manera ambiental.       
La imagen está orientada al perfil juvenil de estilos de moda y de belleza, por lo que su 
mensaje está plasmado de la siguiente manera: “Combina con todo” con los elementos de 
utilización de detalle que engloba el bolso, en donde se aprecia la connotación de 
vinculación con la modelo por la forma en como es presentada la imagen.   
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Tabla N° 06:   
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 06  
Revista  “CyZone” N° DE EDICIÓN C- 01 FECHA 01-01-2018 
  PÁGINA 17 
CATEGORÍA 
SUB-
CATEGORÍAS INDICADORES SUB-INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensaje 
publicitario  
Codificación 
cromática  
Clasificación 
subjetiva  
Colores llamativos   X La tonalidad de color es de forma  ambiental 
del escenario.   Colores oscuros   X 
Clasificación por 
luminosidad  
Colores pasteles   X La existencia de colores se refleja en el 
ambiente de la toma.  Colores apagados   X 
Codificación 
fotográfica  
Planos  
Plano general   X  
El plano de encuadre de la modelo es un plano 
americano porque busca mostrar el detalle en la 
fotografía, este detalle se centra en el producto 
cosmético que muestra la modelo.  
 
Plano de conjunto   X 
Plano entero   X 
Plano americano  X  
Plano medio    X 
Primer plano   X 
Gran plano general   X 
Plano de detalle o busto   X 
Primerísimo primer plano   X 
Ángulos  
Angulación normal   X  
El tipo de angulación es bajo o contrapicado por 
la oposición al plano picado que complementa 
el vertical, tomado de abajo hacia arriba.     
 
Angulación alto o picado   X 
Angulación bajo o contrapicado  X  
Angulación o ángulo intencionada   X 
Angulación aberrante   X 
 
Codificación 
cultural  
Condición física  
Cuerpo delgado  X  La imagen de la modelo representa un cuerpo 
delgado sin imperfección alguna  No aparecen cuerpos  X  
Color de piel   
Piel morena   X Su color de piel de la modelo es de test clara, 
piel blanca, con rasgos físicos bellos.      
 
Piel trigueña   X 
Piel blanca  X  
Color de ojos  Ojos claros  X  La tonalidad del color de los ojos es de color 
marrón claro.   Ojos oscuros   X 
Color de cabello  
Cabello negro   X La modelo tiene una cabellera de color castaño 
oscuro que en la imagen se ve su cabello 
recogido.      
Cabello rubio   X 
Cabello castaño  X  
Cabello gris   X 
Tipificación de 
edad 
Adolescente y juvenil  X  La modelo es juvenil y de edad promedio como 
figura de una publicidad.   De edad promedio  X  
Madura y conservadoras   X 
Uso de maquillaje  
Usa bastante maquillaje   X Usa poco maquillaje, maquillaje natural con 
tonos de color mate en los labios y sombras en 
los ojos.    
Usa poco maquillaje  X  
No aparece su rostro  X  
Vestimenta  
Vestido sexy   X Su vestimenta es casual para la época de verano, 
usa un polo corto sin manas y un faldón de 
moda.  
Vestido elegante   X 
Vestido casual X  
Codificación 
social  
Representación  
Mujer alegre  X  Mujer con expresión alegre y sensual por la 
forma de posar en una fotografía.    Mujer intelectual  X 
Mujer como objeto sexual   X 
Tipos de gesto  
Alegría   X La identificación de gestos de la modelo es de 
sorpresa que señala que quiere decir algo.    Sorpresa  X  
Miedo   X 
Tipos de mirada  
Seductora  X   
Mirada seductora para el público, expresa un 
mensaje de deseo por la forma de su mirada y 
la expresión de sus labios.    
Vacía   X 
Ingenua   X 
Esquiva   X 
Profunda  X  
Desafiantes  X  
Amorosa   X 
Asignación de 
objetos 
De moda y belleza  X  La imagen es de estilización de belleza y moda 
con inclusión de asignación de objetos de 
modelo cosmético para venta externa.      
De vestir   X 
De uso de cosmético  X  
Otros  X 
Asignación de 
roles 
Madre , ama de casa  X La asignación de roles es de venta cosmética 
para el público.   Esposa , compañera   X 
Otros X  
Entorno 
Espacio público  X  El entorno del espacio es público porque se 
muestra el paisaje donde está la modelo.   Espacio privado   X 
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MATRIZ DE ANÁLISIS 06 – (01/01/ 2018) 
 
El mensaje publicitario está rodeado por la realidad social donde se crea conductas y 
características de actuar mediante una visualización de la pieza gráfica con 
estereotipos, es por eso que el catálogo crea un escenario ambiental en sus fotografías 
con la utilización de un ángulo contrapicado que se fija en las características de belleza 
de la modelo, se centra en la concentración de la angulación fijada porque muestra el 
lado atractivo del personaje, en donde se visualiza, una liga rodeada a su brazo, 
seguramente establecido por un símbolo de atracción para la generación de audiencias. 
La presentación define los aspectos faciales que precisan a la modelo, en ello, se 
concentra el tipo de mirada, una mirada incierta y cautelosa de deseo de expresión que 
va acompañado de un fondo ambiental en un espacio de la vía pública, la presentación 
es inequívoca por parte del público a quien va dirigido.             
El tema es de interés público, cuya relación se enfoca en el mensaje publicitario, en 
donde se visualiza los estereotipos de belleza por medio de su contenido, cuya 
persuasión parte del perfil de la modelo que forma parte de la guía del mensaje 
englobado por el plano americano.     
La presentación de la imagen ínsita a citar al autor Del Campo (2006), que enfatiza que 
el mensaje publicitario es la valoración y el significado que encarga al estereotipo 
publicitario, son insertados a través de la compleja codificación del mensaje 
publicitario. Los mensajes son redundantes entre sí y la mayoría suele presentar una 
visión estándar del mundo, tal como la proporciona el estereotipo. 
Según lo afirmado, se puede deducir que el mensaje publicitario “Combina con Todo” 
parte de la semejanza de los estereotipos para la fijación de los estándares de belleza, 
cuya finalidad se centra en la generación de impacto.  
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Revista Cyzone N° 07  
Emisión: 01/01/2018  
Mensaje: Color  
Fuente: Grupo  Belcorp (Enero 2018).  
 
Características de la emisión del día 01/01/2018  
En la presentación de esa fecha, su estructura visual encabeza al plano de detalle y el 
primerísimo primer plano en donde se captura una parte del cuerpo que es el enfoque del 
tipo la mirada, en donde la tonalidad de color de los ojos cautivan al público por el color 
de los ojos de las modelos, utilizando el producto como elemento de soporte y poniendo 
el fondo de color negro oscuro.       
La imagen está orientada al perfil juvenil de estilo de belleza, por lo que su mensaje está 
plasmado de la siguiente manera: “Color” con los elementos de utilización de detalle que 
engloba el delineador para los ojos, en donde se aprecia la denotación de expresión de los 
matizados junto con la persuasión excesiva por la forma en como es presentada la imagen.   
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Tabla N° 07:   
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 07  
Revista  “CyZone” N° DE EDICIÓN C- 01  FECHA 01-01-2018 
  PÁGINA 23 
CATEGORÍA 
SUB-
CATEGORÍAS INDICADORES SUB-INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensaje 
publicitario  
Codificación 
cromática  
Clasificación 
subjetiva  
Colores llamativos   X La tonalidad de color de fondo es oscura.   
Colores oscuros  X  
Clasificación por 
luminosidad  
Colores pasteles   X La luminosidad es reflejada en el rostro de 
la modelo.  Colores apagados  X  
Codificación 
fotográfica  
Planos  
Plano general   X El plano de encuadre está conformado por el 
primer plano porque muestra el detalle de la 
imagen, por otro lado también se utilizó el 
Primerísimo primer plano, ya que se captó 
una parte del cuerpo que es el ojo, donde la 
cámara ha tenido la función de acercamiento 
en la toma fotográfica.       
Plano de conjunto   X 
Plano entero   X 
Plano americano   X 
Plano medio    X 
Primer plano  X  
Gran plano general   X 
Plano de detalle o busto   X 
Primerísimo primer plano  X  
Ángulos  
Angulación normal  X   
El tipo de angulación es normal en la 
fotografía porque resalta la objetividad 
natural. 
 
 
Angulación alto o picado   X 
Angulación bajo o contrapicado   X 
Angulación o ángulo intencionada   X 
Angulación aberrante   X 
 
Codificación 
cultural  
Condición física  
Cuerpo delgado   X No aparecen cuerpos en la toma visualizada.    
No aparecen cuerpos   X 
Color de piel   
Piel morena   X El color de piel de la modelo es de test clara 
(blanca).   
 
Piel trigueña   X 
Piel blanca  X  
Color de ojos  Ojos claros  X  La tonalidad del color de ojos de la modelo 
es de color gris, azul y marrón claro.   Ojos oscuros   X 
Color de cabello  
Cabello negro   X El color de cabello es castaño claro, no se 
aprecia si es largo o corto.    Cabello rubio   X 
Cabello castaño  X  
Cabello gris   X 
Tipificación de 
edad 
Adolescente y juvenil  X  Juvenil y de edad promedio para atraer al 
público objetivo para la generación de 
ventas.   
De edad promedio  X  
Madura y conservadoras   X 
Uso de maquillaje  
Usa bastante maquillaje   X Usa poco maquillaje pero resalta el uso del 
delineador que muestra un lado sensual, por 
la atracción de mirada.    
Usa poco maquillaje  X  
No aparece su rostro  X  
Vestimenta  
Vestido sexy   X La representación de la modelo, no muestra 
ninguna de las opciones de categoría en los 
elementos asignados.   
Vestido elegante   X 
Vestido casual  X 
Codificación 
social  
Representación  
Mujer alegre   X La representación de la modelo, no muestra 
ninguna de las opciones de categoría de 
elementos asignados.   
Mujer intelectual  X 
Mujer como objeto sexual   X 
Tipos de gesto  
Alegría   X Su mirada muestra un gesto de asombro y 
miedo.    Sorpresa   X 
Miedo  X  
Tipos de mirada  
Seductora  X  La representación de su mirada es profunda 
por el contraste del color de sus ojos, muestra 
una apariencia de seducción al personaje por 
el contraste de su maquillaje, acompañado 
del delineador de color en los ojos.    
Vacía  X  
Ingenua   X 
Esquiva   X 
Profunda  X  
Desafiantes   X 
Amorosa   X 
Asignación de 
objetos 
De moda y belleza  X  La modelo, figura una imagen de belleza y 
de uso cosmético de maquillaje.  De vestir   X 
De uso de cosmético  X  
Otros  X 
Asignación de 
roles 
Madre , ama de casa  X La asignación de roles, es de venta cosmética  
Esposa , compañera   X 
Otros X  
Entorno 
Espacio público   X El entorno del espacio es privado porque su 
elaboración fotográfica es en un set.   Espacio privado  X  
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MATRIZ DE ANÁLISIS 07 – (01/01/ 2018) 
 
El mensaje publicitario presenta características visuales sobre el tipo de mirada, ya que 
el icono fotográfico se concentra en lo visual y en el lenguaje no verbal, la mirada en 
el catálogo representa el idealismo de belleza que entra en contacto con el público 
espectador, en si forma parte del instrumentos de análisis en la comunicación, enfocado 
por el primerísimo primer plano y en el plano de detalle.       
La presentación de la imagen muestra características de atracción física, en ello se 
concentra el perfil de la mirada, que define el matizado del color de los ojos por la 
presentación del producto que es el delineador, la presentación de imagen se ve 
reflejado por un contrastes de colores diferente, entre los existente abarca el color gris, 
azul y ojos marrones claros que resaltan la belleza femenina a través de la mirada, la 
presentación es inequívoca por parte del público a quien va dirigido.             
El tema es de interés público, cuya relación se enfoca en el mensaje publicitario del 
contenido de la imagen con el propósito de persuadir a la sociedad por medio de sus 
imágenes y así poder cambiar la conducta del público, dirigidos a una población juvenil 
del género femenino.  
La presentación de la imagen ínsita a citar al autor Warner (1949), que menciona que 
el color sirve para atraer la atención e ilustrar el producto. Cuando pocos anuncios 
utilizan el color, estos están en contrastes con su entorno y alcanzan altos valores de 
atención. A la hora de competir por la atención de los lectores, el color de un anuncio 
dice, detente y mira.  
Según lo afirmado, se puede deducir que la combinación de contrastes de colores se 
ven reflejada en el tipo de mirada de la modelo junto con el detalle del producto que 
son enfocados en la revista, donde se demuestra la connotación de una mirada 
impactante y con luminosidad de poder en contorno a los ojos.      
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Revista Cyzone N° 08 
Emisión: 01/01/2018  
Mensaje: Las diferencias nos conectan  
Fuente: Grupo  Belcorp (Enero 2018).  
 
Características de la emisión del día 01/01/2018  
En la presentación de esa fecha, su estructura visual es perfilada a la belleza, donde 
muestra un enfoque más ilustrativo y amigable que se enlazan con la ternura, unión y la 
amistad, en la dirección del plano americano en donde la fotografía cubre hasta las 
rodillas, mostrando parte de su vestimenta.       
La imagen está orientada al perfil juvenil de estilos de moda y de belleza, por lo que su 
mensaje está plasmado de la siguiente manera: “Las diferencias nos conectan” donde se 
muestra un escenario fotográfico en los exteriores de la vía pública, los perfiles de las 
modelos pueden atraer al público, muestran un estilo casual y atrevido de expresión 
intensa, en la captura de las dos páginas se visualiza que el elemento de utilización es un 
perfume.     
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Tabla N° 08:  
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 08 
Revista  “CyZone” N° DE EDICIÓN C-01  FECHA 01-01-2018 
  PÁGINA 42 
CATEGORÍA 
SUB-
CATEGORÍAS INDICADORES SUB-INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensaje 
publicitario  
Codificación 
cromática  
Clasificación 
subjetiva  
Colores llamativos   X La tonalidad de color es ambiental debido a 
la toma fotográfica.   Colores oscuros   X 
Clasificación por 
luminosidad  
Colores pasteles   X La luminosidad es de color ambiental del día.   
Colores apagados   X 
Codificación 
fotográfica  
Planos  
Plano general   X  
El encuadre fotográfico muestra un plano en 
conjunto donde aparece acompañado de dos 
personas, por otro lado, también se muestra 
un plano medio porque la imagen está a 
mitad del objeto a mostrar.   
Plano de conjunto  X  
Plano entero   X 
Plano americano   X 
Plano medio   X  
Primer plano   X 
Gran plano general   X 
Plano de detalle o busto   X 
Primerísimo primer plano   X 
Ángulos  
Angulación normal  X   
La angulación fijada es normal porque indica 
la posición natural del elemento de la imagen 
que generalmente describe y transmite.   
 
Angulación alto o picado   X 
Angulación bajo o contrapicado   X 
Angulación o ángulo intencionada   X 
Angulación aberrante   X 
 
Codificación 
cultural  
Condición física  
Cuerpo delgado  X  Sus cuerpos son delgados sin ninguna 
imperfección  No aparecen cuerpos  X  
Color de piel   
Piel morena   X La tonalidad de color de piel es blanca.   
 Piel trigueña   X 
Piel blanca   X 
Color de ojos  Ojos claros  X  Las tonalidades de colores de ojos de las 
modelos son azules, grises y marrón oscuro.  Ojos oscuros   X 
Color de cabello  
Cabello negro   X Las tonalidades de color de cabello en las 
modelos son de color rubio y de color castaño 
oscuro.  
Cabello rubio  X  
Cabello castaño  X  
Cabello gris   X 
Tipificación de 
edad 
Adolescente y juvenil  X  Las modelos son juveniles y de edad 
promedio.  De edad promedio  X  
Madura y conservadoras   X 
Uso de maquillaje  
Usa bastante maquillaje   X Usan poco maquillaje con un poco de rubor 
en la cara, maquillaje natural y colores de 
labiales color mate.     
Usa poco maquillaje  X  
No aparece su rostro  X  
Vestimenta  
Vestido sexy   X La vestimenta es casual, el plano conjunto 
muestra a la primera dama con un vestido 
color blanco, a la segunda con jeans y la 
tercera vestida con falda y camisa sensual.     
Vestido elegante   X 
Vestido casual X  
Codificación 
social  
Representación  
Mujer alegre  X  La identificación de representación está 
marcada por alegría y seducción.   Mujer intelectual  X 
Mujer como objeto sexual   X 
Tipos de gesto  
Alegría  X  El tipo de gesto es alegre entre el plano 
conjunto.  Sorpresa   X 
Miedo   X 
Tipos de mirada  
Seductora  X  Los tipos de mirada en el plano conjunto 
demuestran profundidad, ternura y alegría, la 
imagen fotográfica cautiva al espectador con 
señales de marcación de belleza para atraer la 
mirada al público.    
 
Vacía   X 
Ingenua   X 
Esquiva   X 
Profunda  X  
Desafiantes  X  
Amorosa   X 
Asignación de 
objetos 
De moda y belleza  X  La imagen muestra moda, belleza y estilo 
cosmético para venta de un producto 
auspiciador.     
De vestir   X 
De uso de cosmético  X  
Otros  X 
Asignación de 
roles 
Madre , ama de casa  X La asignación de roles, es de venta cosmética  
Esposa , compañera   X 
Otros  X 
Entorno 
Espacio público  X  El entorno del espacio es público porque es 
en los exteriores de la calle.   Espacio privado   X 
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MATRIZ DE ANÁLISIS 08 – (01/01/ 2018) 
 
El mensaje publicitario está relacionado con la audiencia, en la que se enfoca con la 
prestación de atención según sus experiencia y expectativas, este enfoque tiene 
patrones de conducta de estereotipos de belleza, donde establece el vínculo de la 
amistad entre sus páginas, pues su presentación engloba a un plano americano, cuya 
finalidad de contenido es mostrar la escena panorámica de una fotografía casual porque 
está ubicado en los exteriores de un ambiente público que entrelaza con la amistad, al 
parecer los canones de belleza están en consenso de integración según las marcaciones 
de los rasgos físicos presentados en cada uno de ellas.    
La presentación de la imagen define sus rasgos de belleza, en ello, se concentra el tipo 
de mirada que muestran, en donde se definen la personalidad en conjunto, su postura y 
su vestimenta muestran un estilo casual en la fotografía, con la implementación de un 
producto de belleza, marcando el lado de amistad donde las diferencias de personalidad 
se pueden conectar en un grupo social según indica el mensaje, la presentación es 
inequívoca por parte del público a quien va dirigido.                 
El tema es de interés público, cuya relación se enfoca en el mensaje publicitario entre 
sus característica de belleza, en relación a la imagen para contraponer el significado, 
dirigido a lo interpretativo y significante de la imagen de signo, propuesto a una 
población juvenil del género femenino de modo ambiental. 
La presentación de la imagen ínsita a citar al siguiente autor, Amador (2005), 
manifiesta que los estilos en cortes y tintes de cabello se ponen tan de moda como las 
prendas. Lo que está de moda en color es lo que a cada persona le queda bien; no es 
seguir la tendencia de un color sólo porque ése es el que se usa. 
Según lo afirmado, se puede señalar que los estilos de moda están acompañados por 
los estereotipos de belleza pues son impuestos y acomodados por el publicista y el 
empresario, cuya finalidad es generar audiencia rentable.    
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Revista Cyzone N° 09  
Emisión: 01/01/2018  
Mensaje: Sobre todo fuerte. Sobre todo sensual   
Fuente: Grupo  Belcorp (Enero 2018).  
 
Características de la emisión del día 01/01/2018  
En la presentación de esa fecha, su estructura visual denota sensualidad, atrevimiento, 
coquetería y seducción al público en el enfoque de un plano americano, el panorama 
fotográfico tiene una tonalidad de fondo oscuro de color negro, la vestimenta de la falda 
de la modelo se asemeja al color del producto de venta, el tipo de mirada es penetrante e 
impulsiva, en sí, la imagen mostrada causa mayor impresión que el producto de venta.    
La imagen está orientada al perfil juvenil de atracción y seducción para la visualización 
del género masculino, por lo que su mensaje está plasmado de la siguiente manera: “Sobre 
todo fuerte. Sobre todo sensual” con los elementos de utilización de detalle que engloba 
el perfume, en donde se aprecia el mensaje subliminal que quieren dar a conocer.   
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Tabla N° 09:   
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 09 
Revista  “CyZone” N° DE EDICIÓN C-01 FECHA 01-01-2018 
  PÁGINA 45 
CATEGORÍA 
SUB-
CATEGORÍAS INDICADORES SUB-INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensaje 
publicitario  
Codificación 
cromática  
Clasificación 
subjetiva  
Colores llamativos   X La tonalidad de colores es de color negro 
que parte del fondo de la modelo.   Colores oscuros  X  
Clasificación por 
luminosidad  
Colores pasteles   X La luminosidad de luces recae en la modelo, 
en la parte de su cara y sus hombros.   Colores apagados  X  
Codificación 
fotográfica  
Planos  
Plano general   X  
El encuadre fotográfico es un plano medio 
porque la imagen mostrada es hasta la altura 
de la rodilla, lo cual, el personaje no aparece 
entero en la fotografía.   
Plano de conjunto   X 
Plano entero   X 
Plano americano   X 
Plano medio   X  
Primer plano   X 
Gran plano general   X 
Plano de detalle o busto   X 
Primerísimo primer plano   X 
Ángulos  
Angulación normal  X  El tipo de angulación es normal en la 
fotografía porque resalta la objetividad 
natural. 
 
 
 
Angulación alto o picado   X 
Angulación bajo o contrapicado   X 
Angulación o ángulo intencionada   X 
Angulación aberrante   X 
 
Codificación 
cultural  
Condición física  
Cuerpo delgado  X  El cuerpo de la modelo es delgado y sin 
imperfecciones.   No aparecen cuerpos  X  
Color de piel   
Piel morena   X El color de piel de la modelo es de test clara 
(blanca).   
 
Piel trigueña   X 
Piel blanca  X  
Color de ojos  Ojos claros  X  La tonalidad de color de ojos es gris claro  
Ojos oscuros   X 
Color de cabello  
Cabello negro   X El color de cabello es castaño con ondas de 
ondulación, el cabello es corto a la altura del 
busto.  
Cabello rubio   X 
Cabello castaño  X  
Cabello gris   X 
Tipificación de 
edad 
Adolescente y juvenil  X  La imagen de la modelo es juvenil y de edad 
promedio para la utilidad de venta 
publicitaria.    
De edad promedio  X  
Madura y conservadoras   X 
Uso de maquillaje  
Usa bastante maquillaje  X  Usa bastante maquillaje de manera que se da 
a notar en sus pómulos y en las sombras de 
los ojos.     
Usa poco maquillaje   X 
No aparece su rostro  X  
Vestimenta  
Vestido sexy  X  Vestimenta atrevida y sensual, mostrando un 
escote que deja libre a la imaginación y una 
falda levantada con insinuación a 
provocación.    
Vestido elegante   X 
Vestido casual X  
Codificación 
social  
Representación  
Mujer alegre  X  Mujer alegre que representa interrogación en 
su mirada.   Mujer intelectual  X 
Mujer como objeto sexual  X  
Tipos de gesto  
Alegría  X  La modelo muestra ternura y alegría en su 
toma fotográfica   Sorpresa   X 
Miedo   X 
Tipos de mirada  
Seductora  X  La imagen fotográfica muestra una mirada 
desafiante por parte de la modelo, cautiva al 
espectador, muestra claramente la 
profundidad en el tipo de mirada, con señales 
de marcación de una mujer bella que 
pretende captar la atención del público con 
una mirada desafiante que muestra.         
Vacía   X 
Ingenua   X 
Esquiva   X 
Profunda  X  
Desafiantes  X  
Amorosa   X 
Asignación de 
objetos 
De moda y belleza  X  La imagen demuestra belleza y es de uso 
cosmético con asignación de objeto para 
llamar la atención de venta del producto.    
De vestir   X 
De uso de cosmético  X  
Otros  X 
Asignación de 
roles 
Madre , ama de casa  X La asignación de roles es de venta cosmética.  
Esposa , compañera   X 
Otros X  
Entorno 
Espacio público   X El entorno del espacio es privado porque su 
elaboración fotográfica es en un set.   Espacio privado  X  
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MATRIZ DE ANÁLISIS 09 – (01/01/ 2018) 
 
El mensaje publicitario que presenta va entorno al lado estético y explicito, donde se 
detalla la expresión de la imagen y no esconde nada en el mensaje directo, por lo que 
se muestra el estándar de belleza femenino, en la forma en que es plasmado se deduce 
que cuenta con una clasificación de categoría raciales, ya que los rasgos faciales no son 
comunes entre la población, cubriendo la perfección física entre el público femenino y 
en su representación.      
La presentación de la imagen define los aspectos de detalle que impulsa la modelo, en 
ello, se concentra la forma de mirar, su vestimenta de provocación y el tipo de mirada 
que presenta es de seducción que va acompañado de un fondo negro que le hace ver 
mala y desafiante en donde se demuestra su atracción femenina, la presentación es 
inequívoca por parte del público a quien va dirigido.             
El tema es de interés público, cuya relación se enfoca en el mensaje publicitario, que 
va desde la persuasión del deseo sexual en el apartado de libido femenino, donde su 
interés remonta en la expresión de confusión, cuya reacción se ve desde el mensaje que 
establece en el catálogo, con una frase de colocación de deseo, dirigidos a una 
población juvenil para mejorar la rentabilidad del catálogo.   
La presentación de la imagen ínsita a citar a los siguientes autores, Kane y Snyder 
(1989), que manifiestan que los estereotipos están relacionados con la aceptabilidad 
social que reunían diferentes actividades, su tipificación de género y la participación 
de las mujeres.  Continuamente, la exaltación de la esbeltez en modelos de imagen, se 
equipara con el éxito y la belleza, y el mensaje presenta el poder de atracción que puede 
llevar a la imitación. 
Según lo afirmado, se puede deducir que la imagen representa el rol de clasificación de 
categoría social de los estereotipos de belleza además que denota sensualidad y 
generación de deseo que está enmarcado por el mensaje de la revista.  
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Revista Cyzone N° 010 
Emisión: 01/01/2018  
Mensaje: Emociones a punto de estallar      
Fuente: Grupo  Belcorp (Enero 2018).  
 
Características de la emisión del día 01/01/2018  
En la presentación de esa fecha, su estructura visual encuadra una escena casual de pareja 
donde se ve reflejado la tierna mirada de la modelo, entonces el tipo de mirada y gestó de 
alegría es lo que prima en esta fotografía, utilizando de elemento de soporte la fragancia 
que dispuso la imagen mostrada, el enfoque principal estuvo combinado por un fondo 
ambiental de la vía publica  
La imagen está orientada al perfil juvenil, por lo que su mensaje está plasmado de la 
siguiente manera: “Emociones a punto de estallar” cuyo elemento de utilización que 
enfoca el detalle se ve opacado por la escena de la pareja, de la misma manera se ejerce 
los cánones de belleza. 
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  Tabla N° 010:  
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 010 
Revista  “CyZone” N° DE EDICIÓN C-01 FECHA 01-01-2018 
  PÁGINA 47 
CATEGORÍA 
SUB-
CATEGORÍAS INDICADORES SUB-INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensaje 
publicitario  
Codificación 
cromática  
Clasificación 
subjetiva  
Colores llamativos   X La tonalidad de colores es de manera 
ambiental en el espacio público.   Colores oscuros   X 
Clasificación por 
luminosidad  
Colores pasteles   X La luminosidad está enfocada en el ambiente 
del espacio público.    Colores apagados   X 
Codificación 
fotográfica  
Planos  
Plano general  X   
El encuadre fotográfico mostrado es un plano 
general, donde el escenario es abarcado 
naturalmente, aparece en su totalidad el 
panorama, sin apreciar los rasgos físicos.        
 
Plano de conjunto   X 
Plano entero   X 
Plano americano   X 
Plano medio    X 
Primer plano   X 
Gran plano general   X 
Plano de detalle o busto   X 
Primerísimo primer plano   X 
Ángulos  
Angulación normal  X   
La angulación fijada es de tipo normal 
porque indica la posición de estabilidad en la 
imagen para la descripción del elemento a 
nivel fotográfico.    
 
Angulación alto o picado   X 
Angulación bajo o contrapicado   X 
Angulación o ángulo intencionada   X 
Angulación aberrante   X 
 
Codificación 
cultural  
Condición física  
Cuerpo delgado  X  El cuerpo del personaje es delgado y sin 
imperfección.    No aparecen cuerpos  X  
Color de piel   
Piel morena   X Su color de piel de la modelo es de test clara 
(blanca).    
 
Piel trigueña   X 
Piel blanca  X  
Color de ojos  Ojos claros   X La representación de la modelo, no muestra 
ninguna de las opciones de la categoría de 
elementos asignados.   
Ojos oscuros   X 
Color de cabello  
Cabello negro   X El color de cabello de la modelo es castaño 
claro.   Cabello rubio   X 
Cabello castaño  X  
Cabello gris   X 
Tipificación de 
edad 
Adolescente y juvenil  X  La imagen mostrada de la modelo es de estilo 
juvenil y de edad promedio.    De edad promedio  X  
Madura y conservadoras   X 
Uso de maquillaje  
Usa bastante maquillaje   X La modelo usa poco maquillaje, casi de 
manera natural.   Usa poco maquillaje  X  
No aparece su rostro  X  
Vestimenta  
Vestido sexy   X La vestimenta de la modelo es casual y 
común en el público femenino.   
Vestido elegante   X 
Vestido casual X  
Codificación 
social  
Representación  
Mujer alegre  X  La modelo de la imagen muestra una sonrisa 
tierna al momento de mirar a su pareja de la 
foto.    
Mujer intelectual  X 
Mujer como objeto sexual   X 
Tipos de gesto  
Alegría  X  La complementariedad del gesto de alegría y 
gusto de estar en ese lugar son captados en 
una imagen 
Sorpresa   X 
Miedo   X 
Tipos de mirada  
Seductora  X  La espontaneidad de conexión de alegría que 
tienen ambos, refleja una manera seductiva 
de imitar y engancharse con el producto de 
venta.    
Vacía   X 
Ingenua   X 
Esquiva   X 
Profunda   X 
Desafiantes   X 
Amorosa  X  
Asignación de 
objetos 
De moda y belleza  X  La imagen muestra moda, belleza y estilo 
cosmético para venta de un producto 
auspiciador.     
 
De vestir   X 
De uso de cosmético  X  
Otros  X 
Asignación de 
roles 
Madre , ama de casa  X La asignación de roles, es de venta 
cosmética  
 
Esposa , compañera   X 
Otros  X 
Entorno 
Espacio público  X  El entorno del espacio es público porque la 
toma fotográfica es un parque.   Espacio privado   X 
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MATRIZ DE ANÁLISIS 010 – (01/01/ 2018) 
 
El mensaje publicitario que presenta está relacionado con el contenido amoroso, 
contando con un enfoque de plano general, cuyo enfoque muestra la clasificación social 
de estereotipos, en donde la imagen contagia y conecta emociones distintas, donde se 
da opción al lenguaje visual, que cubre partes que detallan los perfiles de ambos 
personajes, cabe señalar que el complemento de la imagen está asociado con la 
asignación de un producto que ofrece la revista a su público, de tal forma la imagen es 
aceptada, cuya concepción se basa en las características perfiladas de cánones de 
belleza propuestas por el mismo catálogo de la revista CyZone.  
La presentación de la imagen define sus apariencias físicas mostradas, en ello se 
concentra el tipo de mirada que tiene ambos personajes, el color de cabello de ambos 
son similares, la tonalidad de los colores de ojos no se visualiza por el tipo de enfoque 
que presenta la imagen, el plano que encubre la escena panorámica es un plano general 
donde se visualiza todo el panorama ambiental de fondo, la presentación es inequívoca 
por parte del público a quien va dirigido.             
El tema es de interés público, cuya relación se enfoca en el mensaje publicitario entre 
el contenido y el copy del mensaje que están asociados para los análisis críticos de los 
patrones de belleza que están clasificados en la igualdad de los personajes, dirigidos a 
una población juvenil del género femenino.  
La presentación de la imagen ínsita a citar al siguiente autor, según Dubois (1994) 
menciona que el ángulo es la posición más natural al momento de hacer una fotografía 
y la más común. Siendo un poco más explícitos, se puede decir que la línea entre el 
sujeto y la cámara, es paralela al suelo. Sirve para mostrar o describir algo de manera 
natural u objetiva y transmite una sensación de estabilidad y tranquilidad.  
Según lo afirmado, se puede deducir que la presentación de la angulación en la 
fotografía se hace para mostrar la estabilidad del panorama que resalta el enfoque.  
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Revista Cyzone N° 011 
Emisión: 01/01/2018  
Mensaje: La vida a tu ritmo      
Fuente: Grupo  Belcorp (Enero 2018).  
 
Características de la emisión del día 01/01/2018  
En la presentación de esa fecha, su estructura visual se enfoca en un plano general que 
pone de por medio el fondo de la vía pública, su posición de encuadre es normal y 
panorámica, la pieza visual de la modelo muestra gestos de alegría y un enfoque que 
denota sensualidad y ganas de querer bailar, utilizando el producto como elemento de 
soporte y poniendo el fondo de manera ambiental.       
La imagen está orientada al perfil juvenil de estilos de belleza, por lo que su mensaje está 
plasmado de la siguiente manera: “La vida a tu ritmo” con los elementos de utilización 
de detalle que engloba el perfume, en donde se aprecia la connotación de vinculación con 
la modelo por la forma en como es presentada la imagen.   
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Tabla N° 011:  
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 011 
Revista  “CyZone” N° DE EDICIÓN C- 01  FECHA 01-01-2018 
  PÁGINA 51 
CATEGORÍA 
SUB-
CATEGORÍAS INDICADORES SUB-INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensaje 
publicitario  
Codificación 
cromática  
Clasificación 
subjetiva  
Colores llamativos   X Fotografía a blanco y negro, resaltando 
solamente al personaje y el producto.    Colores oscuros  X  
Clasificación por 
luminosidad  
Colores pasteles   X Tonalidad de color a blanco y negro, dando 
enfoque más al personaje.    Colores apagados  X  
Codificación 
fotográfica  
Planos  
Plano general  X   
El encuadre fotográfico está relacionado con 
un plano general porque es un escenario 
natural y en su totalidad se aprecia más el 
lado panorámico, cabe señalar que en ese tipo 
de ángulo no se aprecia las imperfecciones 
del personaje.       
Plano de conjunto   X 
Plano entero   X 
Plano americano   X 
Plano medio    X 
Primer plano   X 
Gran plano general   X 
Plano de detalle o busto   X 
Primerísimo primer plano   X 
Ángulos  
Angulación normal  X  La angulación fijada es normal porque indica 
la posición natural del elemento de la imagen 
que generalmente describe y transmite.    
 
Angulación alto o picado   X 
Angulación bajo o contrapicado   X 
Angulación o ángulo intencionada   X 
Angulación aberrante   X 
 
Codificación 
cultural  
Condición física  
Cuerpo delgado  X  La imagen de la modelo presenta un cuerpo 
delgado sin imperfección alguna.   No aparecen cuerpos  X  
Color de piel   
Piel morena   X La tonalidad de su color de piel es de test 
clara (blanca).   
 
Piel trigueña   X 
Piel blanca  X  
Color de ojos  Ojos claros   X La representación de la modelo, no muestra 
ninguna de las opciones de categoría de los 
elementos asignados.   
Ojos oscuros   X 
Color de cabello  
Cabello negro   X La imagen de la modelo presenta un cabello 
de color castaño claro.    Cabello rubio   X 
Cabello castaño  X  
Cabello gris   X 
Tipificación de 
edad 
Adolescente y juvenil  X  La imagen de la modelo es juvenil y de edad 
promedio para auspiciar un producto 
cosmético.   
De edad promedio  X  
Madura y conservadoras   X 
Uso de maquillaje  
Usa bastante maquillaje   X Usa poco maquillaje, maquillaje natural que 
resalta su belleza.    Usa poco maquillaje  X  
No aparece su rostro  X  
Vestimenta  
Vestido sexy   X Su vestimenta es casual con un short jeans y 
polo de gaza.   
Vestido elegante   X 
Vestido casual X  
Codificación 
social  
Representación  
Mujer alegre  X  La imagen de la modelo muestra alegría 
reflejando una linda sonrisa en la fotografía.   Mujer intelectual  X 
Mujer como objeto sexual   X 
Tipos de gesto  
Alegría  X  La imagen de la modelo es alegre y plasma 
una idea de querer bailar en el lugar donde 
está.   
Sorpresa   X 
Miedo   X 
Tipos de mirada  
Seductora   X La representación de la modelo, no muestra 
ninguna de las opciones de categoría de los 
elementos asignados.   
Vacía   X 
Ingenua   X 
Esquiva   X 
Profunda   X 
Desafiantes   X 
Amorosa   X 
Asignación de 
objetos 
De moda y belleza  X  La imagen es de moda, belleza y de uso 
cosmético para promocionar un perfume.    De vestir   X 
De uso de cosmético  X  
Otros  X 
Asignación de 
roles 
Madre , ama de casa  X La asignación de roles es de uso de venta 
cosmética.   Esposa , compañera   X 
Otros X  
Entorno 
Espacio público  X  El entorno de espacio es público, su 
ubicación está en el área de la calle 
transitada.    
Espacio privado   X 
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MATRIZ DE ANÁLISIS 011 – (01/01/ 2018) 
 
El mensaje publicitario presenta un encuadre visual general, que esta descrito por la 
naturalidad ambiental de donde se encuentra la modelo, ya que cuenta con el objeto de 
detalle que remarca la fotografía que en este caso es el perfume, en donde pone en 
contexto el perfil social de la imagen, donde el personaje muestra la naturalidad a su 
estilo, cuyo fin, es enfocar el perfil físico del personaje.       
La presentación de la imagen define los aspectos de detalle que impulsa la modelo, en 
ello, se concentra la forma de su vestimenta, gesticulaciones en sus expresiones faciales 
como está asociado con su mensaje “La vida a tu ritmo”, cuya complementación está 
agrupado al producto que denota la implementación en la imagen, la presentación es 
inequívoca por parte del público a quien va dirigido.             
El tema es de interés público, cuya relación se enfoca en el mensaje publicitario entre 
el estilo de belleza de moda y la connotación de imagen visual que establece la 
perfección y la belleza en la imagen, cuya reacción se ve en el perfil de la modelo, 
dirigidos a una población juvenil del género femenino.  
La presentación de la imagen ínsita a citar a los autores siguiente, según Kane & Snyder 
(1989), señalan que numerosos estudios realizados al efecto, han demostrado que la 
creciente preocupación por el aspecto físico entre las mujeres está unida a las creencias 
sobre los beneficios sociales de tener un “cuerpo perfecto”, provoca nuevas 
necesidades dirigidas a la consecución de ideales estéticos socialmente establecidos 
que responden más a criterios mercantilistas que de salud y bienestar.  
Según lo afirmado, se puede deducir que la imagen representada cumple con el rol de 
belleza femenina, por lo cual, establece el vínculo con la comparación de un cuerpo 
perfecto que provoca necesidades constructivas de imitación.   
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Revista Cyzone N° 012 
Emisión: 01/01/2018  
Mensaje: Mi cuerpo miss sexy      
Fuente: Grupo  Belcorp (Enero 2018).  
 
Características de la emisión del día 01/01/2018  
En la presentación de esa fecha, su estructura visual se enfoca al plano americano 
mostrando la sensualidad y el deseo en la fotografía, la escena fotográfica no deja nada a 
la imaginación para el público que visualiza este catálogo, la imagen está dividida en dos 
partes, uno donde representa el lado sensual y el otro enfoque donde presenta el producto 
que lo utiliza como elemento de soporte.   
La imagen está orientada al perfil juvenil de demostración sensual, por lo que su mensaje 
está plasmado de la siguiente manera: “Mi cuerpo Miss sexy” con los elementos de 
utilización de detalle que engloba el perfume, en donde se aprecia la denotación de 
vinculación con la modelo por la forma en como es presentada la imagen.   
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Tabla N° 012:  
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 012 
Revista  “CyZone” N° DE EDICIÓN C-01  FECHA 01-01-2018 
  PÁGINA 57 
CATEGORÍA 
SUB-
CATEGORÍAS INDICADORES SUB-INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensaje 
publicitario  
Codificación 
cromática  
Clasificación 
subjetiva  
Colores llamativos  X  La imagen esta compartida por un fondo 
morado y fucsia y por otro lado neutral.  Colores oscuros  X  
Clasificación por 
luminosidad  
Colores pasteles   X La tonalidad está compuesta por la 
combinación de colores.     Colores apagados  X  
Codificación 
fotográfica  
Planos  
Plano general   X  
El encuadre fotográfico está enfocado desde 
el plano medio que muestra la parte del 
personaje hasta las rodillas de manera que se 
visualiza algunos detalles más cercanos de la 
modelo.    
Plano de conjunto   X 
Plano entero   X 
Plano americano   X 
Plano medio   X  
Primer plano   X 
Gran plano general   X 
Plano de detalle o busto   X 
Primerísimo primer plano   X 
Ángulos  
Angulación normal  X   
La angulación fijada es normal porque indica 
la posición natural del elemento de la imagen 
que generalmente describe y transmite.    
 
Angulación alto o picado   X 
Angulación bajo o contrapicado   X 
Angulación o ángulo intencionada   X 
Angulación aberrante   X 
 
Codificación 
cultural  
Condición física  
Cuerpo delgado  X  Muestra un cuerpo perfecto y muy delgado.   
No aparecen cuerpos  X  
Color de piel   
Piel morena   X La fotografía está a blanco y negro, no se 
puede apreciar su color de piel.     
 
Piel trigueña   X 
Piel blanca   X 
Color de ojos  Ojos claros   X La representación de la modelo, no muestra 
ninguna de las opciones de categoría de los 
elementos asignados.   
Ojos oscuros   X 
Color de cabello  
Cabello negro   X  
La representación de la modelo, no muestra 
ninguna de las opciones de categoría de los 
elementos asignados.   
Cabello rubio   X 
Cabello castaño   X 
Cabello gris   X 
Tipificación de 
edad 
Adolescente y juvenil  X  La imagen muestra que la modelo es juvenil 
y de edad promedio para representar un 
producto de belleza.    
De edad promedio  X  
Madura y conservadoras   X 
Uso de maquillaje  
Usa bastante maquillaje   X Por lo que se percibe la imagen muestra solo 
la mitad del rostro de la modelo, por esa 
pequeña parte visualizada se aprecia que usa 
poco maquillaje.    
Usa poco maquillaje  X  
No aparece su rostro   X 
Vestimenta  
Vestido sexy  X  El tipo de vestimenta es atrevida, poco casual 
y representa la provocación y el morbo de los 
hombres.    
Vestido elegante   X 
Vestido casual  X 
Codificación 
social  
Representación  
Mujer alegre   X La representación de la imagen insinúa el 
deseo sexual y provocación erótica, 
mostrando a la mujer semi desnuda.     
Mujer intelectual  X 
Mujer como objeto sexual  X  
Tipos de gesto  
Alegría   X La representación de la modelo, no muestra 
ninguna de las opciones de categoría de los 
elementos asignados.   
Sorpresa   X 
Miedo   X 
Tipos de mirada  
Seductora   X  
La representación de la modelo, no muestra 
ninguna de las opciones de categoría de los 
elementos asignados.   
Vacía   X 
Ingenua   X 
Esquiva   X 
Profunda   X 
Desafiantes   X 
Amorosa   X 
Asignación de 
objetos 
De moda y belleza  X  La imagen de la modelo representa belleza, 
sensualidad y deseo sexual para venta de 
producto cosmético.    
De vestir   X 
De uso de cosmético  X  
Otros  X 
Asignación de 
roles 
Madre , ama de casa  X Asignación de roles es de uso de venta 
cosmética  Esposa , compañera   X 
Otros X  
Entorno 
Espacio público   X El entorno del espacio es privado porque su 
elaboración fotográfica es en un set.   Espacio privado  X  
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 MATRIZ DE ANÁLISIS 012 – (01/01/ 2018) 
 
El mensaje publicitario se centra en la transmisión de contenidos de persuasión, lo cual, 
es ejercido por medio de la revista CyZone, en donde se muestra las características del 
personaje que demanda un focalizado en iluminación que recae sobre el cuerpo, por 
este motivo encaja la presentación de prototipo de belleza femenina que cubre partes 
que detallan las cualidades faciales de la modelo, de tal forma, la imagen es aceptada 
por el público. 
La presentación define los aspectos de notoriedad del cuerpo, donde se visualiza la 
parte de los pechos y la zona baja de la parte intima de la mujer, su ángulo está orientado 
a un plano americano donde se plasma la mitad del rostro, asimismo el cuadro de 
enfoque se centra en los labios que va acompañado de un fondo neutro, la presentación 
es inequívoca por parte del público a quien va dirigido.             
El tema es de interés público, cuya relación se enfoca en el mensaje subliminal bajo la 
percepción de los elementos visuales para la observación de la imagen fijada, la 
representación visual de la pieza grafica se inclina bajo el deseo y atracción sexual 
hacia la provocación al público, cuya reacción establece el vínculo, debido al 
mecanismo que utilizan en la colocación de la imagen que muestra parte del cuerpo 
semi desnudo, dirigidos a una población juvenil con persuasión de deseo.   
La presentación de la imagen ínsita a citar al autor siguiente, según Tarzibachi (2010) 
la imagen provoca el placer del espectador: ahorrándole el esfuerzo psíquico necesario 
para la represión por un lado, permitiéndole soñar con un mundo donde todo es posible. 
Propone entonces considerar la retórica de la imagen publicitaria como una retórica de 
la búsqueda del placer. 
Según lo afirmado, se puede deducir que la imagen protagónica ínsita a la provocación 
e imaginación del deseo sexual que perturba las mentes de quienes visualizan este tipo 
de fotografía con la demostración de prendas diminutas que son inapropiadas para el 
público.          
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Revista Cyzone N° 013 
Emisión: 01/01/2018  
Mensaje: Todos los días segura y protegida       
Fuente: Grupo  Belcorp (Enero 2018).  
 
Características de la emisión del día 01/01/2018  
En la presentación de esa fecha, su estructura visual se enfoca en la construcción de un 
plano de detalle que desataca una parte del cuerpo, que viene hacer la parte intimida de 
la mujer donde guarda relación con el producto asociado con la limpieza intima, pero la 
fotografía puede insista al morbo de las personas que visualizan la imagen y provoca 
insinuación, en este ángulo se enlaza la provocación del enfoque del plano, utilizando el 
producto como elemento de soporte.       
La imagen está orientada al perfil de insinuación, por lo que su mensaje está plasmado de 
la siguiente manera: “Todos los días segura y protegida” con los elementos de utilización 
de detalle que engloba el jabón de limpieza intima, en donde se aprecia el enlace con la 
imagen que muestra el catálogo.   
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Tabla N° 013:  
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 013 
Revista  “CyZone” N° DE EDICIÓN C-01  FECHA 01-01-2018 
  PÁGINA 58 
CATEGORÍA 
SUB-
CATEGORÍAS INDICADORES SUB-INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensaje 
publicitario  
Codificación 
cromática  
Clasificación 
subjetiva  
Colores llamativos   X La representación de la modelo, no muestra 
ninguna de las opciones de categoría de los 
elementos asignados.   
Colores oscuros   X 
Clasificación por 
luminosidad  
Colores pasteles   X La representación de la modelo, no muestra 
ninguna de las opciones de categoría de los 
elementos asignados.   
Colores apagados   X 
Codificación 
fotográfica  
Planos  
Plano general   X El enfoque fotográfico es de un plano de 
detalle, lo cual enfoca el elemento más 
importante de la fotografía.     
Plano de conjunto   X 
Plano entero   X 
Plano americano   X 
Plano medio    X 
Primer plano   X 
Gran plano general   X 
Plano de detalle o busto  X  
Primerísimo primer plano   X 
Ángulos  
Angulación normal  X  La angulación fijada es normal porque indica 
la posición natural del elemento de la imagen 
que generalmente describe y transmite.    
 
 
Angulación alto o picado   X 
Angulación bajo o contrapicado   X 
Angulación o ángulo intencionada   X 
Angulación aberrante   X 
 
Codificación 
cultural  
Condición física  
Cuerpo delgado  X  La modelo tiene una figura delgada.   
No aparecen cuerpos  X  
Color de piel   
Piel morena   X La tonalidad de su color de piel es de test 
clara (blanca).   
 
Piel trigueña   X 
Piel blanca  X  
Color de ojos  Ojos claros   X La representación de la modelo, no muestra 
ninguna de las opciones de categoría de los 
elementos asignados.   
Ojos oscuros   X 
Color de cabello  
Cabello negro   X  
La representación de la modelo, no muestra 
ninguna de las opciones de categoría de los 
elementos asignados.   
Cabello rubio   X 
Cabello castaño   X 
Cabello gris   X 
Tipificación de 
edad 
Adolescente y juvenil   X La representación de la modelo, no muestra 
ninguna de las opciones de categoría de los 
elementos asignados.   
De edad promedio   X 
Madura y conservadoras   X 
Uso de maquillaje  
Usa bastante maquillaje   X La representación de la modelo, no muestra 
ninguna de las opciones de categoría de los 
elementos asignados.   
Usa poco maquillaje   X 
No aparece su rostro   X 
Vestimenta  
Vestido sexy  X  Su vestimenta es atrevida porque lo que más 
refleja en la fotográfica es la parte intima de 
una mujer.   
Vestido elegante   X 
Vestido casual  X 
Codificación 
social  
Representación  
Mujer alegre   X La representación fotográfica pone en medio 
al morbo porque enfoca un ángulo de la parte 
intimida de la mujer.   
Mujer intelectual  X 
Mujer como objeto sexual  X  
Tipos de gesto  
Alegría   X La representación de la modelo, no muestra 
ninguna de las opciones de categoría de los 
elementos asignados.   
Sorpresa   X 
Miedo   X 
Tipos de mirada  
Seductora   X  
La representación de la modelo, no muestra 
ninguna de las opciones de categoría de los 
elementos asignados.   
Vacía   X 
Ingenua   X 
Esquiva   X 
Profunda   X 
Desafiantes   X 
Amorosa   X 
Asignación de 
objetos 
De moda y belleza   X La asignación de objetos, es de uso 
cosmético porque marca la presentación de 
un producto.   
De vestir   X 
De uso de cosmético   X 
Otros X  
Asignación de 
roles 
Madre , ama de casa  X La asignación de roles es de venta cosmética  
Esposa , compañera   X 
Otros X  
Entorno 
Espacio público   X El entorno es en el espacio privado de un ser 
fotográfico.   Espacio privado  X  
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MATRIZ DE ANÁLISIS 013 – (01/01/ 2018) 
 
El mensaje publicitario se centra en la imagen para captar la atención del público, junto 
con la transmisión de contenidos, tal y como lo demuestra la revista CyZone, en donde 
se muestra el ángulo de detalle que denota una parte del cuerpo de la mujer, que cuenta 
con un enfoque de iluminación, por este motivo encaja la presentación de influencia de 
imagen y de utilización mal expuesta que afecta directamente al personaje. 
La presentación define los aspectos físicos del cuerpo de la mujer, en ello, se concentra 
la parte que es inédita en el público porque la imagen persuade a la provocación del 
deseo, se visualiza que el fondo es en una bañera, pues dado el caso la imagen 
representa el deseo de provocación que el de ofrecer el producto comercial,  la 
presentación es inequívoca por parte del público a quien va dirigido.             
El tema es de interés público, cuya relación se enfoca en el mensaje publicitario, por 
medio de características visuales que engloba el conjunto de semejanza en la 
descripción de la imagen que se vincula con el deseo y la provocación, esta imagen 
ínsita a la imaginación cuyo complemento lo asocian con el mensaje publicitario 
“Todos los días segura y protegida”, dirigidos a una población juvenil del género 
femenino. 
La presentación de la imagen ínsita a citar a los autores siguiente, según Biskup y 
Pfister (1999), es preciso señalar que los estereotipos constituye  a un espacio 
actualmente más compartido, cobra consistencia la diferente orientación que parece 
preferir las mujeres en su relación con la actividad física, enfocada principalmente a la 
orientación estética 
Según lo afirmado, se puede deducir que los creativos de la publicidad establecen 
imagen de acuerdo a la función que ellos deseen, es por eso que implementa recursos 
de utilización de test clara, mujer con curvas que destaque con los estereotipos, cuya 
apreciación en la imagen mostrada se inclina por el deseo sexual.       
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Revista Cyzone N° 014 
Emisión: 01/01/2018  
Fuente: Grupo  Belcorp (Enero 2018).  
 
Características de la emisión del día 01/01/2018  
En la presentación de esa fecha, su estructura visual está embarcada en el plano busto 
donde se muestra la naturalidad de las modelos, sus gestos de expresión muestran alegría 
por el detalle de asignación que es la fragancia de perfume impuesto en la imagen, 
utilizando el producto como elemento de soporte y poniendo el fondo neutral.       
La imagen está orientada al perfil juvenil de estilos de belleza, con los elementos de 
utilización de detalle que engloba el perfume, en donde se aprecia la connotación de 
vinculación con la modelo por la forma en como es presentada la imagen.   
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Tabla N° 014: 
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 014 
 
Revista  “CyZone” N° DE EDICIÓN C-01  FECHA 01-01-2018 
  PÁGINA 66 
CATEGORÍA 
SUB-
CATEGORÍAS INDICADORES SUB-INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensaje 
publicitario  
Codificación 
cromática  
Clasificación 
subjetiva  
Colores llamativos   X La representación de la modelo, no muestra 
ninguna de las opciones de categoría de los 
elementos asignados.   
Colores oscuros   X 
Clasificación por 
luminosidad  
Colores pasteles   X La tonalidad de color de fondo es neutral.  
Colores apagados   X 
Codificación 
fotográfica  
Planos  
Plano general   X El encuadre fotográfico está compuesto por 
el plano busto porque busca destacar una 
característica en el personaje mostrado en la 
fotografía.      
Plano de conjunto   X 
Plano entero   X 
Plano americano   X 
Plano medio    X 
Primer plano   X 
Gran plano general   X 
Plano de detalle o busto  X  
Primerísimo primer plano   X 
Ángulos  
Angulación normal  X  La angulación fijada es normal porque indica 
la posición natural del elemento de la imagen 
que generalmente describe y transmite.    
 
 
Angulación alto o picado   X 
Angulación bajo o contrapicado   X 
Angulación o ángulo intencionada   X 
Angulación aberrante   X 
 
Codificación 
cultural  
Condición física  
Cuerpo delgado   X La representación de la modelo, no muestra 
ninguna de las opciones de categoría de los 
elementos asignados.   
No aparecen cuerpos   X 
Color de piel   
Piel morena   X El color de piel de las modelos es de test clara 
(blanca).    
 
Piel trigueña   X 
Piel blanca  X  
Color de ojos  Ojos claros  X  Su color de ojos es marrón claro de la modelo 
y de la segunda no se le distingue porque esta 
con los ojos cerrados.   
Ojos oscuros   X 
Color de cabello  
Cabello negro   X La primera imagen distingue su tonalidad de 
color de cabello es marrón claro y de la 
segunda modelo es rubio claro.   
Cabello rubio  X  
Cabello castaño  X  
Cabello gris   X 
Tipificación de 
edad 
Adolescente y juvenil  X  Los personaje son juveniles y de la edad 
promedio para presentar un tipo de 
publicidad de uso de venta de cosmético. 
De edad promedio  X  
Madura y conservadoras   X 
Uso de maquillaje  
Usa bastante maquillaje   X La aplicación de maquillaje es poco, lo que 
más resalta en ambas en el uso de labial.     Usa poco maquillaje  X  
No aparece su rostro  X  
Vestimenta  
Vestido sexy   X La imagen solo distingue la parte de su ropa 
superior donde ambas tienen un polo casual   
Vestido elegante   X 
Vestido casual X  
Codificación 
social  
Representación  
Mujer alegre  X  La representación es alegre de ambos 
personajes.   Mujer intelectual  X 
Mujer como objeto sexual   X 
Tipos de gesto  
Alegría  X  La imagen de las dos modelos demuestra 
alegría con ganas de querer expresarse.    Sorpresa   X 
Miedo   X 
Tipos de mirada  
Seductora  X  La imagen demuestra una seducción natural 
y ternura de parte de las modelos, con una 
marcación de amorosidad en su manera de 
ver y de reír en el enfoque de la cámara   
 
 
 
Vacía   X 
Ingenua   X 
Esquiva   X 
Profunda   X 
Desafiantes   X 
Amorosa  X  
Asignación de 
objetos 
De moda y belleza  X  La imagen demuestra belleza y es de uso 
cosmético con asignación de objeto para 
llamar la atención de venta del producto.    
 
De vestir   X 
De uso de cosmético  X  
Otros  X 
Asignación de 
roles 
Madre , ama de casa  X La asignación de roles es de venta cosmética.  
 Esposa , compañera   X 
Otros X  
Entorno 
Espacio público   X El entorno del espacio es privado porque su 
elaboración fotográfica es en un set.   
 
Espacio privado  X  
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MATRIZ DE ANÁLISIS 014 – (01/01/ 2018) 
 
El mensaje publicitario se centra en las características físicas de las mujeres, cuya 
finalidad es lograr establecer la conexión con el público, con contenidos de belleza 
fijados por la revista CyZone, en donde se muestra las genéticas de preciosidad y 
estética del personaje, que detallan las cualidades faciales de la modelo, de tal forma, 
la imagen es aceptada por el público. 
La presentación define los aspectos faciales que precisan a la modelo, en ello, se 
concentra el tipo de mirada, una mirada tierna y de dulzura que conectan con el público, 
fijados en el lente de la cámara, cuyo plano representativo es hasta el busto   que va 
acompañado de un fondo neutro y de color pastel, la presentación es inequívoca por 
parte del público a quien va dirigido.             
El tema es de interés público, cuya relación se enfoca en el mensaje publicitario, por 
medio de la imagen que está orientada de forma persuasiva, en donde se visualiza la 
belleza estética, cuya reacción establece el vínculo con el público debido al mecanismo 
que utilizan, dirigidos a una población juvenil del género femenino, enfocada en el tipo 
de mirada de la modelo.  
La presentación de la imagen ínsita a citar al autor siguiente, según Correa (2005), la 
preparación de cursos de maquillaje se constituye como otra área de negocios a la que 
se añade la venta de los cosméticos.   
Según lo afirmado, se puede deducir que la presentación de la imagen añade la 
utilización de maquillaje, que acompaña al producto cosmético para generar 
rentabilidad pero tomando como persuasión los estereotipos de belleza en la imagen 
del personaje femenino.   
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Revista Cyzone N° 015  
Emisión: 01/01/2018  
Mensaje: Piernas suevas y sexy      
Fuente: Grupo  Belcorp (Enero 2018).  
 
 
Características de la emisión del día 01/01/2018  
En la presentación de esa fecha, su estructura visual se enfoca en un plano general con la 
posición de un ángulo normal, donde la muestra de detalle de enfoque viene hacer las 
piernas de la modelo, este ángulo se enlaza con la sensualidad y seducción en la 
persuasión del enfoque del plano utilizando el producto como elemento de soporte y 
poniendo el fondo de manera ambiental.       
La imagen está orientada al perfil juvenil de estilos de belleza, por lo que su mensaje está 
plasmado de la siguiente manera: “Piernas suaves y sexy” con los elementos de utilización 
de detalle que engloba las bandas depiladoras, en donde se aprecia la connotación de 
vinculación con la modelo por la forma en como a posado para el lente de la cámara.   
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Tabla N° 015:  
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 015 
Revista  “CyZone” N° DE EDICIÓN C-01 FECHA 01-01-2018 
  PÁGINA 69 
CATEGORÍA 
SUB-
CATEGORÍAS INDICADORES SUB-INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensaje 
publicitario  
Codificación 
cromática  
Clasificación 
subjetiva  
Colores llamativos  X  El color es de forma ambiental, los anuncios 
forman parte de los colores llamativos.    Colores oscuros   X 
Clasificación por 
luminosidad  
Colores pasteles   X Ambiente de luminosidad es neutral y 
ambiental del día.   Colores apagados   X 
Codificación 
fotográfica  
Planos  
Plano general  X  El encuadre fotográfico de la imagen 
mostrada es un plano general de panorama, 
donde se enfoca todo el paisaje de manera 
des focalizada y solo se resalta la imagen de 
la modelo.      
Plano de conjunto   X 
Plano entero   X 
Plano americano   X 
Plano medio    X 
Primer plano   X 
Gran plano general   X 
Plano de detalle o busto   X 
Primerísimo primer plano   X 
Ángulos  
Angulación normal  X  La angulación fijada es normal porque indica 
la posición natural del elemento de la imagen 
que generalmente describe y transmite.    
 
 
Angulación alto o picado   X 
Angulación bajo o contrapicado   X 
Angulación o ángulo intencionada   X 
Angulación aberrante   X 
 
Codificación 
cultural  
Condición física  
Cuerpo delgado  X  Su cuerpo es delgado y sin ninguna 
imperfección  No aparecen cuerpos  X  
Color de piel   
Piel morena   X Su color de piel es blanco pero por la 
exposición al sol las piernas están quemadas.  
 
Piel trigueña   X 
Piel blanca  X  
Color de ojos  Ojos claros   X La tonalidad de color de ojos es marrón 
oscuro  Ojos oscuros  X  
Color de cabello  
Cabello negro   X Su color de cabello es castaño, un cabello 
lacio y bien cuidado.   Cabello rubio   X 
Cabello castaño  X  
Cabello gris   X 
Tipificación de 
edad 
Adolescente y juvenil  X  La imagen de la modelo es juvenil y de edad 
promedio para un medio de publicidad.  De edad promedio  X  
Madura y conservadoras   X 
Uso de maquillaje  
Usa bastante maquillaje   X La apreciación del maquillaje es de poco uso 
pero de forma natural.   Usa poco maquillaje  X  
No aparece su rostro  X  
Vestimenta  
Vestido sexy   X La modelo usa una vestimenta casual de sol 
jean y casaca jeans por la temporada de 
verano.   
Vestido elegante   X 
Vestido casual X  
Codificación 
social  
Representación  
Mujer alegre  X  La imagen de la modelo demuestra una 
imagen confusa de alegría y a la vez como si 
hubiera perdido algo.   
Mujer intelectual  X 
Mujer como objeto sexual   X 
Tipos de gesto  
Alegría   X La representación de la modelo, no muestra 
ninguna de las opciones de categoría de los 
elementos asignados.   
Sorpresa   X 
Miedo   X 
Tipos de mirada  
Seductora  X  La imagen fotográfica cautiva al espectador, 
la forma de cómo se toca la pierna es de 
seducción, muestra claramente la 
profundidad en el tipo de mirada, con señales 
de marcación de una mujer bella que 
pretende captar la atención del público en su 
mirada desafiante que muestra.         
Vacía   X 
Ingenua   X 
Esquiva  X  
Profunda   X 
Desafiantes  X  
Amorosa   X 
Asignación de 
objetos 
De moda y belleza  X  La imagen es  de, belleza y de uso cosmético 
para promocionar un depilador de piernas.    
 
De vestir   X 
De uso de cosmético  X  
Otros  X 
Asignación de 
roles 
Madre , ama de casa  X La asignación de roles es de uso de venta 
cosmética.   
 
Esposa , compañera   X 
Otros X  
Entorno 
Espacio público  X  El entorno de espacio es público, su 
ubicación está en el área de la calle 
transitada.    
 
Espacio privado   X 
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MATRIZ DE ANÁLISIS 015 – (01/01/ 2018) 
 
El mensaje publicitario se centra en el lenguaje visual, enfocado en el plano general 
que presenta el desenfoque panorámico y la atención se concentra en el personaje, en 
donde se muestra las características físicas y de belleza, cuya iluminación se centra en 
lo natural, por este motivo encaja la presentación de prototipo de belleza femenina que 
cubre partes que detallan las cualidades faciales de la modelo.  
La presentación define los aspectos físicos que precisan la modelo, en ello, se concentra 
el tipo de mirada, su postura, el color de su piel y el perfil que establece en el enfoque 
fotográfico, su vestimenta es casual pero deja descubierto más de la mitad de sus 
piernas debido a la ropa que lleva, el fondo de presentación es ambiental,  la 
presentación es inequívoca por parte del público a quien va dirigido.             
El tema es de interés público, cuya relación se enfoca en el mensaje publicitario, que 
está orientada por el reflejo de atracción, en donde se visualiza el enmarcado de la 
belleza femenina con el uso de insinuación por la manera en que el personaje se 
muestra, cuya enfoque establece el vínculo con el público debido al mecanismo que 
utilizan con el mensaje “Piernas suaves y sexy”, dirigidos a una población juvenil del 
género femenino.   
La presentación de la imagen ínsita a citar al autor siguiente, según Baudrillard, J. 
(2009). El concepto moda y, en consonancia con este, la noción de belleza física se 
constituyeron en los puntos de referencia que se conectaron con las unidades de análisis 
planteadas previamente (representaciones, roles sociales, tipo de vestimenta, mujer, 
relaciones con la sociedad y las personas), al permitir revalidar el peso de las 
representaciones estéticas tradicionales, así como los valores democráticos y en 
algunos países de Europa cimentados en una "lógica de producción-consumo de 
comunicación de masas”.  
Según lo afirmado, se puede deducir que la significancia de interpretación de la imagen 
puede englobar la orientación de perfecciones en modelos de imágenes femeninas junto 
con la interpretación conjuntiva, por lo cual, la imagen está orientado a la estética y a 
los estereotipos de belleza.   
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La descripción de resultados se obtuvo utilizando la técnica de aplicación del instrumento, 
cuya herramienta fue la guía de observación. Esta se aplicó en el catálogo de revista 
CyZone en referencia a los usos de estereotipos de belleza en su primer periodo de enero, 
en el año 2018.  
Dimensión: Codificación cromática   
Se toma en cuenta a la sub-categoría de la codificación cromática por la representación 
de significaciones simbólicas que asemeja el grado de los colores en utilización, en este 
sentido, la presentación del catálogo de CyZone parte del proceso de la recepción 
sensorial del ser humano y esto infiere a que los efectos de estímulos sean captados por 
los receptores a través del color, ya que, sus presentaciones están segmentadas hacia el 
contorno de fondo de sus imágenes fotográficas que remarcan las señalizaciones de los 
colores llamativos, los colores pasteles y colores que son muy encendidos que usualmente 
son denominados como colores estimulantes que persuaden al público por el lado 
sensorial.   
Por otra parte, la clasificación de estos elementos se ha convertido en una herramienta 
poderosa que enmarca las nuevas innovaciones de presentación que asemeja las 
presentaciones de los colores fríos y cálidos.   
Clasificación subjetiva 
Se propuso este indicador para interpretar el cromatismo de forma individual, en función 
de cómo es percibido el color por la audiencia, ya que esta clasificación es capaz de 
estimular y generar emoción en el público, en el ámbito del catálogo de CyZone se 
visualiza la presentación de diversos colores sensuales y colores cálidos que buscan 
persuadir en la mente del consumidor para estimular el deseo e incitar a tomar nuevas 
decisiones.      
Clasificación por luminosidad  
Se propuso este indicador para identificar los procesos de percepción de los colores y a 
su vez poder percibir el grado de luminosidad del objeto fotográfico en la audiencia, lo 
cual identificaría la escala de los colores del catalogó y determina la construcción 
perceptiva en las piezas graficas que señala una determinada atención para la memoria 
del público que está asociado con la percepción y comprensión de la idea del catálogo de 
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CyZone. De este modo esta clasificación clarifica e identifica los colores apagados y 
cálidos de la presentación del catálogo.  
Dimensión: Codificación fotográfica 
Se toma en cuenta a la sub-categoría de la codificación fotográfica debido a las técnicas 
enfáticas utilizada por medio de sus fotografías que iguala a los retoques o a las escalas 
dimensionales mostrada en el objeto de enfoque, en ello, se define el panorama 
fotográfico, en la cual, centra los planos y ángulos en una determinada dirección para 
enfatizar o resaltar los rasgos y aspectos característicos de los personajes, de esta manera 
se remarca los semblantes físicos en común de las mujeres que suele demostrar su 
notoriedad en cada una de las presentaciones, cuya dimensión de elemento parte de la 
categoría de los signos visuales, en la cual la imagen fotográfica está representada como 
el icono gráfico del catálogo de CyZone para identificar al personaje impuesto en la 
escena.      
Planos 
Se propuso este indicador para identificar los enfoques de los tipos de planos y así saber 
cuáles son los encuadres que resaltan, en este sentido los más comunes que fueron 
utilizados en el catálogo de CyZone se expusieron de la siguiente manera; el plano de 
detalle y el plano busto como imagen, estuvieron valoradas a enfocar sus rasgos,  
característicos y cualidades físicas del personaje y por consiguiente, el plano general, el 
americano y el plano en conjunto, forma parte de un objetivo angular en el que el 
personaje principal solo ocupa una parte de la imagen, es decir están encuadrados para el 
enfoque físico y corporal de personaje y así hacer más notorio el panorama fotográfico.      
Ángulos  
Se propuso este indicador para identificar los encuadres y sus tipos básicos que emplea la 
fotografía, pues el ángulo de una imagen es la inclinación de una línea imaginaria que 
parte del suelo y se crea al momento de capturar una escena, el encuadre que acoge el 
catálogo de CyZone se inclina a un ángulo de tipo normal que indica la posición natural 
y estable para describir una fotografía, ya que sirve para mostrar cómo está enfocado el 
personaje.   
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Dimensión: Codificación cultural  
La codificación cultural presente como sub-categoría temática permitió conocer la 
apreciación de las imágenes del catálogo en referencia a los usos de estereotipos de 
belleza.    
Por lo que se señala que esta sub-categoría permanece presente en cada uno de los 
elementos analizados, como el elemento que más incide en sus páginas, en donde se 
muestra modelos con rasgos caucásicos, cuya tonalidad de color de piel se iguala al color 
blanco y por lo general las personas con estos rasgos característicos son de países 
Europeos y de América y sin duda alguna las preferencias del catálogo por modelos 
latinas están fijadas como ideas aspiracionales para determinar que las modelos sean las 
representaciones para los clientes, lo cual tiene por finalidad resaltar al personaje para 
poder persuadir, convencer e influenciar en el público, es por eso que existe tendencias 
clasificatorias en el catálogo, entonces se afirma que la opción de la codificación cultural 
está presente en la revista CyZone porque se repite constantemente en sus imágenes 
fotográficas la perfección de la imagen de la mujer que no solamente resalta la belleza 
física si no que le da ciertos enfoque de deseo. 
Condición física  
Se propuso este indicador para identificar el estado físico y corporal de las modelos, 
puesto que es necesario saber cómo se presenta el personaje en la revista y según el 
análisis interpretativo, el enfoque del catálogo de CyZone se entorna al canon y al 
prototipo de belleza, en donde se estable las tendencias de moda y estética, cuyos 
elementos resultan ser incidentes en cada una de sus páginas, es por eso que instauran 
preferencias hacia las mujeres delgadas y bellas, las cuales están asociadas a la atracción 
femenina, debido a que los estereotipos se sitúan en las creencias idealistas de modelos 
aspiracionales que se manifiestan atraves de la condición física que enmarca las 
desigualdades de género, de este modo que se aprecia la manipulación de la variable del 
mensaje publicitario .  
Color de piel  
Este indicador fue propuesto para conocer si el sujeto de estudio se encuentra arraigado 
bajo el tradicional problema de etnias de razas, que hace referencia al color de la piel del 
ser humano, pues según la teoría existen códigos del sistema de clasificación de colores 
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que se entorna a nivel social en los diferentes sectores, de este modo en la presentación 
del catálogo de CyZone las tonalidades de los colores de piel de los personajes diluye a 
una visión única, en la cual se fijan en la condición física que enmarca los rasgos 
característicos de ideas aspiracionales para la presentación, es así, la clasificación de color 
de piel está conectada hacia el silencio del racismo que presenta la exclusión de géneros, 
ya que las personas que están en dicho catálogo de CyZone reflejan rasgos caucásicos 
que resaltan y enfatizan solamente al color de piel de tonalidad blanca en donde se ve que 
reduce la posibilidad de oportunidades y de participación a las personas que no cuentan 
con este prototipo ideal y este da motivo a las exclusiones de género.          
Color de ojos  
Este indicador se centra en la atención que posee los anuncios publicitarios pues 
permanece vinculado a cualquier imagen idónea que busca llamar la atención del público, 
cuya finalidad del catálogo es dar conocer a los personajes y enmarcar las tonalidades de 
los colores de ojos para atraer a la audiencia y según lo analizado, las preferencias por el 
color de los ojos verdes claros se han establecido en los personajes, ya que según lo 
observados ninguna de las protagonistas presentan ojos oscuros, por lo contrario, su 
presentación está fijada al contorno de los colores de ojos claros, los cuales son colores 
azules, grises y marrones claros, cuya imagen ratifica y corrobora que las modelos están 
utilizando lentes de contacto para que resalte la tonalidad de sus colores de ojos y por lo 
general estos elementos resultan ser incidente en las páginas de CyZone. 
Color de cabello  
Este indicador fue planteado para prestar atención al contexto visual de los personajes, ya 
que la presentación del color de cabello de las mujeres figura una identidad porque 
reconoce las tonalidades de estilos y por lo cual señala lo que está de moda entre la 
sociedad, en si el panorama fotográfico demuestra que las tonalidades de color de cabello 
están clasificados por los siguientes colores; marrón claro, rubio o castaño, por lo que, los 
estilos en cortes y tintes de cabello se ponen de moda para poder llamar la atención del 
público y se genere la conexión de persuasión en la audiencia oficial de CyZone, ya que 
el mensaje y la tendencia de moda está fijado en el color que se está usando .   
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Tipificación de edad  
Este indicador fue sugerido para identificar el perfil demográfico del personaje que refiere 
a la cédula de su edad, cuyo encuadre de tipificación se centra en mujeres jóvenes de edad 
promedio, en la cual, resaltan la belleza natural y la belleza cosmética, en si se centran en 
mantener estos prototipos de belleza idealista hacia las mujeres jóvenes que caracteriza 
al catálogo de CyZone.   
Uso de maquillaje  
Este indicador fue propuesto para conocer la frecuencia del uso del maquillaje en los 
personajes y así poder visualizar si en cada una de las presentaciones de las imágenes 
fotográficas de la revista exageran con el maquillaje o es aplicado de forma natural, por 
lo que se señala que el personaje usa poco maquillaje, de tal manera la presentación de la 
imagen no se vea abrupta o exagerada, ya que el rostro de la modelo de por sí es un rostro 
bonito y bien cuidado y no necesita de tanto retoque y a esto se infiere que el uso de 
maquillaje constituye a la parte excesiva de aplicación de cosméticos utilizado por las 
mujeres para definir la belleza estética.  
Vestimenta:  
Este indicador fue presentado para conocer el estilo de vestimenta de las modelos, pues 
según lo visualizado el modo de vestir del personaje se entorna diferente en cada una de 
las imágenes fotográficas y pues en el catálogo de CyZone se establecen vestimentas muy 
casuales como los son las ropas deportivas o los pantalones jean encajados a las blusas 
cortas o largas y por otro lado se enfocan en las vestimentas no tan acorde pero que están 
fijadas al uso interior de las mujeres, prendas muy diminutas que ínsita y está acompañado 
hacia la provocación e insinuación para el público.    
Dimensión: Codificación social  
Se toma en cuenta a la sub-categoría de la codificación social, ya que, este elemento se 
encuentra emparentado con la codificación cultural, debido a que incurre a la vinculación 
con los estereotipos de belleza de modelo idealista hacia la mujer, cuya representación se 
orienta hacia los rasgos característicos del personaje que ingresa con el fin de detallar las 
cualidades y el entono social en el que se encuentra enfocado, de esta manera el catálogo 
de CyZone se fija en el personaje para demostrar el estilo de moda y belleza, donde se 
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puntualizan las cualidades físicas y los rasgos faciales de cada uno de los personajes 
mostrados por el catálogo de Cyzone, en la cual, se basa en la creación de ideas subjetivas. 
Representación  
Este indicador fue presentado para conocer cuál era el rol que cumplían los personajes de 
la revista CyZone, cuyo análisis refleja la presentación de la imagen de una mujer alegre 
e impuesto también como objeto sexual ya que se señala que en determinadas páginas se 
mostraron a la mujer como herramienta instintiva.   
Tipos de gestos 
Este indicador fue presentado para conocer cuál era la significancia de los gestos que 
predominaba en las modelos, cuyo análisis fue enfatizado por los gestos de alergia de los 
personajes.   
Tipos de mirada  
Este indicador fue presentado para conocer el lado más llamativo de los personajes, ya 
que según lo analizado se ha visto que las modelos presentan mirada llamativas que 
penetran con el público, miradas desafiantes, esquivas y retadoras que insinúan algún 
mensaje de interpretación para quienes visualizan la fotografía.      
Asignación de objetos 
Este indicador fue presentado para conocer al personaje y ver cuál era la función que 
cumplía en la revista, por lo que se señala que su presentación está vinculado hacia los 
recursos de moda y belleza, cuya inclinación esta por el lado del uso estético  
Asignación de roles  
Este indicador fue presentado para conocer cuál era el rol del personaje, cuya finalidad 
era saber porque que lo habían plasmado de esa manera, cuyo rol se basaba en la 
persuasión del cliente para la venta de un producto.    
Entorno  
Este indicador fue presentado para conocer donde es el escenario de la realización de las 
fotografías, por lo que, las tomas fotográficas se realizaron en espacios públicos en una 
parte de la vía pública y por otro lado se realizó en el entorno privado de un set 
fotográfico.       
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IV.      DISCUSIÓN   
El análisis del estudio se propuso en base a elementos proporcionados por la teoría 
del análisis estructural de los mensajes quien afirma que la comunicación se 
establece en base a ciertos códigos que están dados de manera estructural, de 
manera visual y verbal y que participan de la transmisión como la descodificación 
de una emisión masificada. En este sentido, el tema en mención establece el 
vínculo de contacto visual con la audiencia para poder analizar un hecho a través 
de un registro cognitivo y sensorial, se entiende que los conjuntos de estos 
conforman un sistema complejo de representaciones visuales atadas a un contexto 
de producción subjetiva que trasciende a la acción de la presentación.  
 
Para ello, esta parte está centrada en esclarecer la interpretación de los resultados 
obtenidos por el instrumento a través de la herramienta presentada mediante la 
guía de observación que podrían referir a un tipo de estereotipo, la cual busca 
responder a los supuestos de este estudio, así como también contrastar y 
corroborar la teoría propuesta en el marco teórico Específicamente, estará basado 
en los aspectos formales de identificación a los usos de estereotipos de belleza 
femenina, los cuales han sido establecidos por 4 categorías: La codificación 
cromática, codificación fotográfica, codificación cultural y codificación social.     
 
En relación con el objetivo general que refiere analizar el mensaje publicitario en 
referencia a los usos de estereotipos de belleza en la Revista CyZone, en el 
catálogo de enero 2018, los resultados obtenidos en las 15 fichas de observación 
corroboraron que el catálogo de CyZone expresa mensajes persuasivos que tratan 
de convencer al público mediante un aviso comercial, lo cual connota un 
significado subjetivo en la significancia de los mensajes en referencia a sus 
imágenes fotográficas, ya que utilizan las mejores estrategias de marketing para 
generar la acción de compra en el público, a fin de que cualquier receptor del 
mensaje obtenga la más verídica comprensión de la imagen mostrada en donde se 
neutraliza la relación con los mismos, esto son los elementos presentes en la vida 
diaria de un consumidor, pues se forma el parecer de quien percibe las 
publicidades.   
 
Esto se asocia con las conclusiones de la tesis de Magdaleno, J. (2014), titulada 
“La imagen de la mujer en el mensaje publicitario. Revistas: Vogue y GQ, 2010-
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2013”, el cual señala que la publicidad está destinada a un público femenino que 
muestra una imagen mucho más dura con la mujer que la publicidad destinada a 
los hombres, en la publicidad femenina predominan los primeros planos, que 
hacen insistencia en una piel perfecta como objetivo importante de conseguir 
imágenes de mujeres extremadamente delgadas como muestra de que eso es lo 
que debe primar en la revista de Vogue y GQ. Este estudio tuvo como objetivo 
entender y comprender el concepto de los estereotipos de género para poder 
corroborar si se dan en las publicidades y, de darse, cuáles son los más comunes 
para poder entender el significado de la imagen en el mensaje publicitario para 
poder valorar su importancia comunicativa y comprender su proceso de 
desarrollo.  
 
En cambio, en este trabajo sí se pudo observar que en su totalidad, todas las 
páginas de la revista CyZone establecen moldes fotográficos de prototipo de 
belleza que representa en la sociedad un encuadre negativo y a su vez un episodio 
mediático. Todas las páginas dispuestas en la muestra estaban destinadas a la 
persuasión para el público, cuya finalidad fue establecer las tendencias de moda 
para fijar el idealismo de belleza de la mujer. Los medios de comunicación reflejan 
estándares limitados, cuyo concepto guarda relación a la estética y al prototipo 
ideal, pues la identificación del idealismo de belleza no es aceptada por la sociedad 
peruana. Esto se asemeja a lo dicho por Vergara, M. (17 de febrero del 2014), el 
concepto moda y de belleza física se constituyeron en permitir revalidar el peso 
de las representaciones estéticas tradicionales, así como los valores democráticos 
y en algunos países de Europa cimentados en una "lógica de producción-consumo 
de comunicación de masas”. La pretensión de reconstruir una historia centrada en 
las representaciones que llenaron de sentido y significado la configuración del 
sujeto "mujer".   
 
Se diferencia con lo dicho por Tarzibachi, E. (18 de enero 2010), quien indica que 
la imagen provoca el placer del espectador: ahorrándole el esfuerzo psíquico 
necesario para la represión, por un lado, permitiéndole soñar con un mundo donde 
todo es posible. Propone entonces considerar la retórica de la imagen publicitaria 
como una retórica de la búsqueda del placer. Según lo mencionado, con este fin 
fue creado los estereotipos de belleza, cuya finalidad es atraer a los consumidores 
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de manera persuasiva. Los resultados de esta investigación han demostrado que el 
mensaje publicitario persuade al público de diferentes formas, pues busca llamar 
la atención con sus imágenes fotográficas de idealismo de belleza hacia la mujer.     
 
Por otro lado, los literatos Biskup y Pfister. , hicieron hincapié al concepto de la 
condición física de la mujer, lo cual constituye a un espacio actualmente más 
compartido, cobra consistencia la diferente orientación que parece preferir las 
mujeres en su relación con la actividad física, enfocada principalmente a la 
orientación estética. Los autores enunciaron la relación que guarda la mujer con 
el idealismo de belleza y las creencias que constituyen a la preocupación de la 
imagen corporal, estas suelen asociar conductas negativas que trae como 
consecuencias secuelas en el ser humano poco adaptado en la sociedad de 
categorización taxativa. La clasificación de la condición física de la mujer 
coincide con los resultados, pues existen páginas preliminares con estas 
características que condiciona la representación del protagonista para poder 
calificar a los requisitos que priman en la revista y de ser cumplidos ninguna es 
omitida para la participación. Se muestran todas las páginas de CyZone con este 
énfasis de características faciales. Probablemente, esta selección permanezca a 
una de sus estrategias para no obstaculizar las ventas. Es de acuerdo a la 
interpretación que cada experto le otorga, un punto de vista que es importante 
tomar en cuenta. Ahora, en cuanto a la teoría del análisis estructural de los 
mensajes, ésta se acuña a la construcción de un sistema lingüístico que expresa un 
lenguaje visual y comunica todo el registro de imagen, por ello es importante 
tratarlo en la población. 
 
Es allí, cuando al realizar el análisis del mensaje publicitario en referencia a los 
usos de estereotipo de belleza de la mujer, se ve la relación que guarda con dicha 
teoría, ya que muchas veces el mensaje publicitario está presente hacia la 
publicidad subliminal, dejando de lado el aspecto de informar hacia un acontecer. 
Asociando con los resultados, CyZone se caracteriza por prestar atención a las 
redes sociales y por estar a la vanguardia de la tecnología basándose en las 
tendencias de moda y belleza para remarcar el idealismo En vinculación con la 
teoría del análisis estructural de los mensajes la revista CyZone cumple con los 
requisitos del registro visual, ya que en todos los ámbitos del contexto fotográfico 
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muestra diferentes tipos de escenas que va desde el encuadre del panorama 
fotográfico desde los diferentes planos y ángulos para que los receptores se 
compenetren y se sientan identificados con este tipo de escena fotográfica. Los 
registros visuales de Cyzone están asociados con las características y condiciones 
físicas de los personajes que estos suelen ser emblemáticos para el catálogo para 
producir el conteo de venta directa en los sectores emergentes.  
 
En relación con el objetivo específico 1 que refiere analizar la codificación 
cromática en referencia a los usos de estereotipos de belleza en la Revista CyZone, 
en el catálogo de enero 2018, los resultados obtenidos en las 15 fichas de 
observación sobre la codificación cromática demostraron que CyZone 
implementa la persuasión de colores estimulantes para el consumidor, sin 
embargo, solo lo fijan en determinadas páginas que aflora hacia la clasificación 
subjetiva.   
 
Esto es asociado con los resultados de la tesis de Muñoz, C y Samson, E. (2015), 
titulada “Estereotipo de belleza femenina en publicidad y afectación en jóvenes 
del Ecuador: Aplicación de la ley Orgánica de Comunicación en el ámbito 
publicitario”, cuyos resultados conciben que el enfoque de los estereotipos de 
belleza, dimensión de ese estudio, ya están permanentes en el país, debido a los 
comerciales y a la moda. El mensaje se centra en difundir y crear contenidos que 
demuestren su forma de ser en el sentido de visión, cultura, tradiciones, todo esto 
para buscar una mayor relación intercultural que vaya acorde con la gran 
diversidad de individuos que conforman el país.   
  
El resultado es opuesto al de Nápoli, C. (2007) en su tesis titulada “La imagen 
estereotipada de la mujer en la Comunicación visual y el Diseño”, el cual tuvo 
como objetivo analizar y corroborar la influencia de los medios de comunicación 
en la sociedad, e iniciar un cambio de accionar en los mismos, a favor del bienestar 
de la comunidad y de recuperar valores esenciales, como respecto a la vida. Esto 
se condice con lo citado, de que este tipo de análisis deben estar vinculado con la 
sociedad para la mejoría de los grupos sociales, hecho que no es tan visualizado 
pero si comentado ocurre pero a menor escala. Es decir, los resultados en el trabajo 
de Nápoli, C. del periodo diciembre 2007, es trazado hacia la población, ya que la 
publicidad es el espejo de la sociedad en la que vivimos y el reflejo de la cultura 
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que se ha adquirido, por eso, para acabar con la discriminación sexista de la mujer, 
es importante cambiar la forma de pensar de la sociedad y poder llegar al meollo 
del asunto del porqué de la utilización de los estándares de belleza, la 
investigación de esta tesis es distinto al del otro autor, ya que en esta sí se encontró 
una variación positiva a la hora de profundizar el tema de los estereotipos de 
belleza. 
 
En relación con el objetivo específico 2 que refiere analizar la codificación 
fotográfica en referencia a los usos de estereotipos de belleza en la Revista 
CyZone, en el catálogo de  enero 2018, los resultados obtenidos en las 15 fichas 
de observación sobre la codificación fotográfica demostraron que Cyzone 
construye el enfoque panorámico según la ilustración fotográfica, en ello, se 
centra los planos y ángulos que identifica los enfoques corporales de las modelos, 
que viene hacer la primera iniciativa para mostrar la orientación fotográfica en la 
revista CyZone. A la par, se observó que la angulación fijada en la fotografía 
indica la posición de estabilidad en la imagen para la descripción del elemento.   
 
Esta descripción de concepto se asocia con lo que menciona el autor Dubois P. 
que refiere que la codificación fotográfica es la posición más natural al momento 
de hacer una fotografía y la más común. Siendo un poco más explícitos, se puede 
decir que la línea entre el sujeto y la cámara, es paralela al suelo. Sirve para 
mostrar o describir algo de manera natural u objetiva y transmite una sensación 
de estabilidad y tranquilidad. Del mismo modo, la fotografía digital se decide de 
acuerdo a la función temática, en la cual coincida con la visión panorámica 
establecida del ángulo predeterminado. Asimismo en el catálogo de CyZone se 
observa que el mensaje publicitario en referencia al uso de sus imágenes establece 
parámetros de acorde al estilo usual de los planos situados en entornos de 
ambientes públicos y privados que recae en equiparaciones de similitud con otro 
tipo de revista de sus competencias. La información es objetiva, y está 
estructurada desde un encabezado claro y conciso, las imágenes fotografías están 
fijadas en modelos caucásicas de rasgos faciales muy finos, a su vez se centra en 
mensajes de apoyo de identificación para la mujer, cuyo propósito es captar la 
atención del consumidor para establecer la venta.      
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Esto se diferencia de los resultados de Magdaleno, J. (2014) en su tesis “La imagen 
de la mujer en el mensaje publicitario. Revistas: Vogue y GQ, 2010-2013”, el cual 
hace mención a que las revistas son herramientas de comunicación persuasiva al 
servicio de los intereses de las empresas, cuyo parámetro es influir en los 
conocimientos, las actitudes o las conductas del público consumidor pues las 
agencias de publicidad están asociada a los productos de esplendor y alto nivel 
que mantiene los estereotipos de belleza de una manera más sutil, pero siempre 
presente para la persuasión. Por ejemplo señala lo siguiente: los estereotipos de 
belleza están ligados a la materia de la psicología social se considera que existen 
dos tipos de características, las que están asociadas al grupo y las que los 
distinguen de otros grupos, cabe señalar que los estereotipos son construcciones 
cognitivas pues suelen ser personales dentro de un grupo social. Esto se desliga 
del presente trabajo, puesto que los resultados han sido distintos a la investigación 
planteada. 
 
En relación con el objetivo específico 3 que refiere analizar la codificación 
cultural en referencia a los usos de estereotipos de belleza en la Revista CyZone, 
en el catálogo de enero 2018, los resultados obtenidos en las 15 fichas de 
observación sobre la codificación cultural permitieron conocer los componentes 
de características usadas por el catálogo pues el elemento analizado incide 
constantemente en sus páginas, se muestra modelos con rasgos caucásicos y por 
lo general las personas con rasgos caucásicas son provenientes de países como 
Europa y de América y sin duda alguna están fijadas como modelos aspiracionales 
para los clientes, entonces la codificación cultural está presente en la revista 
CyZone.      
 
Esto se asemeja con los resultados de la tesis de Muñoz, C y Samson, E. (2015) 
titulada “Estereotipo de belleza femenina en publicidad y afectación en jóvenes 
del Ecuador: Aplicación de la ley Orgánica de Comunicación en el ámbito 
publicitario” en el que en un mayor número de las revistas prefieren publicitar la 
imagen femenina para vender un determinado producto, en su mayoría de estas 
publicidades la mujer ocupa un primer plano, se menciona que el gran problema 
de la publicidad ecuatoriana está presente en el tipo de estereotipo, pues, es lo que 
vende, lo que se ve bien, lo que da anhelo y deseo. En muchas publicidades se 
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siguen implantando estos estereotipos de belleza a pesar que la nueva Ley de 
Comunicación lo prohíbe, cuya conclusión se da que en el país de Ecuador los 
estereotipos sociales y de género están marcados. Esto tiene un amplio alcance de 
afectación en los más jóvenes, ya que construyen determinados patrones que no 
colaboran en los valores y al desarrollo de la cultura, el cual presenta característica 
de modelo ideal de la mujer, no modificado pero si implementado en la afectación 
del mensaje publicitario tocando temas como lo son los estereotipos de belleza, 
estos problemas cada vez son más visualizados en los medios de comunicación.    
 
Agregando a estos datos, Maldonado, J. consideró el concepto sistemático del 
color de piel de la mujer pues persiste en señalar, diferenciar, segregar y 
menospreciar a las personas a partir de su color de piel, sus rasgos físicos, su forma 
de vestir y su cultura. Las expresiones de racismo son múltiples, en las últimas 
décadas se han mostrado nuevas manifestaciones de discriminación racial. El 
catálogo de CyZone establece en sus páginas la clasificación de las tonalidades de 
los colores de piel de la mujer. Contextualizando esto con el producto de esta 
investigación, es que en efecto, los mensajes publicitarios son cada vez más 
orientados a las publicidades subliminales de modelo idealista y aspiracionales 
que solo pretenden generar lucro para las empresas y promocionar nuevos 
arquetipos. 
 
La publicidad actual presenta características de beneficio para mejorar aspectos 
corporales y faciales pero no forma conocimientos públicos sobre los problemas 
sociales, temas tan vulnerables como la discriminación racial, problemas de 
enfermedades presentados en la bulimia o anorexia en jóvenes adolescentes.   Los 
autores Kane y Snyder. (1989)  Resumieron que […]  numerosos estudios 
realizados al efecto, han demostrado que la creciente preocupación por el aspecto 
físico entre las mujeres está unida a las creencias sobre los beneficios sociales de 
tener un “cuerpo perfecto”, provoca nuevas necesidades dirigidas a la consecución 
de ideales estéticos socialmente establecidos que responden más a criterios 
mercantilistas que de salud y bienestar, en consecuencia el detalle simboliza a la 
aclaración mercantil que se vive en el país, pues pretende que la mujer signifique 
el signo rentable para diferentes empresarios.   
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No obstante, con el análisis de los resultados de este estudio se afirma que no se 
puede generalizar a todos los medios de comunicación, puesto que sí existen 
algunos que tienen cierto respeto al momento de mostrar imágenes al público, lo 
hacen con la responsabilidad bajo ciertos códigos, entre estos el catálogo de 
CyZone realza la belleza femenina de la mujer demostrando preocupación por las 
jóvenes.  
 
En relación con el objetivo específico 4 que refiere analizar la codificación social 
en referencia a los usos de estereotipos de belleza en la Revista CyZone, en el 
catálogo de enero 2018, los resultados obtenidos en las 15 fichas de observación 
sobre la codificación social resulta que el elemento permanece paralelamente con 
la codificación cultural, debido a la vinculación con los estereotipos, cuya 
representación se centra en el personaje para demostrar el estilo de moda y belleza, 
donde se detallan las cualidades físicas y los rasgos faciales.   
 
Este resultado se relaciona con Magdaleno, J. (2014) en su tesis titulada “La 
imagen de la mujer en el mensaje publicitario. Revistas: Vogue y GQ, 2010-
2013”, el cual menciona que el desarrollo de la identidad de género, se ha creado 
en base a una serie de estereotipos asociados a ambos géneros que han llevado a 
que todos los elementos vayan unidos. Cabe señalar que las mujeres que aparecen 
en la publicidad masculina no suelen ser tan delgadas, lo que refleja la falta de 
importancia para el hombre, sin embargo la publicidad dirigida a mujeres muestra 
una imagen con estereotipos de belleza idealista, claramente se enmarcan 
diferencias respecto a publicidades femeninas debido a que las mujeres se 
preocupan más por su imagen personal de ellas mismas y esto ya ha sido 
estudiados por los expertos en publicidad por lo que se prioriza ese estatus.      
 
En un contexto general, la aceptabilidad social de género está enmarcada por los 
estándares de belleza y estos para Kane y Snyder. Son definidos de esta manera,   
los estereotipos están relacionados con la aceptabilidad social que reunían 
diferentes actividades, su tipificación de género y la participación de las mujeres.  
A gran medida, este catálogo, en relación a sus resultados, ha mostrado que los 
estereotipos de belleza están fijados en sus contenidos que se encuentran con un 
concepto arraigados de la cultura. Tarzibachi, E. (2010) afirma que la imagen 
provoca el placer del espectador: ahorrándole el esfuerzo psíquico necesario para 
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la represión, por un lado, permitiéndole soñar con un mundo donde todo es 
posible. La práctica publicitaria ha mostrado a la audiencia los factores de 
estrategia de estudio de mercado para llamar la atención, siendo poco objetiva en 
su información, puesto que este análisis de este estudio se centra solo en un tema 
que son los usos de estereotipo de belleza.  
 
Al evidenciar los supuestos teóricos del estudio, se resalta las limitaciones de este 
trabajo; por un lado se encuentra el detalle de una muestra pequeña, que si bien es 
significativa, cuenta como cierta debilidad, ya que los datos obtenidos no podrán 
ser utilizados en un contexto más desarrollado. En este sentido, la investigación 
de enfoque cualitativa, implica un alcance parcial analítico, debido a que 
encuentra en un cuadro de interpretación más desarrollado, en si el análisis abarca 
el criterio propio del autor. Sería apropiado contar con resultados estadísticos de 
la población que consume los productos de CyZone que se refiere al segmento al 
que es dirigido el sujeto de estudio. Se puede afirmar que los conocimientos 
adquiridos servirán como material probado para la aplicación de próxima 
investigación en función a temas relacionados del estudio presente.  
 
Actualmente CyZone se encuentra con buen posicionamiento en el mercado 
comercial de producto de cosmética, su público esta abarcado en la capital 
metropolitana, en provincias y en diferentes países de América, cuyas 
características del mensaje publicitario se rigen a la selección de información de 
imágenes fotográficas. Las cuales responden a las necesidades informativas de su 
público consumidor. Este trabajo se centró en no solo distinguir la utilización de 
los usos de estereotipos, sino en darle un enfoque distinto a la variable de estudio 
desde la relación con el escenario y contexto, con periodos presentes del mes de 
enero del presente año 2018.   
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V.       CONCLUSIONES  
De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el instrumento de investigación 
en base a la guía de observación se concluye lo siguiente:  
1. El mensaje publicitario en referencia a los usos de estereotipo de belleza en la   
Revista CyZone, en el catálogo de enero 2018, se presenta de manera comercial 
con ideas concisas que buscan llamar la atención del público, del mismo modo 
presentan el mecanismo de convicción por lo que están vinculadas a la 
persuasión de convencimiento en medio de las imágenes impuestas.    
Si bien los mensajes buscan suscitar el deseo de compra y generar la acción 
para obtener ganancias del público de acuerdo a lo establecido por el clásico 
modelo de comunicación, es meritorio mencionar que CyZone implementa 
mensaje de motivación y de seducción en sus páginas, cuya emisión de 
contenido representa un grado sexistas, para ello utilizan la imagen de la mujer 
para vender productos de moda, belleza y de limpieza intima es ahí donde 
asocian el vínculo de atracción de deseo hacia la mujer, debido a lo mencionado 
el mensaje de CyZone incurre con la vinculación de los estereotipos de belleza.    
Cabe señalar que el mensaje publicitario de CyZone está representado por dos 
formas: La mujer como objeto sexual: representadas en ocasiones con 
diminutas prendas, es decir, ligeras de ropa y en actitudes y poses sexuales y 
por otro lado la mujer como objeto de belleza, la imagen física y su cuidado en 
el mensaje publicitario, es uno de los objetivos y requisitos que una mujer debe 
tener.   
2. La codificación cromática en referencia a los usos de estereotipo de belleza en 
la Revista CyZone, en el catálogo de enero 2018, se presenta para encubrir el 
escenario del entorno fotográfico, ya que predominan ciertas características y 
tonalidades de colores que influye también en el público a quien va dirigido.   
Uno de los aspectos que caracteriza al catálogo son los colores llamativos y el 
de persuasión, los denominados colores sensuales pues en función de esto se 
desarrolla las páginas para poder atraer al consumidor, en mención, el color 
rojo en la revista se usa para referir a la seducción e insinuación, el color 
amarillo que es un color cálido está clasificado como un color pastel que 
estimula al deseo y otorga luminosidad en el campo de fondo de la revista.  
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En su mayoría los productos cosméticos de CyZone se muestran en un fondo 
blanco, violeta, celeste, negro, rosado, amarillo o en entornos de ambientes 
cerrados y público que a veces esas imágenes fotográficas son representadas a 
blanco y negro.       
3. La codificación fotográfica en referencia a los usos de estereotipo de belleza 
en la Revista CyZone, en el catálogo de enero 2018, se presenta para fijar un 
encuadre visual de diferentes maneras, pues suele clarificar la imagen en las 
posiciones adecuadas de acuerdo al entorno de venta, con ello da la idea a un 
contexto de permanencia en la revista CyZone.  
El enfoque visual del lado panorámico de la fotografía ayuda al análisis de este 
estudio porque refiere los tipos de planos que utilizan en la revista, el 
primerísimo primer plano junto con el plano de detalle y el plano busto enfocan 
características del cuerpo, estos elementos incurren constantemente en las 
páginas, por otro lado está el plano medio, el plano americano, el de conjunto, 
el plano general y el gran plano general en ello incurre la visualización del 
cuerpo que en ocasionen lo han enfocado de manera provocativa para el público 
de esta manera el catálogo busco llamar la atención.  
Un elemento importante que da pie al contraste de la fotografía es el ángulo del 
enfoque fotográfico pues el catálogo de Cyzone decidió determinar un ángulo 
normal para fijar el enfoque estático de los elemento en análisis, cuya 
determinación resulto adecuada.             
4. La codificación cultural en referencia a los usos de estereotipo de belleza en la 
Revista CyZone, en el catálogo de enero 2018, se presenta de manera 
secuencial con escenas subjetivas derivadas a la diferencia de género, pues el 
despliegue está en la discriminación directa que son sometidas las mujeres, sin 
duda alguna es la participación de la esclavitud de la imagen donde se ve 
claramente el modelo tradicional que las publicidades tienen en cuenta para 
ajustarse al prototipo de belleza que se le asigna.  
En base a lo analizado se afirma que las mujeres deben contar con ciertas 
características y permanecer jóvenes y delgadas, de esta manera los mensajes 
se repiten consecutivamente, a veces suelen ser sutiles pero casi siempre se 
manifiesta de manera clara y directa en la sociedad y estás están condicionados 
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por la condición física, el color de piel, el color de ojos y el color de cabello, 
dadas en cualquier sector social, agrupadas a las tendencias de contenidos 
comunicacionales.  
 
Este tratamiento diferenciado se construye en base a lo patriarcal, pues la 
imagen de la mujer ha adoptado vestimenta o actitudes que diferencia el 
sistema de su imagen en la que se instaura como signo de rentabilidad que 
impide el desarrollo progresivo en la sociedad actual.   
 
5. La codificación social en referencia a los usos de estereotipo de belleza en la 
Revista CyZone, en el catálogo de enero 2018, se presenta de manera 
circunstancial en ajuste a la representación de la imagen de la mujer, ya que 
caracteriza la opción de roles que cumple el personaje, de esta manera el perfil 
social se enfoca en basa a los tipos de gestos que interpreta la modelo de 
acuerdo a la posición de enfoque panorámico y estos elementos suelen ser 
esenciales a la modernidad social que se encuentra somatizado y gobernado en 
el mundo.           
Cabe señalar que el portafolio de la marca CyZone permite crear y recrear el 
estilo de las mujeres imponiendo la expansión de la moda que hace la creación 
de valores sociales sumergidos a la influencia de las personas, debido a que 
ofrecen definiciones de una imagen igualitaria, presentan modelos de 
comportamiento diferenciados, además promueven estereotipos de belleza que 
son exponente de cambios en jóvenes que se encuentran en la adolescencia y 
sobre todo en mujeres.    
Por último, la publicidad que maneja Cyzone se centra en la apariencia física y 
corporal de las mujeres y con esta base elabora su sistema de estrategias de 
comunicación mediante el mensaje publicitario donde predominan imágenes 
idealistas y textos cortos que son diferenciados en el rubro de estilos de belleza 
cosmética.     
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VI.     RECOMENDACIONES  
La presente investigación busca poner a disposición los estudios recolectados 
durante el periodo de estudio. El catálogo de CyZone se identifica por tener una 
forma básica y secuencial de exponer sus imágenes, ya que promueve frases de 
integración femenina para no sentirse excluidos por los prototipos de belleza, se 
ha caracterizado por hacer publicidades que emergen con los estereotipos pero en 
sus portadas y páginas del catálogo se aprecia todo lo contrario, sus mensajes 
publicitarios están enfocados a los estereotipos de belleza que sujeta a la mujer 
delgada. Ha sabido encontrar estrategias comunicacionales desemparejadas a 
otros catálogos, ya que enfatiza su preocupación hacia el problema planteado de 
la investigación y lo cual no propicia recurrir a estos elementos, lo que hace saber 
que son incidentes.   
 
El análisis del estudio de investigación refiere signos relacionados a elementos 
sociales y culturales, en donde el canal del mensaje trasfiera una comunican 
netamente lijadas a los usos de estereotipos, pues se enmarca en una construcción 
que se cruza alrededor de la mujer y que abarca parámetros de idiosincrasia pese 
que estos temas ya han sido abordados se siguen manifestando, frente a estos 
elementos, se sigue conservando la imagen de la mujer sobre arquetipos para 
seguir en función de un mercado cada vez más rentable que arrebatan la liberación 
femenina que se junta con la violencia simbólica de este tipo.     
 
Por consiguiente, la presente investigación pretende contribuir con un dato tan 
importante como lo es el análisis de unos de catálogos  más consumidos en Lima 
Metropolitana, el cual desbarata la integración de la imagen de la mujer y la 
sobreexpone en la sociedad.    
 
Se recomienda a las escuelas de Ciencias de la Comunicación a trabajar en 
campañas de sensibilización en contra de las exclusiones y discriminación de 
etnias raciales, haciendo énfasis a los alumnos que los estereotipos de belleza 
están vistos como una ideología y no forma parte de la moda si no de la 
discriminación de géneros, en cuyo bloque de hielo están presentes 
comportamientos patriarcales generados por el machismo que se han integrado en 
un sistema sociocultural negativo y perteneciente a mundo racista. Se debe 
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orientar a los comunicadores a la formación de valores de ética y responsabilidad 
social.  
 
A la sociedad, se les aconseja utilizar como referencia el presente trabajo para el 
análisis de otros catálogos, ya que los temas abordados servirán de guía y por 
supuesto para recabar más información pueden recurrir a las diferentes 
plataformas web y bibliotecas que puedan servir tanto para proyecto sociales 
académicos en general como a profesionales del área. De esta manera, surgirán 
investigaciones semejantes que llegaran a nuevas conclusiones y se diferenciara 
al respecto de la variable del mensaje publicitario.   
 
La temática de estudio se puede enfocar también por la aplicación del sistema del 
ámbito cuantitativo, donde se analice por encuesta la percepción que tiene la 
sociedad sobre el catálogo de CyZone, cuya finalidad es saber si este tipo de 
contenidos afecta en la integridad y moralidad de las personas. Además de señalar 
que en esta investigación se puede establecer diferentes enfoques como es una 
investigación correlacional, para analizar la relación de identidad y 
comportamiento de un grupo social, lo cual se puede observar cómo es la 
utilización del mensaje publicitario en su ética profesional y si cumplen con los 
requisitos de función o es obstruido por el profesional. Sin olvidar, el acceso a los 
materiales de análisis, los cuales deben ser cercanos a la audiencia y estar entre 
los más vistos.  
 
A los medios de comunicación dirigidos hacia la publicidad en general, se le 
recomienda un mensaje publicitario adecuado en sus contenidos visuales, ya que 
se dirigen a sectores sociales de todo ámbito y el contenido que publiquen causa 
siempre tendencia de comparación en los consumidores, deberían de colocar 
imágenes acordes al público porque no siempre la perfección resalta en las 
mujeres, de este modo la difusión de los mensajes ayudará a tomar conciencia 
entre los ciudadanos. 
 
Se sugiere además no infravalorar los mensajes comunicacionales que no 
enmarcan estereotipos, sino darle la importancia debida que precisa la imagen del 
catálogo para poder mejorar la estructura del mensaje, proporcionando citas que 
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realmente argumenten los hechos del mensaje publicitario, se informe 
correctamente y se aprovechen de manera adecuada las fotografías que están 
impuesta en cada una de sus páginas de las revistas CyZone.  
 
Al catálogo de CyZone se le aconseja que equilibre su presentación comercial, ya 
que constantemente se refiere a los estereotipos de belleza, en la que se observa el 
funcionamiento que se le otorga a la mujer en la sociedad, a la par se le sugiera 
desterrar y acabar con las preconcepciones que imposibilita el desarrollo social 
del género femenino, de esta forma poner en alto el pensamiento de las estructuras 
sociales donde la mujer ha ocupado siempre un rol de representación para el 
hombre, para enfatizar el catálogo de CyZone debe de velar por la seguridad de la 
mujer y acabar con el idealismo que ataca pasivamente como violencia simbólica.        
 
Se le sugiere también que a través de sus publicaciones en redes sociales o en 
campañas publicitarias, brinde o aconseje el modo de vida sin estereotipos, a su 
vez que agrupe los mensajes publicitarios de forma correcta y se centra más en el 
objetivo que es la venta de los productos de cosmética y no el enfoque de 
persuasión con la imagen de la mujer. Asimismo recurrir a especialistas que estén 
enfocados en estos temas, como es de saber en otros países de Latinoamérica sí 
existen publicista expertos en la materia, que se distinguen de la practica 
publicitaria, lo cual significa que se debe realizar urgentemente capacitaciones a 
los profesionales de la publicidad, el cual debe ser fomentado por los distintos 
medios de comunicación o por las empresas contratantes, ya que ellos depende de 
los publicistas. 
 
Finalmente, a los comunicadores en general, se les recomienda seguir los consejos 
de enseñanza en su preparación educativa, ya que siempre debe de primar la ética 
profesional sin fines lucrativos, señalar enfoques neutrales en publicidades ya que 
cuentan con preparaciones en los cursos de diseño gráfico. Por otra parte, manejar 
adecuadamente el uso práctico de instaurar el encuadre fotográfico que suele ser 
fundamental en su día a día.  
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Anexo 02: Esquema de consistencia metodológica 
  
PROBLEMA OBJETIVOS CATEGORÍA E INDICADORES 
 
PROBLEMA GENERAL: 
¿Cómo se presenta el mensaje 
publicitario en referencia a los usos de 
estereotipos de belleza en la Revista 
CyZone, en el catálogo de enero 2018? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS:  
P1 ¿Cómo se presenta la codificación 
cromática en referencia a los usos 
de estereotipos de belleza en la 
Revista CyZone, en el catálogo de  
enero 2018? 
P2 ¿Cómo se presenta la codificación 
fotográfica en referencia a los 
usos de estereotipos de belleza en 
la Revista CyZone, en el catálogo 
de  enero 2018? 
P3 ¿Cómo se presenta la codificación 
cultural en referencia a los usos de 
estereotipos de belleza en la 
Revista CyZone, en el catálogo de  
enero 2018? 
P4 ¿Cómo se presenta la codificación 
social en referencia a los usos de 
estereotipos de belleza en la 
Revista CyZone, en el catálogo de  
enero 2018? 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Analizar el mensaje publicitario en 
referencia a los usos de estereotipos de 
belleza en la Revista CyZone, en el 
catálogo de enero 2018. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
O1 Analizar la codificación 
cromática en referencia a los usos 
de estereotipos de belleza en la 
Revista CyZone, en el catálogo de 
enero 2018. 
O2 Analizar la codificación 
fotográfica en referencia a los 
usos de estereotipos de belleza en 
la Revista CyZone, en el catálogo 
de  enero 2018. 
O3 Analizar la codificación cultural 
en referencia a los usos de 
estereotipos de belleza en la 
Revista CyZone, en el catálogo de  
enero 2018. 
O4  Analizar la codificación social en 
referencia a los usos de 
estereotipos de belleza en la 
Revista CyZone, en el catálogo de  
enero 2018. 
 
 
 
 
 
CATEGORÍA: Mensaje publicitario  
 
SUB-
CATEGORÍAS INDICADORES 
SUB-
INDICADORES 
Codificación 
cromática  
Clasificación subjetiva 
1-4 
Clasificación por luminosidad 
Codificación 
fotográfica  
Planos  
5-18 
Ángulos  
Codificación 
cultural  
Condición física 
19-38 
Color de piel 
Color de ojos 
Color de cabello 
Tipificación de edad 
Uso de maquillaje 
Vestimenta 
Codificación 
social  
Representación  
39-60 
Tipos de gesto 
Tipos de mirada 
Asignación de objetos 
Asignación de roles 
Entorno 
 
 
TIPO Y DISEÑO 
ESCENARIO Y SUJETO 
DE ESTUDIO 
TÉCNICA E 
INSTRUMENTOS 
TEORIZACIÓN 
ENFOQUE: 
CUALITATIVA, utiliza la 
recolección de datos sin 
medición numérica para 
descubrir o afinar preguntas 
de investigación en el proceso 
de interpretación. 
 
TIPO DE ESTUDIO: 
APLICADA, su finalidad es 
dar solución a situaciones o 
problemas concretos e 
identificables. 
 
NIVEL DE 
INVESTIGACIÓN: 
HERMENÉUTICA, debido a 
que involucra un intento de 
describir y estudiar 
fenómenos significativos para 
la investigación.  
 
DISEÑO: 
NO EXPERIMENTAL Y 
TRANSVERSAL porque los 
datos son obtenidos en un 
solo tiempo.  
ESCENARIO:  
Lima, debido a la 
residencia del autor y la 
recolección de 
información 
bibliográfica se encontró 
en este lugar, así como 
los expertos en temas 
relacionados a 
publicidad, semiótica y 
comunicación 
organizacional.  
 
SUJETO DE 
ESTUDIO:  
-POBLACIÓN:  
Tomo del catálogo de 
CyZone, durante el 
periodo de enero  2018 
(1 UND.) 
 
-MUESTRA: 
1 tomo del catálogo de 
CyZone, durante el 
periodo de enero 2018 (1 
UND.) 
 
TÉCNICA DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS:  
OBSERVACIÓN, técnica 
que permite obtener 
información mediante el 
registro de las 
características o 
comportamientos de un 
colectivo de individuos o 
elementos sin establecer un 
proceso de comunicación. 
 
INSTRUMENTO: 
FICHA DE 
OBSERVACIÓN, la cual 
resulta de la búsqueda de 
los hechos sobresalientes 
provenientes de un esfuerzo 
de racionalización en el 
mismo sentido. 
 
La TEORÍA DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE 
LOS MENSAJES, es aquella   comunicación que se 
establece en base a ciertos códigos que están dados de 
manera estructural, de manera visual y verbal y que 
participan de la transmisión como la descodificación de 
una emisión masificada (p.311). 
 
Ésta a su vez está indica que el mensaje se registra por 
el emisor de la siguiente manera: Registro visual,   es 
la imagen explícita y denotada;  Registro verbal o 
mensaje escritos, son todas las palabras que están 
reflejadas en el anuncio y  las Relaciones entre los dos 
registros: Se habla que el registro verbal confirma las 
acciones visuales en un mensaje masivo (p. 312).  
 
Así, la teoría del análisis estructural del mensaje. Está 
configurado en la formación simbólica de signos en 
referencia a la codificación del mensaje publicitario, ya 
que los receptos decodifica el mensaje de la publicidad 
visual enfocada en los signos de la imagen.    
Anexo 01: Matriz de consistencia teórica 
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Anexo 03: Categorización de la variable 
 
CATEGORÍA 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
SUB-
CATEGORÍA 
INDICADORES SUB-INDICADORES 
Mensaje 
publicitario 
 El mensaje 
publicitario, 
es un sistema 
abierto a la 
significación, 
es decir, a la 
conversión de 
los objetos en 
signos; y que 
si bien el gran 
signo del 
mensaje 
publicitario es 
el producto 
anunciado, 
otros 
elementos se 
articulan de 
forma sígnica 
para conferir 
significado al 
producto. 
(Del Campo, 
2006, p. 234). 
 
 
 
 
 
Se elaborará 
la ficha de 
observación 
mediante la 
técnica de 
observación, 
cuya 
interpretación 
será mediante 
las sub-
categorías:  
Codificación  
cromática, 
codificación 
fotográfica, 
codificación 
cultural y 
codificación 
social, bajo el 
análisis de 60 
sub-
indicadores 
sobre los usos  
de  
estereotipos 
de belleza en 
referencia a la 
revista 
CyZone , en el 
catálogo de 
enero 2018  
 
 
 
Codificación 
cromática  
Clasificación 
subjetiva 
1- Colores llamativos  
2- Colores oscuros  
Clasificación por 
luminosidad 
3- Colores pasteles  
4- Colores apagados  
Codificación 
fotográfica  
Planos  
5- Plano general 
6- Plano de conjunto 
7- Plano entero 
8- Plano americano  
9- Plano medio  
10- Primer plano  
11- Gran plano general  
12- Plano de detalle o busto  
13- Primerísimo primer plano  
Ángulos 
14- Angulación normal  
15- Angulación alto o picado  
16- Angulación bajo o contrapicado  
17- Angulación o ángulo intencionada 
18-Angulación aberrante  
Codificación 
cultural  
Condición física  
19- Cuerpo delgado 
20- No aparecen cuerpos    
Color de piel 
21- Piel morena 
22- Piel trigueña  
23- Piel blanca  
Color de ojos 
24- Ojos claros  
25- Ojos oscuros  
Color de cabello 
26- Cabello negro 
27- Cabello rubio 
28- Cabello castaño 
29- Cabello gris 
Tipificación de 
edad 
30- Adolescente y juvenil 
31- De edad promedio 
32- Madura y conservadora 
Uso de maquillaje  
33- Usa bastante maquillaje  
34- Usa poco de maquillaje  
35- No aparece su rostro  
 
Vestimenta  
 
36- Vestido sexy  
37- Vestido elegante  
38- Vestido informal  
Codificación 
social 
Representación 
39- Mujer alegre 
40- Mujer intelectual 
41- Mujer como objeto sexual  
Tipos de gestos 
42- Alegría  
43- Sorpresa 
44- Miedo 
Tipos de mirada 
45- Seductora 
46- Vacía 
47- Ingenua 
48- Esquiva 
49-  Profunda 
50-  Desafiantes  
51- Amorosa  
Asignación de 
objetos 
52- De moda y belleza  
53- De vestir  
54- De uso cosmético  
55- Otros  
Asignación de 
roles 
56- Madre, ama de casa   
57- Esposa, compañera  
58- Otros  
Entorno 
59- Espacio publico 
60- Espacio privado  
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Anexo 04: Instrumento de ficha de observación 
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  
Revista  “CyZone” N° DE EDICIÓN  FECHA  
  PÁGINA  
CATEGORÍA 
SUB-
CATEGORÍAS INDICADORES SUB-INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensaje 
publicitario  
Codificación 
cromática  
Clasificación 
subjetiva  
Colores llamativos     
Colores oscuros    
Clasificación por 
luminosidad  
Colores pasteles     
Colores apagados    
Codificación 
fotográfica  
Planos  
Plano general     
Plano de conjunto    
Plano entero    
Plano americano    
Plano medio     
Primer plano    
Gran plano general    
Plano de detalle o busto    
Primerísimo primer plano    
Ángulos  
Angulación normal     
 
 
Angulación alto o picado    
Angulación bajo o contrapicado    
Angulación o ángulo intencionada    
Angulación aberrante    
 
Codificación 
cultural  
Condición física  
Cuerpo delgado     
No aparecen cuerpos    
Color de piel   
Piel morena     
 Piel trigueña    
Piel blanca    
Color de ojos  Ojos claros     
Ojos oscuros    
Color de cabello  
Cabello negro     
Cabello rubio    
Cabello castaño    
Cabello gris    
Tipificación de 
edad 
Adolescente y juvenil     
De edad promedio    
Madura y conservadoras    
Uso de maquillaje  
Usa bastante maquillaje     
Usa poco maquillaje    
No aparece su rostro    
Vestimenta  
Vestido sexy     
Vestido elegante    
Vestido casual   
Codificación 
social  
Representación  
Mujer alegre     
Mujer intelectual   
Mujer como objeto sexual    
Tipos de gesto  
Alegría     
Sorpresa    
Miedo    
Tipos de mirada  
Seductora     
Vacía    
Ingenua    
Esquiva    
Profunda    
Desafiantes    
Amorosa    
Asignación de 
objetos 
De moda y belleza     
De vestir    
De uso de cosmético    
Otros   
Asignación de 
roles 
Madre , ama de casa    
Esposa , compañera    
Otros   
Entorno 
Espacio público     
Espacio privado    
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Anexo 05: Instrumento de validación de expertos 
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Anexo 06:   Coeficiente del V de Aiken 
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Anexo 07  
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Anexo 08 
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Anexo 10  
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Anexo 11  
 
  
